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El presente trabajo  propone una Auditoría Integral a la empresa Ircostel Cía. Ltda. En 
el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período Enero a Diciembre de 2012. La 
ejecución de la Auditoría Integral permite comprobar, la razonabilidad de los estados 
financieros, el grado de eficiencia y eficacia, el logro de objetivos y recursos 
disponibles previstos por la empresa con que se han manejado, y el cumplimiento del 
desarrollo de las operaciones basadas en el marco legal aplicable. 
 La misma se inició con el desarrollo de un diagnóstico mediante el análisis FODA, 
aplicación de flujograma, cuestionarios de control interno, elaboración de la matriz de 
riesgo, papeles de trabajo de las principales cuentas que conforman el Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados, aplicación de indicadores, etc., que 
tienen las debidas sugerencias expuestas detalladamente en el informe final que da 
como resultado la seguridad sobre las operaciones económicas y administrativas que se 
realizaron, y el grado de cumplimiento de las disposiciones legales ; de la misma 
manera, dicha información es importante para los socios de la empresa ya que les 
permitirá conocer la transparencia y evidenciar el proceso de ejecución del trabajo y 









The present investigation proposes an Integral Auditing to the Enterprise Ircostel 
Limited Company in Riobamba Canton, province of Chimborazo, period from January 
to December of 2012. The execution of the Integral Auditing permits to prove the 
soundness of the financial statements, the efficiency and effectiveness levels, the 
achievement of the objectives and available resources expected by the enterprise with 
which have been managed it, and the accomplishment of the development of operations 
based on the applicable legal framework. The same was begun with the development of 
a diagnosis through a SOWT analysis application of Organization Chart, questionnaires 
of internal control, elaboration of a risk matrix, work papers of the main accounts that 
conform the Financial Situation Statement and the Statement of Income, application of 
indicators, etc. that have the careful note of suggestions exposed in detail in the last 
report that gives as a result the safety on the economic and administrative operations 
made, and the accomplishment level of the legal dispositions; since this information is 
important for the shareholders of the enterprise thus it will permit to know about the 
transparency and to evidence the process of execution of the job and in  addition, to 
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La auditoría integral se ha desarrollado en los países industrializados, especialmente en 
el Canadá, teniendo una gran aplicación en el ámbito del control gubernamental. En sí 
la auditoría integral, no es más que la integración de la auditoría financiera con la 
auditoría de gestión y la auditoría de cumplimiento. 
La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de ellos 
las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una 
opinión técnica y profesional. 
La Auditoría de Gestión es el examen comprensivo y constructivo de la estructura 
organizativa de una empresa de una institución o departamento gubernamental; o de 
cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que 
dé a sus recursos humanos y materiales. 
La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer 
que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 
procedimientos que le son aplicables. 
La integración de estos tres tipos de auditoría implica que examen se debe realizar sobre 
tres grandes sistemas de información de la organización: sistema de información 












1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Ircostel Cía. Ltda., es una empresa dedicada al servicio de la telefonía CLARO, al igual 
que otras empresas presenta múltiples  disfuncionalidades en cuanto a su organización, 
ya que hasta  la presente fecha no se ha realizado una auditoría integral, que 
básicamente contempla ejecutar una auditoría financiera, como de gestión, control 
interno, y  la auditoría de cumplimiento de leyes. No obstante, al desarrollar este tipo de 
auditoría se tendrá una visión mucho más amplia, ya sea sobre un área o una unidad 
permitiendo tomar decisiones oportunas y salvaguardar los recursos de la empresa.  
Sin embargo en el período 2012 no se  ha realizado una evaluación correcta de las 
operaciones contables – financieras, de cumplimiento y aplicación de las disposiciones 
administrativas y legales que corresponden, con la finalidad de mejorar el control y 
grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos; mejorando su 
gestión. 
La no aplicación de una auditoría integral  ha generado en Ircostel Cía. Ltda., el retraso 
de la toma de decisiones oportunas, para que la misma  evolucione y se mantenga en el 
mercado.  
1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
“Auditoría Integral al Área Administrativa para  mejorar la eficiencia y la eficacia de la 




La Auditoría Integral en la Empresa Ircostel Cía. Ltda., período 2012, es importante 
porque al momento de realizar un diagnóstico en los procesos que se efectúa, se podrá 
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determinar el tiempo de uso que se utiliza en cada uno de ellos, buscar maneras de 
optimizar los recursos tanto humanos como tecnológicos de la empresa; y sobre todo el 
cumplimiento del marco legal de la empresa para la toma de decisiones  a nivel 
ejecutivo y directivo.  
Parte de ahí la importancia de efectuar este trabajo de tesis con la finalidad de 
determinar a ciencia cierta cómo verdaderamente es el manejo y el desempeño de la 
administración para emitir las respectivas recomendaciones, de forma tal que se eviten 
tener una información buena, con la auditoría integral hablaremos de una información 
de calidad acerca del desempeño de la administración, a la vez nos permitirá conocer  si 
cumplen o no con la normativa legal correspondiente. 
Este trabajo está enfocado a servir como guía en la administración del enfoque que se le 
tiene que dar a una determinada área visto por la integración de algunos tipos de 
auditoría. En el informe de conformidad que remitiremos a la administración al término 
de la investigación la misma vera si acoge  o no nuestras observaciones y 
recomendaciones. 
La auditoría Integral  permitirá ejercer un control contable y a su vez conocer el uso 
adecuando de los recursos, el cumplimento de la normativa legal vigente. 
Finalmente la ejecución práctica de este trabajo, será importante  porque creemos,  que 
como  futuros profesionales, debemos poner en práctica nuestros conocimientos 
logrados en la carrera, permitiéndonos identificar las fortalezas y debilidades que 
poseemos y de esta manera ir buscando la excelencia. 
Empresas similares podrán tomar esta investigación como referencia para realizar 
auditorías integrales por partes en una empresa.  
Los beneficiarios de este proyecto son:  
 La empresa.-   porque de esta manera podrá verificar el uso de los recursos y 
tomar la mejor decisión para mejor los mismos. 
 Los clientes internos.- sean los más beneficiarios porque aprenderán a 
optimizar su tiempo y mejor su desempeño laboral. 
 Los clientes externos.-   notaran una mejor atención de parte del personal para 
satisfacer sus necesidades.  
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 Los proveedores.-   apreciaran que sus ventas aumentan de tal manera que los 
ingresos de la empresa lo haga de igual forma.  
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una Auditoría Integral para evaluar el grado de eficiencia, eficacia  de la 
gestión, la razonabilidad de los estados financieros, basados en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, en la empresa Ircostel Cía. Ltda., período 2012. 
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
estatutarias basados en la filosofía institucional, que norman las actividades de la 
empresa Ircostel Cía. Ltda. 
 Analizar los estados financieros para determinar la razonabilidad y confiabilidad 
de los saldos presentados, para optimizar los recursos de la empresa Ircostel Cía. 
Ltda. 
 Emitir el Informe  de los resultados generales para la toma eficiente de las 





2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Se sabe qué hace varios siglos ya se practicaban auditorías. Muchos reyes o gente 
poderosa tenían como exigencia la correcta administración de las cuentas por parte de 
los escribanos, de modo que se pudieran evitar desfalcos o que alguna persona se 
aprovechara de las riquezas que en aquella época costaban tanto sudor y sangre 
conseguir. 
Sin embargo, los antecedentes de la auditoría, los encontramos en el siglo XIX, por el 
año 1862 donde aparece por primera vez la profesión de auditor o de desarrollo de 
auditoría bajo la supervisión de la Ley Británica de Sociedades Anónimas. 
Para evitar todo tipo de fraude en las cuentas, era necesaria una correcta inspección de 
las cuentas por parte de personas especializadas y ajenas al proceso, que garantizaran 
los resultados sin sumarse o participar en el desfalco.  
Desde entonces, y hasta principios del siglo XX, la profesión de auditoría fue creciendo 
y su demanda se extendió por toda Inglaterra, llegando a Estados Unidos, donde los 
antecedentes de las auditorías actuales fueron forjándose, en busca de nuevos objetivos 
donde la detección y la prevención del fraude pasaban a segundo plano y perdía cierta 
importancia. 
En 1940 los objetivos de las auditorías abarcaban, no tanto el fraude, como las 
posiciones financieras de la empresa o de los socios o clientes que las constituían, de 
modo que se pudieran establecer objetivos económicos en función de dichos estudios. 
De manera paralela a dicho crecimiento de la auditoría en América, aparece también el 
antecedente de la auditoría interna o auditoría de gobierno que en 1921 fue establecida 
de manera oficial mediante la construcción de la oficina general de contabilidad. 
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2.1.1.1 LA AUDITORÍA 
 
La Auditoría puede definirse como «un proceso sistemático para obtener y evaluar de 
manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas 
y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de 
correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 
como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios 
establecidos para el caso».  
Auditoría: Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones 
financiera y/o administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las 
entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión 
sobre la información financiera y/o administrativa auditada, así como conclusiones y 
recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión 
empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. (Arens, 2002) 
2.1.2 AUDITAR 
Es examinar y verificar información, registros, procesos, circuitos, etc., con objeto de 
expresar una opinión sobre su bondad o fiabilidad. 
Según sea el objetivo a conseguir, la auditoría recibe una denominación diferente. A su 
vez, las distintas auditorías tienen que ver entre sí. 
2.1.3 EL AUDITOR 
 
El auditor es aquella persona que lleva a cabo una auditoría capacitado con 
conocimientos necesarios para evaluar la eficacia de una empresa a la vez de poseer una 
ética profesional y una responsabilidad hacia los clientes y colegas con el fin de 
prestarle un mejor servicio en el campo en que se desempeña e integridad de la 
información de los métodos empleados para identificar, medir, clasificar y reportar 
dicha información. 
El auditor debe revisar los sistemas establecidos para asegurarse del cumplimiento de 
las políticas, planes y procedimientos, leyes y reglamentos que pueden tener de impacto 
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significativo en las operaciones e informes y deben determinar si la organización 
cumple con ellos. 
Así mismos son responsables de determinar si los sistemas son adecuados y efectivos y 
si las actividades auditadas están cumpliendo con los requerimientos apropiados. 
También deben revisar las operaciones o programas para cerciorarse si los resultados 
son consistentes con los objetivos y metas establecidas y si las operaciones o programas 
se llevan a cabo como se planearon. 
ÉTICA PROFESIONAL 
La ética profesional del auditor, se refiere a la responsabilidad del mismo para con el 
público, hacia los clientes y colegas y los niveles de conducta máximos y mínimos que 
debe poseer. (Gorosica, 2004) 
A tal fin, existen cinco (5) conceptos generales, llamados también "Principios de Ética" 
las cuales son: 
 Independencia, integridad y objetividad. 
 Normas generales y técnicas. 
 Responsabilidades con los clientes. 
 Responsabilidades con los colegas. 
2.1.4 FINALIDAD DE LA AUDITORÍA EN UNA ORGANIZACIÓN 
 
La Auditoría tiene como finalidad ayudar a la Gerencia General en el cumplimiento de 
sus funciones, responsabilidades, proporcionándole análisis, objetivos, evaluaciones, 
recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones 
examinadas.  
 
 Verificar la confiabilidad o grado de racionabilidad de la información contable y 
extracontable, generada en los diferentes niveles de la empresa.  
 Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno (lo cual implica su 




Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, lo apropiado de la 
estructura organizativa, la observancia de políticas y procedimientos, la exactitud y la 
confiabilidad de los controles, los métodos protectores adecuados, las causas de 
variaciones, la adecuada utilización de personal y equipo y los sistemas de 
funcionamiento satisfactorios.  
2.1.5 NORMAS DE AUDITORÍA 
 
Las  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  (NAGAS) están constituidas por 
un grupo  de 10 normas adoptadas por el American Institute Of Certified Public 
Accountants y  que obliga a sus miembros, su finalidad es garantizar la calidad de los 
auditores. 
Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoría realizada por el auditor 
independiente. 
 
NORMAS GENERALES  
 
NORMAS GENERALES O PERSONALES 
Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 
relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y 
regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como auditor. 
 Entrenamiento y Capacidad profesional 
El trabajo de auditoría debe ser desempeñado por personas que tengan entrenamiento 
técnico adecuado y capacidad profesional como auditores. 
 Independencia 
El auditor está obligado a mantener una independencia mental en todos los asuntos 
relativos a su trabajo profesional. Por lo que puede concebirse como la libertad 






 Cuidado o esmero profesional 
El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonable en la realización de su 
examen y en la preparación de su dictamen o informe. 
NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el 
desarrollo de la auditoria en sus diferentes fases: planeamiento, trabajo de campo y 
elaboración del informe. El propósito principal de este grupo de normas se orienta a que 
el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus  papeles de trabajo para apoyar su 
opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros. 
 Planeamiento y Supervisión 
La auditoría debe ser planificada adecuadamente y el trabajo de los asistentes del 
auditor si los hay, debe ser debidamente supervisado. 
 
 Estudio y Evaluación del Control Interno 
Es necesario que el auditor estudie y evalúe el control interno de la empresa para 
planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y  extensión de las pruebas a 
realizar. 
 Evidencia suficiente y competente 
Mediante sus procedimientos de auditoría, el auditor debe obtener evidencia 
comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una 
base objetiva para su opinión. (Cadenas, 1974) 
Normas de Preparación del Informe 
El resultado final del trabajo de un auditor es su dictamen o informe. Mediante el cual  
pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la 
opinión que se ha formado a través de su examen. Es en lo que va a reposar la confianza 
de los interesados en los estados financieros para presentarle fe a las declaraciones que 
en ellos aparecen sobre la situación financiera y los resultados de operación de la 
empresa. Por último, es principalmente, a través del informe, como el público y el 
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cliente se dan cuenta del trabajo del auditor y, en muchos casos, es la única parte, de 
dicho trabajo que queda a su alcance. 
 Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Los PCGA son reglas generales, adoptadas como guías y fundamentos en lo relacionado 
a la contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también podríamos 
conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la profesión 
contable. 
El informe debe especificar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los 
PCGA. 
 Consistencia 
Debe suponerse consistencia en la aplicación de los PCGA que han sido observados en 
el transcurso del ejercicio contable en relación con ejercicios anteriores. 
 Revelación suficiente 
Deben existir declaraciones informativas contenidas en los estados financieros es decir 
revelación de la información adecuada a menos que se mencione lo contrario en el texto 
del informe. 
 Opinión del auditor 
El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros 
tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede expresarse una opinión. En 
este último caso, deben indicarse las razones que lo impiden. 
En todas las circunstancias, en que el nombre de auditor este asociada con estados 
financieros el dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de la 
auditoria y el grado de responsabilidad que está tomando. 
Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su dictamen: 
 Opinión limpia o sin salvedades; 
 Opinión con salvedades o calificada; 
 Opinión adversa o negativa; 
 Abstención de opinar. 
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2.1.6 CLASIFICACIÓN DE LAS  AUDITORÍAS 
El campo de acción del auditor puede ser muy amplio o bien restringido a determinados 
fines según instrucciones recibidas de sus mandantes o clientes. Esto da origen a 
distintas clases de auditoría. (Cuellar, 2010) 
De Gestión u Operacional  
Consiste en el examen y evaluación que se realiza a una entidad para establecer el grado 
de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la organización,  así 
como también para controlar el uso de los recursos y comprobar la observancia de las 
disposiciones pertinentes, con el objeto de verificar la utilización más racional de los  
recursos y mejorar las actividades desarrolladas.  
Auditoría Financiera  
Examen y comprobación de que las operaciones, registros, informes y los estados 
financieros de una entidad correspondientes han determinado período, se hayan hecho 
de conformidad a la metodología y demás disposiciones legales, políticas y otras 
normas aplicables relativas a la revisión y evaluación del control interno establecido. 
Revisión, análisis y examen de las transacciones, operaciones y requisitos financieros de 
una entidad con objeto de determinar si la información financiera que se produce es 
confiable, oportuna y útil.  
Auditoría de Cumplimento 
La auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación o examen de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole con el objetivo de establecer 
que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
que le son aplicables. 
2.1.6.1 AUDITORÍA INTEGRAL 
Auditoría integral es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de 
información financiera, de gestión y legal de una organización, realizado con 
independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe 
profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia eficiencia y 
economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a 
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las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de 
decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma.          
Auditoría Integral es la que reúne en una misma filosofía de ejecución a auditorías 
como la Financiera, Operacional, Administrativa y de Legalidad”  
Es la revisión, verificación y evaluación en torno a la confiabilidad de la gestión 
económica e información financiera producida por una entidad, cambian su connotación 
simple de si se ajustan a la ley o costumbre por el de la razonabilidad expresada en 
función al alcance y profundidad de las pruebas que un auditor practique y sobre todo 
por las sugerencias y recomendaciones que este formule en sus informes, más que las 
glosas y errores encontrados 
2.1.6.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
 
General  
Representa  un mecanismo para disminuir el riesgo de errores, irregularidades y actos 
ilegales en el manejo de cualquier entidad.      
Específicos 
La Auditoría Integral tiene como objetivos los siguientes: 
1. Evaluar los sistemas de control, implantados por la gerencia general que le 
permitan medir el rendimiento económico y los recursos financieros de la 
organización. 
2. Cumplimiento de la normativa legal en los procesos lícitos para la adquisición de 
bienes. 
3. Cumplimiento de contratos para la adquisición de bienes celebrados por las 
entidades. 
4. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación 
de servicios. 
5. Determinar controles internos que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia  y 
eficacia la Empresa Ircostel Cía. Ltda.  
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6. Evaluar el grado de eficiencia en el logro de los objetivos previstos por el ente y 
el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los recursos 
disponibles. 
7. Dictaminar sobre el desempeño y la gestión en los términos de eficiencia, 
eficacia  y economía. 
8. Dictaminar sobre el desempeño y la gestión en los términos de eficiencia, 
eficacia  y economía.”(Antonio, 2001) 
2.1.6.3 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
“Permite la evaluación multidisciplinaria, independiente y con enfoque de sistemas, del 
grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una organización, de la relación con 
su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer alternativas para el 
logro más adecuado de sus fines y/o el mejor aprovechamiento de sus recursos” 
(Gorosica, 2004) 
2.1.6.4 PRINCIPIOS GENERALES DE AUDITORÍA INTEGRAL 
Independencia: Determina que en todas las tareas relacionadas con la actividad, los 
miembros de equipo de auditores, deberán estar libres de toda clase impedimento 
personales profesionales o económicos, que pueden limitar su autonomía, interferir a su 
labor o su juicio profesional.  
Objetividad: Establece que en todas las labores desarrolladas incluyen en forma 
primordial la obtención de evidencias, así como lo pertinente a la formulación de 
emisión de juicio profesional por parte del auditor, se deberá observar una actitud 
imparcial sustentada en la realidad y en la conciencia profesional. 
Permanencia: Determina que la labor debe ser tal la continuación que permita una 
supervisión constante sobre las operaciones en todas sus etapas desde su nacimiento 
hasta su culminación, ejerciendo un control previo o exente, concurrente y posterior por 
ello incluye la inspección y contratación del proceso generador de actividades. 
Certificación: Este principio indica que por recibir la responsabilidad exclusivamente 
en cabeza de contadores públicos, los informes y documentos suscritos por el auditor 
tienen la calidad de certeza es decir, tiene el sello de la fe pública, de la refrenda de los 
hechos y de la atestación. Se entiende como fe pública el asentamiento o aceptación de 
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lo dicho por aquellos que no tienen una investidura para atestar, cuyas manifestaciones 
son revestidas de verdad y certeza.  
Integridad: Determina que las tareas deben cubrir en forma integral todas las 
operaciones, bienes, funciones y demás aspectos con sustancialmente económico, 
incluido su entorno. Esta contempla, al ente económico como un todo compuesto por 
sus bienes, recursos operaciones, resultados, etc. 
Planeamiento: Se debe definir los objetivos de auditoría, el alcance y metodología 
dirigida a conseguir esos logros.  
Supervisión: El personal debe ser adecuadamente supervisado para determinar si se 
están alcanzando los objetivos de la auditoría y obtener evidencia suficiente, 
competente y relevante, permitiendo una base razonable para las opciones del auditor. 
Oportunidad: Determina que la labor debe ser eficiente en términos de evitar el daño 
por lo que la inspección y verificación deben ser consecutivos al crecimiento de hechos 
no concordantes con los parámetros preestablecidos o se encuentren desviados con los 
objetivos de la organización; que en caso de llevar a cabo implicaría un costo en 
términos logísticos o de valor dinerario para la entidad. 
Forma: Los informes deben ser presentados  por escrito para comunicar los resultados 
de auditoría, y ser revisados en borrador por los funcionarios responsables de la 
dirección de la empresa.  
Cumplimiento de las normas de profesión: Determina que las labores desarrolladas 
deben realizarse con respecto con las normas y postulados aplicables en cada caso a la 
práctica contable, en especial en aquellas relacionadas con las normas de otras 
auditorías especiales aplicables en cada caso.  
Una auditoría integral implica el examen de controles, personas, activos fijos e 
información esto nos da una idea de que esta auditoría puede abarcar una variedad de 
áreas incluyendo: 
 Planeación financiera, presupuestos, contabilidad y estados  financieros.   
 Planeación, desarrollo, capacitación y utilización de los recursos humanos. 




 Desarrollo y producción de la información necesaria para planear, operar y 
controlar a la entidad, así como para cumplir la obligación de rendir cuentas. 
2.1.6.5 TÉRMINOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
Los términos que se pueden considerar en cada etapa de aplicación de la auditoría 
integral son: Eficiencia, Economía, Eficacia, Responsabilidad, Rendición de Cuentas. 
 Eficiencia: Relación entre bienes y servicios producidos y los recursos 
utilizados para lograr éstos. Una operación eficiente es aquella que produce el 
máximo de bienes y/o servicios por una cantidad dada de recursos aplicados o 
tiene un mínimo de recursos aplicados por una cantidad y calidad dada de bienes 
y/o servicios proporcionados. Relaciona el Costo de los recursos utilizados  con 
el logro alcanzado, denota la productividad obtenida. 
 Economía: Los Recursos humanos, financieros y materiales que solicitan  en 
términos de Economía en cantidad, calidad, y costos. Una operación económica 
implica que adquieren dichos recursos en cantidad y calidad adecuados al costo 
más bajo. 
 Eficacia: Es la combinación de recursos y funciones que se llevan a cabo en 
términos de operación y registro, aseguran la eficacia necesaria para guardar una 
óptima relación entre bienes y servicios realizados y producidos para alcanzar 
las metas y objetivos. 
 Responsabilidad: Obligación asumida por todos aquellos que ejercen autoridad 
para dar cuenta su cumplimiento de las acciones y asuntos que lo son 
encomendados 
 Rendir cuentas: obligación formal y escrita de todo servidor público de 










2.1.6.6 TIPOS DE AUDITORÍA  INTEGRAL 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
“El objetivo este tipo de auditoría es el de brindar una opinión objetiva, profesional e 
independiente sobre dos fundamentales aspectos. 
1.-  La razonabilidad de los estados financieros  de la entidad auditada, de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
2.- El cumplimiento o desviación de las leyes y políticas que regulan la actividad de la 
entidad auditada. 
Auditoría de Desempeño 
El Objetivo de esta auditoría es el examinar los recursos disponibles tanto humanos, 
financieros y materiales, con el objetivo de asegurarse de que estos recursos están 
siendo manejados  con eficiencia y economía razonable y de que están siendo aplicados 
o utilizados eficazmente.  
Así como identificar las causas que originan desperdicios, gastos excesivos, o uso 
inapropiado para poder sugerir o recomendar la implementación de normas que 
conduzcan a mejorar la utilización de los recursos de la entidad, con el beneficio o 
prestación de un mejor servicio. 
Auditoría Efectividad de Programas o de Efectividad 
El fin de esta Auditoría es el hacer una comparación del grado de acercamiento o 
desviación del  desempeño actual de las Entidades de los objetivos o fines para los 
cuales fueron creadas. En este examen la administración será informada de las causas 
que dan origen a los incumplimientos. Esta clase de auditoria incluye en su examen: 
análisis de formas y métodos alternativos a través de los cuáles se pueden lograr los 






2.1.6.7 PROCESO DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
 
“El proceso de la Auditoría Integral, está dividido en tres fases: planeación, ejecución e 
información de resultados. Estas fases se llevan a cabo en el orden señalado, este es el 
producto o resultado que servirá de base para planear el trabajo de auditoría” 
 
ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
En esta etapa el auditor prevé cuáles son los procedimientos que deben emplearse, la 
oportunidad y el alcance con que deben desarrollarse y el personal profesional que debe 
intervenir en el trabajo. 
Esta comprende las siguientes fases: 
a) Obtención de antecedentes, comprensión y análisis de la empresa: Implica un 
conocimiento amplio del negocio del auditado, desde su naturaleza, actividad 
económica, estructura legal y orgánica hasta la parte operativa y funcional 
relacionada con sus políticas contables, administrativas y análisis financiero. 
b) Definición de aspectos significativos y determinación de la materialidad: El 
auditor debe definir de acuerdo al grado de significancia, cuáles son los aspectos 
sobre los que se debe dictaminar  y por consiguiente identificar los componentes 
de cada uno de los aspectos. 
c) Estudio y evaluación del control Interno: este sirve para dar una mayor 
seguridad en relación con el logro de los objetivos en los siguientes aspectos: 
 Seguridad de la información financiera. 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones, y 
 cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables. 
Planificación y Elaboración de Programas de Auditoría.- Su propósito es definir el 
alcance de la auditoría en términos de los objetivos y procedimientos para evaluar las 
áreas y actividades a ser auditadas, determinar los presupuestos de tiempo que se han de 




Evaluación de riesgos: esto permite al auditor tener un grado de confiabilidad y 
comprensión del control interno en todos los aspectos significativos de la entidad 
auditada, para poder planificar la auditoría y diseñar procedimientos que garanticen que 
el riesgo se reducirá a un nivel  aceptable. 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
Es la parte operativa de la auditoría, de acuerdo con lo planificado y asumiendo cierto 
grado de flexibilidad. Pretende obtener la evidencia suficiente y competente. Aquí se 
identifican las siguientes fases: 
 Obtención de evidencia suficiente y competente mediante la ejecución de 
procedimientos contenidos en los programas. 
 Evaluación de resultados de los procedimientos aplicados. 
 Efectuar una reunión de los auditores con el máximo ejecutivo de la entidad 
para: presentar al equipo de trabajo; 
 Exponer los objetivos y el alcance de la auditoría; 
 Pedir colaboración de la entidad, en cuanto a los equipos de oficina y la 
designación del funcionario que coordinará los requerimientos de los auditores. 
 Aplicación de los programas de auditoría previstos y los cuestionarios de control 
interno para cada una de las cuentas o rubros de los estados financieros, con el 
propósito de obtener las evidencias suficientes y competentes, que le permita 
formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. 
La recopilación de las evidencias en los papeles de trabajo elaborados por el auditor 
durante la ejecución de su examen. 
Entre los procedimientos o criterios  de auditoría más utilizadas en la auditoría integral 
figuran: 
 Suministrar pautas que faciliten la evaluación del manejo de los recursos físicos, 
humanos y financieros. 
 Servir de medio para establecer que se obtiene valor agregado (valor por dinero). 
 Proporcionar a la misma administración elementos de gerencia para: 
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 Medir su desempeño 
 Diseñar mecanismos para mejorar el control de la gestión. 
La ejecución de una auditoría comprende las siguientes actividades: 
Conocimiento preliminar: Búsqueda de información general de la organización, 
misión, visión, estructura, políticas,  estatutos.  
Estudio y evaluación del control interno.- El estudio y evaluación del sistema de 
control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la norma de ejecución de la 
auditoría, de establecer el grado de confianza que se va a depositar en esa actividad, y 
de determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que se dará a los procedimientos 
aplicables en la revisión. 
El examen y evaluación del sistema de control interno es la investigación y análisis 
que el auditor realiza del sistema de control interno establecido en las dependencias, 
organismos descentralizados o entidades como la empresa Ircostel Cía. Ltda., y la 
prueba a que se somete ese sistema. Lo anterior, con el propósito de verificar que los 
procedimientos, políticas y registros que lo integran sean suficientes, efectivos y 
funcionen de acuerdo con lo previsto, y que se estén cumpliendo los objetivos que 
persiguen. 
Aplicación de pruebas y obtención de evidencias.-. En general las pruebas se refieren 
a la aplicación de un procedimiento de auditoria dado respecto a los asuntos o aspectos 
que hayan sido determinados o detectados, para fines de su comprobación o verificación 
En la auditoría integral, la evidencia incluye información que ayuda al auditor a 
formarse un concepto fundamentado sobre el comportamiento, competencias 
funcionales y responsabilidades ejercidas por la administración de la entidad auditada, 
así como sobre su forma y oportunidad de cumplimiento. 
Desarrollo y comunicación de hallazgos.- El equipo de auditoría, con base en las 
evidencias obtenidas, debe desarrollar y documentar los hallazgos detectados, este 
involucra la evaluación de las discrepancias con los criterios de auditoría. 
ETAPA DE INFORME 
La  auditoría integral en su configuración permite juzgar la calidad y cantidad de la 
evidencia. Es por ello, que en la auditoría integral no se debe entregar informes de tipo 
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estándar o uniforme, ya que este modelo puede distorsionar o disminuir el grado de 
información que se consigna. En la auditoría integral se deben preparar por lo menos los 
siguientes informes o documentos suscritos contentivos de la opinión profesional: Un 
informe anual con el dictamen respectivo, el cual, incluye la opinión sobre la totalidad 
del ente económico, partiendo de los estados financieros de cierre de ejercicio 
preparados por la administración, con una explicación detallada de la labor 
desempeñada. Dicho informe por lo tanto contendrá al menos las siguientes 
manifestaciones por parte del auditor: 
Sobre los Estados Financieros:  
 Si el examen se realizó con sujeción a las normas generales de Auditoría Integral 
y a las normas que rigen la profesión contable. 
 Si el examen realizado tuvo o no, limitaciones en el alcance o en la práctica de 
las pruebas. 
 Si los estados financieros presentan de manera fidedigna la situación financiera 
De la empresa Ircostel Cía. Ltda.  y los resultados de las operaciones durante el 
respectivo período y su integridad. 
 Si el sistema de información contable se lleva de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y las Normas Legales del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Integrada. 
 Si la empresa Ircostel Cía. Ltda. cumple oportunamente sus obligaciones con 
terceros, en especial aquellas de contenido patrimonial. 
 Si los análisis financieros que realiza la administración son confiables y la 
aplicación y uso de los estados financieros en la toma de decisiones. 
 Si no se ha manipulado el sistema de información contable y si el mismo ha sido 
inspeccionado de manera integral; las reservas o salvedades sobre la fidelidad de 
los estados financieros si las hubiere, las que deben ser expresadas en forma 
clara, completa y detallada. 
Sobre el desempeño y la gestión de la administración 
 Si el Director ha cumplido integralmente con las obligaciones que les competen, 
en especial con aquellas de contenido patrimonial y, con las recomendaciones de 
las auditorías anteriores. 
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 Si la gestión administrativa ha sido eficiente, eficaz y económica. 
 Si el control interno ha sido implantado, operado y desarrollado por la 
administración en forma eficiente, así mismo un concepto sobre si el mismo es 
adecuado y un estudio sobre la efectividad. 
 Si las operaciones sociales aprobadas por el director y sus actuaciones, se han 
desarrollado con respeto de las normas legales y estatutarias, así como de las 
órdenes e instrucciones impartidas por los órganos sociales, sus cuerpos 
delegatarios de funciones y las estructuras de regulación aplicables a la empresa 
Ircostel Cía. Ltda.   
 Si los informe del director se ajustan al desarrollo de las operaciones sociales 
concuerdan con los estados financieros y, reflejan el resultado de la gestión. 
 Si tuvo limitaciones o restricciones por parte de la administración para la 
obtención de sus informaciones o para el desempeño de sus funciones. 
 Si el resultado presentado por el director  es confiable e íntegro y, si el 
cumplimiento de los objetivos son el resultado de una gestión eficiente. 
 Si los procesos adicionales corresponden al tipo de ente  y si estos son 
adecuados conforme las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los 
estados financieros, las observaciones, reservas o salvedades si las hubiere, las 
que deben ser expresadas en forma clara, completa y detallada. 
Sobre el control organizacional 
Si el control interno existe y si este es adecuado en los términos y características de la 
organización del ente económico objeto de auditoría integral. Asimismo, un análisis 
sobre su efectividad, sobre sus fortalezas y deficiencias. 
Sobre los procesos operacionales. 
Si cada operación, actividad y proceso que se realiza al interior del área administrativa 
de la empresa Ircostel Cía. Ltda., tiene establecido un procedimiento secuencial acorde 
con los objetivos trazados. 
a. Sobre el cumplimiento de la regulación y legislación por parte de la empresa 
Ircostel Cía. Ltda.,  con énfasis en los aspectos relacionados con el estado, con la 
comunidad y con los trabajadores. 
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b. Sobre los demás hallazgos obtenidos que deban revelarse, así como la forma en 
que se llevaron a cabo las funciones desarrolladas por la auditoría 
integral.”(Hugo, 2001) 
2.1.6.8 PAPELES DE TRABAJO  
 
“Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos  de la 
información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las 
pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión 
que emite al suscribir su informe”. (Arth, 2008) 
Objetivo e Importancia 
El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar de forma 
adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas. 
Los objetivos fundamentales de los Papeles de Trabajo son: 
 Facilitar la preparación del informe; 
 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 
informe; 
 Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 
informe para los organismos de control y vigilancia del estado; 
 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo; 
 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 
procedimientos de auditoría aplicados; 
 Servir de guía en revisiones subsecuentes; y, 
 Cumplir con las disposiciones legales. 
 
A. Contenido mínimo de los papeles de trabajo 
 
 Evidencia que los estados contables y demás información, sobre los que va a 
opinar el auditor, están de acuerdo con los registros de la empresa; 
 Relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo tiene el auditor 
evidencia de su existencia física y valoración; 
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 Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados; 
 Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado y revisado; 
 El sistema de control interno que ha verificado el auditor y el grado de confianza 
de ese sistema y cuál es el alcance realizado para revisar las pruebas sustantivas; 
 Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno y 
conclusiones a las que llega; y, 
 Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. 
 
B. Reglas básicas para la elaboración de los papeles de trabajo 
 
 Identifique cada hoja (encabezado); 
 Use una hoja para cada asunto; 
 Use solo una cara para cada asunto; 
 Identifique la persona que elaboró el papel de trabajo; 
 Identifique el supervisor; 
 Incluya la información completa y específica; 
 Suministre índices completos; 
 Proporcione en forma clara la fuente; 
 Indique la naturaleza de las labores de verificación; 
 Incluya la extensión y alcance de las pruebas aplicadas; 
 Determine claramente el propósito de cada papel de trabajo y su relación 
con los objetivos de la auditoría; 
 Mantenga hojas de notas para recordar asuntos por aclarar o examinar 
durante el curso del examen; 
 Incluya a cada papel de trabajo el código de las marcas de auditoría su 
significado uniforme; 
 Efectúe el procedimiento antes de registrar una marca de auditoría; 
 Incluya observaciones generales o resúmenes de comentarios sobre los 
resultados de cada fase o aspectos de examen; 
 Coloque los papeles de trabajo apenas acabe de prepararlos en un sitio 
seguro en el archivo correspondiente; 




 Lleve consigo los materiales para efectuar sus labores. 
 Utilice lápiz; 
 Ahorre tiempo, extraer copias de material impreso; 
 Escriba los comentarios a doble espacio para insertar posibles añadiduras; 
 Utilice la técnica de referenciación cruzada; 
 Haga referencia de los ajustes y reclasificaciones; 
 Verifique los totales de las columnas; 
 Claridad y comprensibilidad; 
 Legibilidad y pulcritud; y, 
 Pertenencia que implica la información, debe limitarse a los asuntos 
importantes que sean útiles en relación con los objetivos establecidos por la 
auditoría.  
C. Clases de papeles de trabajo 
Se les acostumbra a clasificar desde dos puntos de vista: 
 Por su uso 
 Papeles de uso continuo 
 Papeles de uso temporal 
 Por su contenido 
 Hoja de trabajo 
 Cédula sumaria o de resumen 
 Cédula de detalle o descriptiva 
 Cédula analítica o de comprobación 
 
D. Organización y Archivo 
Para el auditor son muy importantes los papeles de trabajo, ya que si son 
adecuadamente preparados pueden ser utilizados en algún momento para protegerlo, 
pero si no lo son, pueden ser utilizados en su contra. 
De otro lado la propiedad de custodia de los papeles de trabajo es exclusiva del auditor, 
aunque está sujeto a las limitaciones que le impide el código de ética profesional de no 
revelar indebidamente información confidencial de su cliente, por tal motivo el auditor 
debe adoptar procedimientos razonables de custodia y organización de papeles de 
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trabajo, así como conservarlos por un periodo suficiente para atender requerimientos 
profesionales o legales. 
Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma sistematizada, sea 
preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases: 
 Archivo Permanente o Continuo 
El objetivo principal de preparar y mantener un archivo permanente es el de tener 
disponible la información que se necesita en forma continua sin tener que producir esta 
información cada año. 
El archivo permanente debe contener toda aquella información que es válida en el 
tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo período. Este archivo debe suministrar 
el equipo de auditoría la mayor parte de la información sobre el negocio del cliente para 
llevar a cabo una auditoría eficaz y objetiva. 
 Archivo Corriente  
El archivo corriente contiene toda la información recopilada durante el desarrollo del 
trabajo de campo: las pruebas, análisis, gráficos, muestras analizadas y los 
procedimientos utilizados, los cuales en su conjunto y aplicándoles un sistema técnico 
de organización y referenciación se constituyen en la evidencia del examen de una 
unidad auditable. 
 
E. Índices  
 
El hecho de asignar índices o claves de identificación que permitan localizar y conocer 
el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o archivo de 
referencia permanente y el legado de auditoría. Los índices son anotados con lápiz rojo 
en la parte superior derecha de la cédula de auditoría. 
Son símbolos numéricos, alfabéticos y alfanuméricos, que colocados en el ángulo 
superior derecho de los papeles de trabajo, con lápiz rojo permiten un ordenamiento 
lógico y facilita su rápida identificación. 
La utilización de los índices obedecerá el siguiente criterio: 
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 Índice Numérico.- Se utilizará en los papeles de trabajo generales: Borrador del 
informe, orden de trabajo, plan de trabajo, programa de trabajo, cuestionarios, 
asientes de ajuste, estados financieros, comunicados varios, etc. 
 Índice Alfanumérico.- Se empleara en los papeles de trabajo específico, de 
acuerdo al plan de cuentas vigente en la empresa y su clasificación bajo el 
siguiente criterio. 
Activos.- Con una sola letra, generalmente las primeras A, B, C. 
Pasivos.- Con doble letra, las primeras del alfabeto AA, BB, CC. 
Patrimonio.- Con doble letra, las intermedias del alfabeto MM o PP. 
Resultados.- Con una letra, las últimas del alfabeto X, Y, Z 
F. Referenciación 
 
Consiste en identificar o relacionar datos, cifras, información, etc., entre papeles de 
trabajo que por su naturaleza o significado se vinculan entre sí. La Referenciación se 
efectúa durante el curso del examen, en base a los índices de los papeles de trabajo y se 
coloca tanto en la hoja principal y sumaria como en las analíticas. 
Para la Referenciación se utilizará lápiz rojo, lo que permitirá identificar claramente la 
información referenciada, se hará bajo el siguiente criterio: 
Pasan.- En el papel de trabajo se lo identifica poniendo el índice del papel de trabajo a 
dónde va la información, en el lado derecho o inferior derecho del dato que dio lugar a 
la referenciación. 
Vienen.- Se identifica en el papel de trabajo donde viene la información, colocándolo al 
lado izquierdo o superior del dato o cifra que se está referenciando. 
A esta práctica de referenciar, también se la conoce como referencia cruzada. 
G. Marcas de Auditoría 
Las marcas de auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor 
adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y 
técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoría. Son los símbolos que 
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posteriormente permiten comprender y analizar con mayor facilidad una 
auditoría. 
H. Objetivos de las marcas de auditoría. 
Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos: 
1. Dejar constancia del trabajo realizado. 
2. Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la 
cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para la 
revisión de varias partidas. 
3. Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo 
realizado. 
4. Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la auditoría. 
 Requisitos y Características 
Algunos requisitos y características de las marcas son las siguientes: 
 La explicación de las marcas debe ser específica y clara; y, 
 Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian  con base en 
marcas, deben ser documentados mediante explicaciones narrativas, análisis, 
etc. 
 
2.1.7 SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
2.1.7.1 DEFINICIONES Y OBJETIVOS 
Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones 
adoptadas por los gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones 
en sus entidades. El sistema de control interno comprende el plan de la organización y 
todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin 
de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables.” 
Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado 
sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño 
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muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado 
sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 
requiera en función de la complejidad de la organización. 
Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus 
filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado 
con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten 
los fraudes. 
Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se 
hace la existencia de un sistema de control interno adecuadamente estructurado. 
OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
El control interno es el sistema conformado por un conjunto de procedimientos 
(reglamentaciones y actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo 
proteger los activos de la organización. 
Entre los objetivos del control interno tenemos 
 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar. 
 Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 
organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades establecidas. 
 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos previstos. 
 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la 
organización. 
 Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y 
los registros que respaldan la gestión de la organización. 
 Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y corregir 
las desviaciones que se presentan en la organización y que pueden comprometer 
al logro de los objetivos programados. 
 Garantizar que el Sistema de Control disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación de los cuales hace parte la auditoría interna. 
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 Velar porque la organización disponga de instrumentos y mecanismos de 
planeación y para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su 
naturaleza, estructura, características y funciones. 
2.1.7.2  COMPONENTES 
Los componentes del control interno pueden considerarse como un conjunto de normas 
que son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar 
la estructura (también denominado sistema) de control interno se requiere de los 
siguientes componentes: 
 
 Ambiente de control interno 
 Evaluación del riesgo 
 Actividades de control gerencial 
 Sistemas de información contable   
 Monitoreo de actividades 
 
El Ambiente  de control.- Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e 
influencie las tareas del personal con respecto al control de sus actividades; el que 
también se conoce como el clima en la cima. En este contexto, el personal resulta ser la 
esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales como la integridad y 
valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce y la 
base sobre la que todo descansa. El ambiente de control tiene gran influencia en la 
forma en que son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman 
los riesgos. 
 Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información 
y con las actividades de monitoreo. 
 Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes: 
 Integridad y valores éticos; 
 Autoridad y responsabilidad; 
 Estructura organizacional; 
 Políticas de personal; 





Evaluación de los riesgos.- El riesgo se define como la probabilidad que un evento o 
acción afecte adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, 
análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y 
que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad. Estos 
riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento 
y reporte de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los 
estados financieros. Esta actividad de auto – evaluación que practica la dirección debe 
ser revisada por los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, 
enfoque, alcance y procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. 
Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 
 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 
 Identificación de los riesgos internos y externos; 
 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y, 
 Evaluación del medio ambiente interno y externo.. 
Actividades de control.-Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás 
personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son 
importantes porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así 
como también porque el dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su 
cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de objetivos de 
la entidad. 
2.1.7.3 INDICADORES DE GESTIÓN 
Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del 
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 
magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 
desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.  
Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un momento 
determinado, que en conjunto pueden proporcionar una visión del panorama de la 
situación de un proceso, negocio o de las ventas de una compañía. 
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Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre la situación dada, de ahí su 
importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o 
negativas observadas en su desempeño global. 
Los indicadores son una forma clave de retroalimentar el proceso, de monitorear el 
avance o ejecución de un proyecto, planes estratégicos, etc., y son más importantes si su 
tiempo de respuesta es muy corto, ya que esto permite que las correcciones o ajustes 
que se necesiten realizar sean en el momento preciso. 
El paquete de los indicadores puede variar su tamaño, de acuerdo al tipo de negocio, sus 
necesidades específicas y los proyectos que trabaja. 
El desempeño de una empresa se mide de acuerdo a sus resultados y estos a su vez se 
miden a través de los índices de gestión ya expresados anteriormente.  
“Lo que no se mide con hechos y datos no puede mejorarse”  
Tipos de indicadores gestión 
 
 Indicadores Cuantitativos.- Son los valores y cifras que se establecen 
periódicamente de los resultados de las operaciones constituyéndose un 
instrumento básico para el trabajo del auditor. 
 Indicadores Cualitativos.- Permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 
amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite además 
evaluar con un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de la 
dirección y demás niveles de la organización.” 
 Indicadores de economía: Detectarán si los recursos se han adquirido al menor 
coste y en el tiempo oportuno, así como en cuantía precisa y calidad deseada. 
En función de las características propias de cada entidad podrán establecerse 
indicadores respecto de los recursos utilizados que informarán sobre el grado de 
economía con que se utilizan aquéllos. Se establecerán indicadores de economía 
para los distintos tipos de recursos: financieros, humanos y materiales (gastos 
de mantenimiento excesivos, material infrautilizado, tiempos de avería de 
equipos informáticos, sistemas abandonados u obsoletos,...). Resultará 
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fundamental, desde el punto de vista de los recursos, la definición previa de las 
necesidades para evitar problemas de des economías. 
 Indicadores de eficacia: Tratarán de medir el grado en que son alcanzados los 
objetivos de un programa, actividad u organización. En general, la eficacia 
suele ser la más difícil de medir, puesto que en las entidades públicas no 
siempre existen objetivos definidos y metas claras, en parte debido a las 
imprecisas demandas del público y ofertas políticas.” 
 Indicadores de eficiencia: Tratarán de detectar si la transformación de recursos 
en bienes y servicios se realiza con un rendimiento adecuado o no. Para ello, 
debe cuestionarse esta relación tanto desde el punto de vista de los recursos, 
como de las operaciones y procedimientos realizados para la obtención de los 
bienes o servicios, como de los servicios proporcionados por la entidad, todos 




Al evaluar o elaborar un indicador de gestión es importante determinar si se dispone de 
información confiable y oportuna, que permita una comparación entre la situación real y 
referencias históricas, similares o programadas. 
Es por esto que, uno de los resultados del control interno que permite ir midiendo y 
evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las 
empresas a través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como parámetros 
los llamados indicadores de gestión, los cuales se materializan de acuerdo a las 
necesidades de la empresa, es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, 
observar o corregir. 
El uso de indicadores de gestión permite medir: 
 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 
 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 
prestados (eficacia). 
 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 
quienes van dirigidos. (Calidad). 
 Todos los aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 





“Existen varias tendencias relacionadas con el momento en que debe iniciar la 
preparación del informe. Por lo cual se toma en consideración el siguiente aspecto 
importante: Los objetivos del informe son los que orientan y permiten definir el tipo de 
pruebas y los resultados que se obtengan, proveen la base para preparar el informe. Por 
lo tanto; todo comentario que formule en el informe, debe estar tamizado bajo un severo 
análisis de estos criterios para descartar lo insignificante, lo inmaterial, lo excepcional y 




Los requisitos y cualidades que se deben cumplir al momento de redactar los informes 
son los siguientes: 
 Conciso.- Que no abunden detalles sin importancia, que sea concreto. 
 Preciso.- Precisar hechos razonables, que se hable de lo que se ha hecho. 
 Respaldo adecuado.- Que esté sustentado con evidencia suficiente. 
 Objetividad.- Evitar la subjetividad. 
 Tono constructivo.- Para que sea aceptado y no rechazado. 
 Importancia del Contenido.- Comentar innecesarios hallazgos de 
importancia.(Spiegel, 1991) 
 
La redacción del informe es responsabilidad del auditor jefe de equipo y es compartida 
con los miembros que intervenido en las áreas asignadas.  
 
La redacción final se encargará de realizar el supervisor asignado, cuidará que se revele 
todos los hallazgos importantes, que exista el respaldo adecuado en los papeles de 
trabajo y que el contenido de las recomendaciones sea convincente al lector sobre los 








2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
¿La Auditoría Integral al Área Administrativa de la Empresa Ircostel Cía. Ltda.,  
período 2012 permitirá medir el rendimiento económico financiero, uso de los recursos 
y el desempeño en la empresa?  
2.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
 Con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 
y estatutarias que regulan las actividades de la empresa Ircostel Cía. Ltda.,  
permitirá optimizar los recursos y hallar puntos críticos. 
 Mediante el análisis financiero podremos determinar la razonabilidad  y 
confiabilidad de  los saldos presentados en los estados financieros.  
 Mediante la emisión del informe de auditoría, se podrá tomar la mejor decisión 
para el mejoramiento y solución de los puntos críticos encontrados en el  trabajo 








2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
La Auditoría Integral. 
 
2.3.2 VARIABLE  DEPENDIENTE 







3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Investigación Cualitativa- Para realizar esta investigación es necesario,  tanto la 
creatividad como la administración de datos, la interpretación sensible de datos 
complejos, el acceso preciso a la información y formas de explorar rigurosamente los 
temas y reducir los resultados de los  datos al mínimo.  
Investigación Cuantitativa.- Trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 
entre variables, la  generalización y objetivación de los resultados atreves de una 
muestra para hacer inferencia en una población de la cual toda la muestra posee.  
(Fernandes, 2002) 
 
3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Es uno de los criterios más utilizados y clasifica las investigaciones, correlacional 
longitudinal y transversal: 
 
 Investigación descriptiva o correlacional.- tiene por objeto reflejar las 
características observables y generales con vistas a clasificarlas, establecer 
relaciones entre variables, etc., y para ello se apoya en métodos empíricos que 
permiten lograr estos fines: la observación, la encuesta, los estudios de 
correlación, entre otros. 
 Investigación longitudinal.- analiza un fenómeno a través de un período largo 
de tiempo. 
 Investigación transversal.- En este tipo de estudio, la asociación se puede 
identificar a través del estudio de casos y no casos, o del estudio de expuestos y 









"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca 
de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Ruben, 1996) 
Para nuestro caso de estudio nos referimos a una población total de 1500 personas. 
3.3.2Muestra 
 
"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla". 
(Spiegel, 1991) 
CÁLCULO PARA DETERMINAR LA MUESTRA  
 
En donde: 
N=Tamaño del universo o población de estudio  n=Tamaño de la muestra 
P=  Posibilidad de éxito 
Q= Posibilidad de fracaso 
E= Grado de error admisible 
Z= Valor de la distribución normal, correspondiente a un valor de confianza 





DATOS PARA DETERMINAR LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA 
EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA.  
N= 1500    n=126 
P=  90% 
Q= 10% 
E=5% 









 n= 126.623148 
 
   n= 126 
  
3.3.3Técnicas de Muestreo: 
Para nuestra investigación utilizaremos las siguientes técnicas: 
 Encuestas  
 Observación  
 
 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
En nuestra investigación utilizaremos cuestionarios y entrevistas para obtener  los datos 




3.5 DIAGNÓSTICO FODA DE LA EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
 
Para  realizar el análisis situacional de los factores externos e internos que pueden  
influir en el cumplimiento de los objetivos de la empresa Ircostel  Cía. Ltda., 
realizaremos el análisis  el FODA.  
3.5.1 ANÁLISIS FODA 
 
El análisis FODA  es una herramienta esencial que provee los insumos necesarios para 
la planeación estratégica, proporciona la información necesaria para la implementación 
de acciones, medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos. 
3.5.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
Para realizar el desarrollo del análisis interno de la empresa es necesario conocer las  
fuerzas  que interviene  para lograr los objetivos y las limitaciones para el cumplimiento 
de las metas en forma eficiente y eficaz.  
 Fortalezas.-  Son los elementos positivos y fuertes que la empresa posee 
internamente para lograr sus proyectos.  
 Debilidades.-  son los problemas internos que existen, los mismos que impiden 
el cumplimiento de las metas.  
3.5.3 ANÁLISIS EXTERNO 
 
Para realizar el desarrollo del análisis externo de la empresa es necesario conocer las 
oportunidades que existen al exterior de la empresa, así como también las amenazas que 







3.6 MATRIZ FODA 
 
IRCOSTEL CÍA. LTDA.  
TABLA No. 1 
ANÁLISIS INTERNO  
 






Estabilidad Laboral  Crecimiento económico 
Profesionales Capacitados  
 
Mejor desempeño laboral  
Posee tecnología de punta  Satisfacción con el servicio brindado  




Inexistencia de Indicadores de Gestión  Desastres Naturales  
Falta de incentivos al personal  Incumplimiento de las actividades 
asignadas 
No cuenta con el suficiente personal para 
desarrollar las distintas actividades  




3.7 MATRIZ DE INCIDENCIAS 
 
Esta matriz nos permite  determinar los efectos que traen consigo tanto las fortalezas 





Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 




3.7.1 MATRIZ DE INFLUENCIAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 
IRCOSTEL CÍA. LTDA.  
TABLA No. 2  
MATRIZ DE INFLUENCIAS  
FORTALEZAS  INFLUENCIA  
Gestión por procesos  Administración Moderna 
Estabilidad Laboral Alto rendimiento del personal  
Profesional capacitado Excelente servicio 
Informes semanales de la gestión del personal  Mide en rendimiento del personal  
Posee tecnología de punta  Garantiza el servicio 
Mantiene un software "Z LIBRA"  
Brinda información oportuna para la toma 
de decisiones 
OPORTUNIDADES  INFLUENCIA  
Efectivizar la cláusulas contractuales por 
incumplimiento de contrato  
Minimizar riesgos  
AMENAZAS INFLUENCIA 
Desastres Naturales  Atraso en el cumplimiento de  objetivos  
Incumplimiento de tareas asignadas  
Retraso en la superación profesional y 
personal  
Inadecuada asignación de recursos para la 
ejecución de actividades 
En el uso inadecuado de los mismo 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la tesis  
 
3.8 MATRIZ DE CORRELACIÓN FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
Esta matriz permitirá determinar la relación entre los factores internos y externos, y 
priorizar los hechos o tendencias más importantes que cooperan logro de los objetivos 
de la institución o favorecen su desarrollo; para lo cual la ponderación se realizara de 






1. Si la fortaleza tiene relación con la oportunidad (5) 
2. Si la fortaleza no tiene relación con la oportunidad (1) 
3. Si la fortaleza y la oportunidad  tienen media relación (3)
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TABLA No.  3 MATRIZ DE CORRELACIÓN FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la tesis 
 
F 
  F 1 F 2 F 3 F 4  
TOTAL 
O Estabilidad  laboral 
Profesionales 
capacitados  
Posee tecnología de 
punta 
Entrega de informes semanales 
por parte de los trabajadores    
O 1 
5 5 3 3 16 Crecimiento 
económico 
O 2 
5 3 1 5 14 Mejor desempeño 
laboral 
O 3 
3 5 5 3 16 Satisfacción con el 
servicio brindado 
O 4  
5 3 1 5 14 
Asenso laboral 
TOTAL 18 16 10 16 60 
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3.9 MATRIZ DE CORRELACIÓN DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 
Esta matriz permitirá determinar la relación entre las variables internas y externas, y 
priorizarlos hechos o tendencias más relevantes que dificultan el desarrollo operativito 
de las coordinaciones administrativas y Financiera, para lo cual  la ponderación se 
realizara de acuerdo a lo siguiente: 
 
1. Si la debilidad tiene relación con la amenaza (5) 
2. Si la debilidad no tiene relación con la amenaza (1) 

















Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la tesis  
D 






Falta de incentivos al 
personal 
No cuenta con el suficiente personal para 
el desarrollo de las diferentes actividades 
  
A 1 
1 1 1 3 
Desastres naturales  
A 2  
3 3 5 11 Incumplimiento de las 
actividades asignadas  
A 3 
5 3 5 13 Falta de cumplimiento 
de las metas planteadas 
TOTAL 9 7 11 27 
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 MATRIZ PRIORIZADA 
 
Esta matriz muestra un resumen de los principales factores tanto internos como 
externos, fortalezas que cooperan al desarrollo en todos los aspectos de las 
Coordinaciones Administrativa y Financiera, así como también las debilidades y 
amenazas que dificultan el normal desenvolvimiento de  actividades.  
 
TABLA No.  5 MATRIZ PRIORIZADA 
CÓDIGO  VARIABLE 
FORTALEZA 
F 1 Estabilidad laboral  
F 2  Profesionales capacitados  
F 3 Posee tecnología de punta  
F 4  Entrega de informes semanales por parte de los trabajadores  
DEBILIDADES  
D 1  Inexistencia de Indicadores de Gestión 
D 2 Falta de incentivos al personal 
D 3  No cuenta con el suficiente personal para desarrollar las actividades asignadas 
OPORTUNIDADES  
O 1  Crecimiento económico 
O 2 Mejor desempeño laboral 
O 3 Satisfacción con el servicio brindado 
O 4 Asenso laboral 
AMENAZAS 
A 1 Desastres naturales 
A 2 Incumplimiento de las actividades asignadas 
A 3 Falta de cumplimiento de las metas planteadas 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 





TABLA No. 6  PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO  
 
ASPECTOS INTERNOS  
CLASIFICACIÓN DE IMPACTO  
DEBILIDAD  NORMAL FORTALEZA  
GRAN 
DEBILIDAD 











      
D 2 
 
Falta de incentivos al 
personal  
   
  
      
D 3 No cuenta con el 
personal necesario 
para desarrollar las 
actividades asignadas   
    
    
F 1 Estabilidad laboral            
F 2 
Profesionales 
capacitados     
  
    
F 3 
 
Posee tecnología de 
punta  








F 4 Entrega de informes 
semanales por parte 
de los trabajadores           
  TOTALES  0 3 1 3 0 
  PORCENTAJES  0 42.86 14.28 42.86 0 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 










CLASIFICACIÓN DE IMPACTO  
AMENAZA NORMAL OPORTUNIDADES 
GRAN 
AMENAZA 
AMENAZA EQUILIBRIO OPORTUNIDAD GRAN 
OPORTUNIDAD 
  1 2 3 4 5 
A 1 Desastres Naturales  
 
        
A 2 Incumplimiento de  
las actividades 
asignadas  
          
A 3 Falta de 
cumplimiento en las 
metas planteadas 
          
O 1 Crecimiento 
económico  
          
O 2 Mejor desempeño 
laboral  
          
O 3 Satisfacción con el 
servicio brindado 
          
O 4 Asenso laboral            
  TOTALES  1 2 0 3 1 
  PORCENTAJES  14.29 28.57 0 42.86 14.29 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 




3.10  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
Para la evaluación del desenvolvimiento de la empresa la ponderación será la siguiente: 
cada  factor tendrá una ponderación, la misma que se efectúa  entre 0 hasta 1, por lo que 
será igual a uno.  
La calificación que se usará será: 
1. Debilidad grave o muy importante  
2. Debilidad menor  
3. Equilibrio 
4. Fortaleza menor  































      
1 Estabilidad laboral  
0.08 3 0.24 
2 Profesionales capacitados 
0.07 4 0.28 
3 Posee tecnología de punta  
0.06 4 0.24 
4 
Entrega de informes 
semanales por parte de los 
trabajadores 
0.58 4 2.32 
  
DEBILIDADES        
5 
Inexistencia de indicadores de 
Gestión  
0.07 2 0.14 
6 Falta de incentivos al personal  
0.08 2 0.16 
7 
No cuenta con el personal 
necesario para desarrollar las 
actividades asignadas 




1.00 21 3.5 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la tesis  
 
 
Análisis: En base a la observación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos, 
concluimos que la empresa Ircostel Cía. Ltda., obtiene una calificación de 3.5, lo que 
nos refleja que existe más fortalezas que debilidades; no existen indicadores de gestión 
por motivo que no se puede evaluar al 100% todas las actividades y desempeño de sus 
colaboradores.   
 
3.11  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
Para la evaluación del desenvolvimiento de la empresa la ponderación será la siguiente: 
cada  factor tendrá una ponderación, la misma que se efectúa  entre 0 hasta 1, por lo que 
será igual a uno.  
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La calificación que se usará será: 
1. Amenaza importante   
2. Amenaza menor 
3. Equilibrio 
4. Oportunidad  menor  
5. Oportunidad  importante  
TABLA No. 9MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 





      
1 Crecimiento económico   0.35 5 1.75 
2 Mejor desempeño laboral  0.3 4 1.2 
3 Posee tecnología de punta  0.09 4 0.36 
4 Satisfacción con el servicio brindado  0.08 4 0.32 
  
AMENAZAS 
      
5 Desastres Naturales 0.05 1 0.05 
6 
Incumplimiento de  las actividades 
asignadas   0.07 2 0.14 
7 
Falta de cumplimiento en las metas 
planteadas. 
0.06 2 0.12 
    1.00 22 3.94 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la tesis  
 
Análisis: En base a la observación de la Matriz de Evaluación de Factores Externos, 
concluimos que la empresa Ircostel Cía. Ltda., obtiene una calificación de 3.94, lo que 
nos indica que en la empresa existen más fortalezas que amenazas, y que si la empresa 
cuida mucho sus oportunidades y busca la manera de que sus amenazas sean 








3.12.1 PROPUESTA DE AUDITORÍA INTEGRAL 
 
Riobamba, 15 de Enero  del  2013  
Ingeniero 
Jorge Calle Vivar  
GERENTE GENERAL DE IRCOSTEL CÍA. LTDA.  
 
Estimado Ingeniero  
Por medio de la presente nos es grato presentarle nuestra propuesta de Auditoria 
Integral para la empresa Ircostel Cía. Ltda., periodo 2012, la cual hemos preparado de 
acuerdo al alcance de la Auditoria Integral, las Normas de Auditoria Generalmente 
aceptadas y demás disposiciones generales que regulan las actividades de la  empresa. 
La naturaleza de nuestro trabajo es la ejecución de una Auditoria Integral con los 
siguientes objetivos: 
 Control Interno: Evaluar el Sistema de Control Interno mediante la revisión de 
ciclos transacciones tales como: ingresos, egresos, nómina, compras, cuentas por 
cobrar y la información financiera, para de esta manera poder determinar si los 
controles efectuados por la empresa son adecuados o requieren ser mejorados, 
para obtener mayor eficiencia  en las operaciones y protección en el patrimonio.   
 Financiera: Establecer si las cuentas principales de los estados financieros de la 
empresa Ircostel Cía. Ltda., reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones, los cambios en su situación financiera, su flujo de efectivo, entre 
otras.  
 Gestión: Evaluar el grado de eficiencia en el logro de objetivos por la empresa y 
en el manejo de recursos disponibles. 
 Cumplimiento: Determinar si la empresa, cumple con las disposiciones  y 
regulaciones internas y externas que las son aplicables.   
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Por lo que la auditoría integral se hará de acuerdo con las prescripciones legales, 
pronunciamientos profesionales y las normas internacionales de auditoría, por lo 
consiguiente incluirá una planeación, evaluación del control interno, medición de la 
gestión, pruebas de la documentación, de los libros y registros de contabilidad y otros 
procedimientos de auditoria que consideremos necesarios.  
 





Andrea Cecilia Proaño Calderón    Marcela Victoria Álvarez Sinchi 







IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
 
PRIMERA CONSTITUYENTE Y LARREA 
 
 













IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
15-06-2012 
1.- INFORMACIÓN GENERAL  
Ircostel Cía. Ltda., se constituye legalmente en la ciudad de Riobamba el 30 de 
Octubre del 2009, en las calles Primera Constituyente y Larrea. La empresa se dedica a 
la comercialización y servicio de la telefonía claro. 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Razón social: Ircostel Cía. Ltda. 
Sector al que pertenece: Privado 
Representante legal: Ing. Jorge Calle Vivar 
Dirección: Primera Constituyente y Larrea 
Email: gerenciageneral@movilcentro.com.ec 
Teléfono: 2946966 
3.- REQUERIMIENTOS DE AUDITORÍA  
 Un informe de las auditorías independientes sobre la razonabilidad de las 
principales cuentas, cumplimiento de los objetivos y el grado de cumplimiento 
de la normativa. 
 Informes sobre los aspectos administrativos, contables y cumplimiento (carta a 
gerencia). 
4.- PERSONAL ENCARGADO 
 
Cargo                                     Nombre 
Auditor Senior – Jefe de Equipo.  Andrea Cecilia Proaño Calderón 







5.- DÍAS PRESUPUESTADOS 
180 días laborables. 
 




Cargo                                     Nombre 
Auditor Senior – Jefe de Equipo.  Andrea Cecilia Proaño Calderón 
Asistente Junior     Marcela Victoria Álvarez Sinchi 
Recursos Materiales 
 2 computadoras 
 Esferos 
 Lápices bicolor 
 4 resmas de papel bon 
 2 calculadoras 
 Portaminas 
 Caja de clips 
 1 regla 
 Borradores 
 
7.- ENFOQUE DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
 
Objetivos de la Auditoría Integral 
 
 Evaluar los sistemas de control, implantados por la Gerencia General que le 
permitan medir el rendimiento económico y los recursos financieros de la 
organización. 







 Cumplimiento de contratos para la adquisición de bienes celebrados por las 
entidades. 
 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación 
de servicios. 
 
Alcance de la Auditoría Integral  
El período a examinar comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, dentro 
del cual realizaremos lo siguiente: 
 Auditoría Financiera  
 Auditoría de Gestión 
 Auditoría de Cumplimiento 
 
Metodología a Utilizarse 
 Entrevista a la máxima autoridad y el personal 
 Revisión y análisis de las transacciones 
 Obtención de evidencia documentaria 
 Aplicación de cuestionarios 
 Realización de flujogramas 
 Aplicación de indicadores 
 Desarrollo de hallazgos 



















Evaluación de los controles establecidos 
por la gerencia para la administración de 
los recursos y la valoración del riesgo 
jun-13 
2 
Análisis con los directivos den la empresa 




Medir el grado de desempeño de los 
planes, programas aplicando programas 
jul-13 
4 
Selección de cuentas principales y 




Ejecución de las pruebas de revisión 
sobre la documentación contable de 
ciertas cuentas 
sep-13 
6 Identificar acciones correctivas oct-13 
7 
Elaboración del informe de auditoría y 
discusión con la administración 
nov-13 
8 Entrega del informe dic-13 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
8.- OTROS ASPECTOS 
 
El archivo permanente es creado con nuestras visitas preliminares y este contiene toda 
la información básica, útil para la presente auditoria y futuros trabajos. 
El presente plan de trabajo fue preparado en base al conocimiento de las operaciones del 
cliente, de los resultados dela evaluación preliminar del control interno  y de las 
conversaciones mantenidas con los principales funcionarios de la empresa. 





Andrea Cecilia Proaño Calderón    Marcela Victoria Álvarez Sinchi 







3.12.2 DATOS GENERALES  
 
Razón Social: 
Ircostel  Cía. Ltda.  
Fecha de creación: 
30 de Octubre 2009 
Dirección: 





Ing. Jorge Javier Calle Vivar  
Horario de atención: 
Lunes a Viernes (8:00-13:30) (15:30- 18:30) 
Sábados (9:30-13:30) 
Actividad Económica: 
Venta directa de recargas telefonía claro, chips, teléfonos, tarjetas y planes telefónicos. 
Servicio y atención al cliente. 
Colaboradores principales 
Prescindente: Eco. Verónica Calle Vivar 
Gerente General: Ing., Jorge Javier Calle Vivar 






 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






¿Se ha realizado anterior mente una auditoría integral? 
Si  
¿Existe una administración por procesos? 
Si 
¿Existente dentro de la empresa Indicadores de gestión? 
Si 
¿La información financiera presentada esta debidamente consolidada? 
Si 
¿Existen planes para mitigar los riesgos internos como externos? 
Si  
MISIÓN 
Mediante la comercialización y distribución de aparatos de comunicación telefónica, 
proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de calidad, con una óptima 
satisfacción al consumidor, con estándares de responsabilidad, talento humano 
capacitado y comprometido a brindar un servicio rápido eficiente y personalizado. 
VISIÓN 
Ser una empresa líder a nivel de la zona centro, en la distribución  y comercialización de 
productos y servicios de telecomunicación móvil, satisfaciendo a nuestros clientes y así 
llegar al crecimiento y fortalecimiento de la empresa con excelente calidad y eficiencia 
en el servicio.  
 
 
Andrea Cecilia Proaño Calderón                                        Marcela Victoria Álvarez Sinchi  
           
        AUTORA DE TESIS       AUTORA DE TESIS 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






























Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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Jorge Javier Calle Vivar 
GERENTE GENERAL IRCOSTEL CÍA. LTDA.  
Presente. 
 
De mi consideración: 
 
En la atención a la petición que se efectuó para realizar la auditoría integral al área 
administrativa para  mejorar la eficiencia y la eficacia de la empresa Ircostel Cía. Ltda., 
período 2012 de la ciudad de Riobamba” en el Proceso de Gestión Administrativa. 
Las señoritas autoras de la tesis realizan la auditoría integral de acuerdo a las 
respectivas normas y reglamentos de auditoría, con el fin de obtener una opinión acerca 
de la gestión realizada por la organización y obtener evidencia que sustente nuestra 
opinión. 
Al mismo tiempo de la manera más comedida solicitamos la completa colaboración y 
facilidades por parte del personal que labora en la entidad, para acceder a la respectiva 
información, evaluar el cumplimiento de los objetivos y la optimización y buen uso de 
los recursos. 




Andrea Cecilia Proaño Calderón    Marcela Victoria Álvarez Sinchi 

















ACPC Andrea Cecilia Proaño Calderón 
MVAS Marcela Victoria Álvarez Sinchi 
LP Legajo Permanente  
LC Legajo Corriente  
IG Información General  
HM Hoja de Marcas 
SF Símbolos de Flujogramas 
ABR Abreviaturas  
PA Programa de Auditoría  
CR Carta de Requerimiento 
EP Entrevista Preliminar  
PLAI Plan de Auditoría de Control Interno 
PCI Programa de Control Interno 
CI Cuestionario de Control Interno 
PACI Programa de Auditoría de Control Interno 
MPI Matriz de Ponderación Interna  
HH Hoja de Hallazgos  
PLAF Elaboración del Plan de Auditoría Financiera  
PAF Programa de Auditoría Financiera  
DF Diagnóstico Financiero 
AGF Análisis del Diagnóstico Financiero 
EF Elaboración de los Estados Financieros  
NEF Notas de los Estados Financieros  
PLAG Plan de Auditoría de Gestión 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 21/08/13 
Revisado por:  MVAS 21/08/13 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 




















AEM Análisis Estratégico de la Misión  
EC Entrevista a los colaboradores de empresa 
PCA Matriz Puntos Críticos Administración 
PCRH Matriz Puntos Críticos Recursos Humanos 
MPC Realizar Matriz de Control- puntos críticos  
AE Realizar Análisis de las Encuestas 
C Inventarios  
X Gasto 
Y Ingresos 
BA Balance Ajustado  
AC Auditoría de cumplimiento 
A Activo 




Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 





3.12.4 Marcas de Auditoría  






















Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
               Elaborado por: Autoras de la Tesis 
MARCA  CONCEPTO 
  Verificación 
∑ Sumatoria 
C Deficiencia de Control Interno  
X Valores no registrados  
± Saldos no conciliados  
≠ Diferencias encontradas 
¥ Comprobado y verificado  
€ Hallazgo encontrado 
∞ Tomado del Cuestionario de Control Interno  
↔ Confrontado con Documentos  
- Espacio en blanco 
≡ Calculo Correcto 
∆ Valores Calculados  
Ν- Falta Numeración 
Τ Solicitud de Confirmación Enviada 
® Pendiente Registro o Verificación  
@ No Aceptado 
* Deficiencia de Procesos  
˜ Falta de Proceso 
♦ No cumple con el Proceso 
£ Verificado el cumplimiento del proceso 
? Diferencia en el Cumplimiento 
Ω Verificado el Cumplimiento  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 21/08/13 
Revisado por:  MVAS 21/08/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA.  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
TABLA No. 14  
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 




JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Visita Preliminar                                                 
Planificación Estratégica                                                  
Ejecución de Auditoría                                                  
Auditoría de Control Interno                                                  
Auditoría Financiera                                                  
Auditoria de Gestión                                                  
Auditoria de Cumplimiento                                                  
Elaboración y Presentación del 
Informe                                                  
LP/ CA 
1/1 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 21/08/13 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 








IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 






























Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 









IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
































Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ROL DE PAGOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.5 RANGOS PARA CALIFICACIÓN DE CUESTIONARIOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
Al tratarse de una Auditoría Integral se considera importante los aspectos de la empresa, 
por lo cual los cuestionarios de control interno  a aplicarse, el  equipo de auditoría, se ha 
basado en la siguiente  escala presentada en el Manual de Auditoría de Gestión de la 
Contraloría General del Estado.   
TABLA No. 15  










0-2= Insuficiente  Inaceptable 
3-4= Inferior a lo normal Deficiente 
5-6= Normal Satisfactorio 
7-9= Superior a lo Normal Muy Bueno 
8-10= Óptimo Excelente 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 21/08/13 




Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.6 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTEGRAL - CONTROL INTERNO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
OBJETIVO: 
Evaluar la eficiencia y solidez del Sistema de Control Interno  implantado por la 
administración de la empresa.  
N. PROCEDIMIENTOS  REF. REALIZA FECHA  
1 
Evalúe el control interno a través de 





ACPC                               15/09/2013
2 
Establezca el nivel de riesgo y el nivel 
de confianza en el control interno 
general y analice los resultados de la 







ACPC                               25/09/2013
3 
Plantee los puntos de control interno 






ACPC                               28/09/2013
     Fuente: Ircostel Cía. Ltda.  











 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.7 CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
¿La empresa está 
organizada en función a la 
misión, visión y objetivos? 




organizacional está acorde 
a la planeación estratégica?   X 10 0 




¿El organigrama describe 
las relaciones jerárquicas 
funcionales y de 
comunicación? 
X   10 10 
  
4 





X   10 10 
  
5 
¿La estructura organizativa 
es apropiada para el flujo 
de información?  
X   10 10 
  
6 
¿Se actualiza el 
organigrama acorde a las 
necesidades? 
X   10 10 
  
7 ¿Las responsabilidades son 
delegadas de acuerdo a la 
jerarquía de la empresa? 
X   10 8 
  
8 ¿Cuenta la empresa con 
manuales de funciones y 
responsabilidades? 
 












Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 




ÁREA: Administrativa  
87 
 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
¿Se garantiza a esta área  la 
dependencia del manejo de los 
ingresos y egresos de la 
empresa? 




¿Cuenta la empresa con un 
monto máximo para el 







¿Los ingresos son depositados 
de forma inmediata en la 
cuenta de la empresa? 




¿Los gastos tienen documentos 
para su respaldo? 
X   10 10 
  
5 
¿Existe una adecuada 
segregación de funciones 
dentro del área en cuanto a la 
autorización, registro y 
custodia?  




¿La contabilidad integra las 
transacciones en un sistema  
común, confiable y oportuno? 
X   10 10 
  
7 ¿La prioridad del flujo de caja 
está definida por las 
necesidades de la empresa? 
X   10 10 
  
 TOTAL: 






Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 








IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
¿Los funcionarios del área 
poseen conocimientos en 
legislación laboral? 




¿Los funcionarios encargados 
del área conocen técnicas para el 







¿Se mantiene un expediente de 
cada empleado de la empresa? 




¿Al contratar, se informa a los 
empleados lo que se espera de 
ellos y sus responsabilidades? 




¿Existe un programa de rotación 
de personal?  
 
 X 10 0 




6 ¿Existe un programa de 
entrenamiento y capacitación de 
acuerdo a las necesidades de la 
empresa? 
 





¿Los empleados conocen los 
objetivos de su actividad y como 
aportan con ello a la empresa? 
X   10 8 
  













Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 




ÁREA: Talento Humano 
89 
 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.8 MEDICIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
RANGOS % RIESGOS CONFIANZA 
15 – 50 Alto Bajo 
51 – 59 Medio Aalto Medio Bajo 
60 – 66 Moderado Moderado 
67 – 75 Medio Bajo Medio Alto  
76 – 95 Bajo Alto  
Fuente: Badillo Jorge, Guía de Auditoría de Gestión de 
Calidad, 2007. Quito  
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 







PT Ponderación Total  





     
NC = 
68   
  Nivel de Riesgo  
Nivel de Riesgo  = 80% - Nivel de Confianza  
     NR = 80% -68% 
 
     NR = 12% 
   
 
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 







Análisis: Del 80% el 68% del Sistema de Control Interno del área administrativa, evidencia 
un nivel de Confianza Medio Alto, mientras que el 32% un Riesgo Medio Bajo, por falta 
de manuales de actividades para cada colaborador de la empresa. 
 
RANGOS % RIESGOS CONFIANZA 
15 – 50 Alto Bajo 
51 – 59 Medio Aalto Medio Bajo 
60 – 66 Moderado Moderado 
67 – 75 Medio Bajo Medio Alto  
76 – 95 Bajo Alto  
Fuente: Badillo Jorge, Guía de Auditoría de Gestión de 
Calidad, 2007. Quito  
ÁREA FINANCIERA 







PT Ponderación Total  





     
NC = 
70   
  Nivel de Riesgo  
Nivel de Riesgo  = 70% - Nivel de Confianza  
     NR = 70% -70% 
 
     NR = 0 
   
 
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 







Análisis: El área financiera posee un nivel de confianza Medio Alto  ya que no tienen 







ÁREA TALENTO HUMANO 
 
Nivel de Confianza  




PT Ponderación Total  





     
NC = 
58   





RANGOS % RIESGOS CONFIANZA 
15 – 50 Alto Bajo 
51 – 59 Medio Aalto Medio Bajo 
60 – 66 Moderado Moderado 
67 – 75 Medio Bajo Medio Alto  
76 – 95 Bajo Alto  
Fuente: Badillo Jorge, Guía de Auditoría de Gestión de 
Calidad, 2007. Quito  
Nivel de Riesgo  = 80% - Nivel de Confianza  
     NR = 80% -58% 
 
     NR = 22% 
  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






Análisis: Del 80% el 58% del Sistema de Control Interno del área de Talento Humano, 
evidencia un nivel de Confianza Moderado, mientras que el 22% un Riesgo Moderado, 
por falta de rotación de personal, capacitación y entrenamiento de personal nuevo.  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.9 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – AMBIENTE DE CONTROL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Integridad y Valores Éticos  
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 ¿La empresa cuenta con un 
código de ética implantado? 
 
 
X  10 0 
La empresa 
no cuenta con 




¿El nivel directivo se vincula 
adecuadamente con los demás 
niveles de la organización? 




¿Existen sanciones en caso de 
incurrir en infracción de las 
políticas y procedimientos, 
respecto de los valores éticos? 




¿La dirección mantiene 
comunicación y por medio de 
ello, fortalece los temas de 
conducta y valores éticos 
dentro de la empresa? 




¿La estructura organizativa es 
apropiada para el flujo de 
información?  
X   10 10 
  
  
TOTAL      50 40   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – AMBIENTE DE CONTROL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Compromiso con la Competencia Profesional  




formales o informales de las 









¿Se analizan los 
conocimientos y habilidades 
requeridas para determinar 
actividades? 




¿Las habilidades de los 
trabajadores requeridas para 
determinadas actividades? 




¿Existe un plan de 
capacitaciones continuas 
dentro de la empresa? 
X   10 10 
  
  
TOTAL      40 40   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 







 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – AMBIENTE DE CONTROL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Filosofía de la Gerencia y Estilo Operativo   
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
¿Existe dentro de la empresa 
delegaciones de autoridad y 
responsabilidades? 
 
X   10 10 
 
2 
¿La dirección antes de realizar 
una negociación analiza los 
riesgos y beneficios? 
X   10 10 
  
3 
¿La administración controla 
las operaciones dentro de la 
entidad, especialmente la 
financiera? 
X   10 10 
  
4 
¿Existe rotación de personal 
en las funciones operativas y 
contables? 
X   10 10 
  
5 
¿El contenido de la 
información contable está 
acorde a las estipulaciones 
establecidas?  
X   10 10 
  
6 
¿La presentación de la 
información contable y 
financiera es adecuada, 
oportuna y comprensible? 
X  10 10 
 
7 
¿Se observa una actitud 
responsable ante la generación 
de información contable, 
financiera y de gestión? 
X  10 10 
 
  
TOTAL      70 70   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
  
Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – AMBIENTE DE CONTROL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Estructura Organizacional   
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
 
¿La estructura organizacional 
es adecuada de acuerdo al 








¿El organigrama refleja 
claramente las líneas de 
autoridad, responsabilidad y 
dependencia? 




¿los principales directivos 
reflejan los conocimientos 
requeridos para cumplir con 
sus responsabilidades? 




¿La empresa cuenta con los 
empleados suficientes con 
capacidad de dirección y 
supervisión? 
X   10 10 
  
  
TOTAL      40 40   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 







 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – AMBIENTE DE CONTROL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Asignación de Autoridad y Responsabilidad   
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
 









¿Existen políticas que 
describan las prácticas 
apropiadas para la función que 
cumple dentro de la empresa? 




¿La delegación de autoridad es 
de acuerdo al 
desenvolvimiento de cada 
persona? 




¿Las áreas de competencia 
dentro de la empresa, están 
adecuadamente delimitadas? 
X   10 10 
  
  TOTAL      40 40   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 







IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – AMBIENTE DE CONTROL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Políticas y Prácticas de Talento Humano 
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
 
¿Los procesos de selección del 
personal están basados en la 








¿Se desarrollan pruebas para 
verificar las capacidades del 
personal? 





claros para la selección de 
personal, capacitaciones, 
evaluaciones, y sanción? 
 




¿El personal es incentivado a 
la constante preparación y 
actualización?  






  TOTAL      40 40   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – AMBIENTE DE CONTROL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Administrativa- Financiera  
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
¿Se refleja el cumplimiento de 
los objetivos en los Estados 
Financieros de la empresa? 
X   10 10 
  
2 
¿La   empresa cumple   con   
las   leyes   y regulaciones 
establecidas en el país? 
X   10 10 
  
3 
¿Cree usted que existe un buen 
ambiente de trabajo entre el 






¿Cuándo se toma una decisión 
relevante en  la empresa se le 
informa? 




¿Existen  formatos  para  
detallar  las  horas trabajadas 
de los empleados de la 
empresa? 
X   10 10 
  
6 
¿Se   ha   realizado   Auditoría   
a la empresa anteriormente? 
X   10 10 
  
  TOTAL      60 40   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – EVALUACIÓN DE RIESGO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Evaluación de Riesgos 
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
 
¿La administración promueve 








¿La identificación de los 
riesgos se da por parte de los 
dueños de cada proceso? 




¿En el proceso de 
identificación de riesgos se 
determina si son internos o 
externos? 




¿La entidad ha establecido 
criterios para analizar los 
riesgos ya identificados? 




¿La administración ha 
establecido un procedimiento 
luego de determinar el riesgo? 
X  10 10 
 
  TOTAL      50 50   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 






 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – EVALUACIÓN DE RIESGO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Actividades de Control 
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
 
¿Se conoce en forma clara las 









¿Se realizan seguimientos 
sorpresivos al personal? 




¿Se comunica en forma escrita 
las novedades encontradas de 
la supervisión? 
X   10 10 
 
4 
¿La entidad ha establecido 
criterios para analizar los 
riesgos ya identificados? 




¿Se realizan planificaciones de 




¿Se realizan informes sobre 
las actividades  por parte de 
los colaboradores? 




¿Se requiere previa 
autorización para realizar los 
pagos? 
X  10 10 
 
  TOTAL      70 67   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.10 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – EVALUACIÓN DE RIESGO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Actividades de Control 
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
8 
 
¿Se verifica la suficiencia y 
confiabilidad de la 









¿Las transacciones son 
registradas en el momento de 
la ocurrencia? 




¿Son revisados por 
contabilidad los comprobantes 
de ingreso y egreso? 
X   10 10 
 
  TOTAL      100 95   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 










 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CIA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – EVALUACIÓN DE RIESGO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Alcance: Información y Comunicación  
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
 
¿El sistema brinda 
información confiable y 









¿El sistema de la empresa es 
adecuado para cubrir las 
necesidades de la empresa? 




¿Los colaboradores conocen 
las actividades en las cuales 
participan? 




¿Existen procedimientos para 
comunicar las irregularidades 
que se detectan? 




¿Se comunica los aspectos 
relevantes del control interno 
y las responsabilidades de 
cada empleador? 




¿La administración mantiene 
actualizada a la Junta de 
socios acerca del desempeño 
dentro de la empresa? 
X  10 10 
 
  TOTAL      60 51   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
  
Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – EVALUACIÓN DE RIESGO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
Alcance: Supervisión   
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 
 
¿Se supervisa las actividades 









¿Mediante la supervisión se 
compara habitualmente el 
desempeño con lo 
presupuestado? 




¿La administración realiza su 
propia evaluación para 
verificar el desempeño de los 
empleados? 




¿Se realizan cruces y 
comparaciones de la 
información operativa 
generada con lo real y con la 
información contable? 
X   10 9 
 
  
TOTAL      40 33   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 






 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.11 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS  
HOJA DE HALLAZGOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN  
La empresa no cuenta con un código 
de ética 
Se recomienda realizar un código de 
ética ya que esto ayudara al 
desempeño óptimo de cada  
colaborador en las actividades 
encomendadas.  
No existen procedimientos claros 
para la contratación de personal y la 
sanción de tantas ocasionadas por 
parte del empleado. 
Implementar un manual para la 
selección de personal y las sanciones 
en caso de cometer faltas  
No existe incentivos para los 
colaboradores  
Debe haber un incentivo para los 
colaborares para q de esta manera 
puedan cumplir de mejor manera los 
objetivos planteados  
La falta de un buen ambiente de 
control en la empresa, genera que los 
colabores no trabajen ni cumplan a 
cabalidad sus actividades asignadas. 
Se recomienda a los directivos 
realizar actividades para que los 
colabores mantenga un buen ambiente 
de trabajo para que de esta manera 
puedan superarse y que en cualquier 
departamento se mantenga ese 
compañerismo para desarrollar su 
trabajo. 
La falta de comunicación provoca que 
los colaboradores de la empresa tener 
falencias en sus actividades y retraso 
en su cumplimiento 
Es recomendable que por parte del 
área administrativa se cree una 
comunicación directa, en cuanto a 
informar los cambios efectuados 
dentro de la empresa para que de esta 
manera los directivos y empleados 
estén conscientes de los cambios 
efectuados y los resultados que estos 
ocasionaran para el crecimiento entre 






La inexistencia de un manual de 
perfil para un cargo ocasiona que al 
momento de contratar personal para 
ocupar dicho cargo no tenga 
conocimiento de la importancia del 
mismo. 
Es recomendable que la empresa cree 
este perfil para de esta manera tener 
definidas las necesidades y 
cumplimiento del mismo 
 
La empresa no cuenta con un manual 
de funciones establecidos por lo que 
el personal operativo no conoce sus 
responsabilidades, el gerente revisa 
que se cumpla con la función 
establecida a los fejes inmediatos 
según el desenvolvimiento de los 
colaboradores 
Realizar un manual de funciones con 
el fin tener bien definida las funciones 
de cada colaborador. 
La falta de arqueos sorpresivos en la 
empresa ocasiona que la persona 
encargada de caja no cumpla  a 
cabalidad su responsabilidad 
Es recomendable que por parte de los 
directivos o del jefe inmediato realice 
arqueos sorpresivos en caja, ya que se 
puede tener un control constate del 
dinero que ingresa y egresa. 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 


























 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/09/13 







IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
 
PRIMERA CONSTITUYENTE Y LARREA 
 






























IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.13 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTEGRAL: FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ÁREA: DISPONIBLE 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la razonabilidad de los saldos del disponible 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Comprobar la existencia del efectivo 
Comprobar la integridad de los fondos, en efectivo y en depositos a la vista de propiedad de 
la empresa. 
N° PROCEDIMIENTOS REF./T REALIZADO FECHA 
1 
Practique una evaluación del sistema del control 
interno aplicando un cuestionario del 
componente del efectivo 
 CI/A 2/2 A.C.P.C 05-11-2013 
2 Apertura una cedula sumaria del disponible A A.C.P.C 07-11-2013 
3 Realice un arqueo de caja A1 A.C.P.C 09-11-2013 
4 Realice una conciliación bancaria A2 A.C.P.C 10-11-2013 
5 Efectúe un análisis de las políticas del área A3 A.C.P.C 10-11-2013 
6 Efectúe un análisis financiero del área A4 A.C.P.C 12-11-2013 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 05/11/13 





 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 05/11/13 
Revisado por:  MVAS 05/11/13 
 
 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 















¿La persona encargada 
de los fondos tiene una 
póliza de seguros? 
  X   La persona encargada no tiene póliza 
de seguros  
 
2 
¿Existe un supervisor 
de cajas? 
  X   No existe un supervisor de cajas  
3 ¿Se realiza arqueos 
sorpresivos de caja? 




¿La empresa cuenta 
con una caja fuerte de 
seguridad? 





para La salida de 
dineros? 
X       
 
6 
¿Se registran las 
transacciones, en todos 
los casos, en la fecha 
en que se recibe  el 
dinero? 
X       
 
7 
¿Existe una limitación 
de montos para el uso 
de fondo de caja? 
 X     
 
8 
¿Se pide comprobantes 
justificativos para los 
gastos efectuados? 
X       
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 




N° PREGUNTA SI  NO N/A OBSERVACIÓN 
1 ¿Se realiza los depósitos 
inmediatamente? 
X       
2 ¿Están registradas las 
cuentas bancarias a 
nombre de la empresa, 
del gerente o presidente? 
X       
3 ¿Las firmas giradoras 
están debidamente 
autorizadas? 
X       
4 ¿Se lleva un control de 
los cheques de la entidad? 
        
5 ¿Los cheques se 
encuentran debidamente 
numerados? 
X       
6 ¿Se realizan los ajustes 
necesarios luego de 
elaborar las 
conciliaciones bancarias? 
X       
7 ¿Solicitan al banco la 
confirmación de saldos al 
final del año? 
X       




X       
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 05/11/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
  
Riobamba, 09 de Noviembre del 2013 
Sr. 
Jorge Calle 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “IRCOSTEL CÍA. LTDA.” 
Presente: 
 
De nuestra consideración:  
 
Reciba usted un cordial saludo, con esta oportunidad nos permitimos informar que como 
parte de nuestra auditoría se ha procedido a efectuar la evaluación del sistema de control 
interno del Área del Disponible por autoras de tesis, una vez cerrado el ejercicio económico 
al 31 de diciembre del 2012. 
De este análisis anotamos las siguientes debilidades por lo que en cada caso nos permitimos 
efectuar las correspondientes recomendaciones, a fin de fortalecer el sistema de control 
interno y minimizar riesgos financieros. A continuación se detallan las debilidades 
encontradas. 
D1: La persona encargada de caja no tiene una póliza de seguros 
R1: La empresa deberá contratar una póliza de seguros para poder salvaguardar el dinero y 
los intereses de la misma. 
D2: En la empresa no existe un supervisor de cajas. 
R2: La empresa debe contratar un supervisor de cajas. 
D3: No se realiza arqueos sorpresivos de caja. 
113 
 






Andrea Cecilia Proaño Calderón    Marcela Victoria Álvarez Sinchi 













IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.14 CÉDULA SUMARIA: DISPONIBLE 
CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN 




saldo auditado al 31-12-
2012 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
1110101 Caja General 920,36 
   
920,36 
 1110102 Caja Chica 36,98 
   
36,98 
 
1110107 Bco. Internacional 15474,88 
   
15474,88 
 
1110109 Bco. Guayaquil 5507,32 
   
5507,32 
  
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 











IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.15 ARQUEO DE CAJA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
(BILLETES)DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL 
1.00 2√ 2.00√ 
5.00 20√ 100.00√ 
10.00 23√ 230.00√ 
20.00 16√ 320.00√ 
TOTAL $ 652.00 
 
(MONEDAS)DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL 
1.00 122√ 122.00√ 
0.50 103√ 51.50√ 
0.25 302√ 75.50√ 
0.10 158√ 15.80√ 
0.05 64v 3.20√ 
0.01 36√ 0.36√ 
TOTAL ∑268.36 
 
COMPROBANTES QUE SUSTENTAN LOS INGRESOS   
Venta según factura N°006-001-1324√ 184.00√ 
Venta según factura N°006-001-1325√ 87.00√ 
Venta según factura N°006-001-1326√ 94.00√ 
Venta según factura N°006-001-1327√ 120.28√ 
Venta según factura N°006-001-1328√ 256.12√ 
Venta según factura N°006-001-1329√ 128.90√ 
Venta según factura N°006-001-1330√ 50.06√ 
TOTAL $ ∑920.36 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 09/11/13 
Revisado por:  MVAS 09/11/13 
CI/A 3/7 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ARQUEO DE CAJA 
 
 






DIFERENCIA                                                                                           0.00 
Certifico que todos los valores aquí detallados son los que se encuentran e mi custodia y 





RESPONSABLE DEL FONDO 
Con  el arqueo de caja se determinó que los saldos de caja son razonables 
  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 09/11/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.16 CONCILIACIÓN BANCARIA 
BANCO GUAYAQUIL CUENTA CORRIENTE Nª39002140 











  5507,32√ 19661,7√ 
(-) NOTAS DE DEBITO    
 N/D NO REGISTRADA SÉGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
8290,5√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
337,59√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
100,7√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
143,91√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
266√ 
 N/D COM. SCI IESS 
 
0,6√ 
 SCI. APORTES  
 
1413,97√ 
 SCI. APORTES  
 
68,21√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
1010,43√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
60,66√ 
 N/D CHEQUERA 
 
30√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
18,4√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
2975,07√ 
 N/D NO REGISTRADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
 
1033,55√ 
 N/D TARIFA PAGO /NOMINA NO REG. EN LIBROS 
 
40√ 
(+) NOTAS DE CRÉDITO  
 
  










      
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 










Comentario: Al momento de realizar la conciliación bancaria, se detectó que el auxiliar de 
libro bancos no se encuentra actualizado, pero si se encuentra contabilizado notas de débito 




















 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 09/11/13 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ESTADO DE CUENTA BANCARIA 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 






Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 




Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 







Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 





LIBRO MAYOR BANCOS 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ESTADO DE CUENTA
01/12/12 al 31/12/12
Cuenta: 2 Cta. Cte. 39002140 - $ - BGYE
FECHA COMPROBANTE CONCEPTO CREDITOS DEBITOS SALDO
SALDO INICIAL 9136,36
01/12/2012 CHQ. 576 118,80 √ 9017,56
01/12/2013 Cheque E. 595 CHEQ TRANSF 165,83 √ 8851,73
01/12/2013 Cheque E. 598 CHEQ TRANSF 8,91 √ 8842,82
01/12/2012 Depósito 00000082474 CAJA 1/12/2012                                    18,40 √ 8861,22
01/12/2012 CHQ.605 ROTULOS 225,54 √ 8635,68
01/12/2012 CHQ. 609 50,00 √ 8585,68
01/12/2012 CH.611 69,00 √ 8516,68
01/12/2012 CHE. 612 MORENO SILVIA 6,60 √ 8510,08
01/12/2012 CHQ. 613 TRANSF 138,59 √ 8371,49
01/12/2012 CHEQ. 614 RICARDO CABEZAS 242,20 √ 8129,29
01/12/2012 CH. 615 45,36 √ 8083,93
01/12/2012 CH. 616 250,06 √ 7833,87
01/12/2012 CH.617 186,00 √ 7647,87
01/04/2012 Cheque E. 618 pago tecnica lib 140,00 √ 7507,87
01/12/2012 CHEQ. 619 GUILCAPI PILCO 551,10 √ 6956,77
01/12/2012 Cheque E. 154195620 PAGO SUELDO NOVIEMBRE 2012                        110,00 √ 6846,77
03/12/2012 DEP 801083 DEP. CAJA GUARANDA 141,00 √ 6987,77
03/12/2012 DEP 164667 18,80 √ 7006,57
03/12/2012 DEP166385 18,80 √ 7025,37
03/12/2012 DEP 838901 DEP COMPRA PINES 29,72 √ 7055,09
03/12/2012 DEP. 201003 DEP. EQUIPO PLAN 4,60 √ 7059,69
03/12/2012 DEP.PUYO 201004 32,20 √ 7091,89
03/12/2012 DEP. 908383 ALAUSI 282,00 √ 7373,89
03/12/2012 DEP. GDA 882671 PINES 37,20 √ 7411,09
03/12/2012 DEP. GDA 882672 PINES 81,60 √ 7492,69
03/12/2012 DEP. GDA 882673 PINES 32,90 √ 7525,59
03/12/2012 DEP. GDA 938319 PINES 47,00 √ 7572,59
03/12/2012 DEP. GDA 950153 PINES 28,20 √ 7600,79
03/12/2012 DEP. GDA 59816 PINES 18,80 √ 7619,59
03/12/2012 dep. alausi 24013 PINES 94,00 √ 7713,59
04/12/2012 DEP. GDA. 185818 PINES 75,20 √ 7788,79
04/12/2012 DEP. GDA. 279535 PINES 32,90 √ 7821,69
04/12/2012 DEP. GDA 245822 PINES 40,17 √ 7861,86
04/12/2012 DEP. PUYO 249883 CAJA 3/12/2012                                    41,40 √ 7903,26
04/12/2012 DEP. GDA. 245821 PINES 20,00 √ 7923,26
04/12/2012 DEP. PUYO 249884 CAJA 3/12/2012                                    18,40 √ 7941,66
04/12/2012 DEP. GDA 279534 CAJA 03-12-2012 82,00 √ 8023,66
04/12/2012 DEP. GDA 379537 CAJA 3/12/2012                                    68,60 √ 8092,26
04/12/2012 DEP. GDA 451687 47,00 √ 8139,26
04/12/2012 DEP. PUYO206113 CAJA 04-12-2012 32,20 √ 8171,46
04/12/2012 Depósito 000000206114 CAJA 4/12/2012                                    4,60 √ 8176,06
04/12/2012 CH. 621 LIQUIDACION GABRIELA BARRANZUELA                  380,42 √ 7795,64
05/12/2012 dep. alausi 209945 PINES 84,60 √ 7880,24
05/12/2012 DEP. GDA 225042 EQUIPO PLAN 9,60 √ 7889,84
06/12/2012 CHQ.622 80,00 √ 7809,84
06/12/2012 CHQ. 623 PAGO TGELEFONO NOVIEMBRE 2012                     103,78 √ 7706,06
06/12/2012 Cheque E. 154195624 Compras Matriz Contado Nº 00100111727             409,33 √ 7296,73
06/12/2012 06/12/2012 Cheque E. 154195625 122,94 √ 7173,79
06/12/2012 Depositos PUYO 367172 94,00 √ 7267,79
06/12/2012 DEP GDA 301214 30,20 √ 7297,99
06/12/2012 Depósito 000000190121 CAJA 5/12/2012                                    13,80 √ 7311,79
06/12/2012 DEP PUYO. 190122 13,80 √ 7325,59
06/12/2012 DEP GDA. 193193 94,00 √ 7419,59
06/12/2012 Depósito 0000003933 CAJA 5/12/2012                                    37,00 √ 7456,59
06/12/2012 GDA DEP 203934 39,48 √ 7496,07
06/12/2012 Depósito 0000003935 CAJA 5/12/2012                                    18,20 √ 7514,27
06/12/2012 Depositos251982 37,60 √ 7551,87
07/12/2012 DEP ALAUSI 125153 PINES 243,82 √ 7795,69
07/12/2012 CHQ. 626 150,00 √ 7645,69
07/12/2012 CHQ. 627 85,33 √ 7560,36
07/12/2012 CHQ. 628 33,45 √ 7526,91
07/12/2012 CHQ.629 123,75 √ 7403,16
07/12/2012 DEP PUYO 124513 23,00 √ 7426,16
07/12/2012 DEP. GDA 47,00 √ 7473,16
07/12/2012 DEP. PUYO 124514 49,60 √ 7522,76
07/12/2012 DEP. GDA 242637 56,40 √ 7579,16
07/12/2012 DEP GDA 242628 98,52 √ 7677,68
07/12/2012 DEP RIOB. 18774800 64,00 √ 7741,68
07/12/2012 DEP . GDA 2426260 115,00 √ 7856,68
07/12/2012 DEP. GDA 200092 18,80 √ 7875,48
07/12/2012 DEP. 242627 28,20 √ 7903,68
10/12/2012 CHQ. 630 167,00 √ 7736,68
10/12/2012 CHQ.631 91,31 √ 7645,37
10/12/2012 dep. ambato 13766 23,25 √ 7668,62
10/12/2012 DEP GDA 79098 75,20 √ 7743,82




10/12/2012 DEP. GDA 923065 49,70 √ 7897,52
10/12/2012 DEP. PUYO 167542 BASE REC 4,60 √ 7902,12
10/12/2012 DEP. CIUDAD GDA 790909 29,00 √ 7931,12
10/12/2012 DEP. PUYO 720207 9,20 √ 7940,32
10/12/2012 DEP. GDA 870905 75,20 √ 8015,52
10/12/2012 DEP. 818782 GDA 30,20 √ 8045,72
10/12/2012 DEP ALAUSI 732990 PINES 376,00 √ 8421,72
10/12/2012 DEP. GDA PINES 76,80 √ 8498,52
10/12/2012 DEP GDA PINES 135,11 √ 8633,63
11/12/2012 DEP. ALAUSI PINES 94,00 √ 8727,63
11/12/2012 DEO. PUYO 184031 23,00 √ 8750,63
11/12/2012 DEP. GDA 295608 18,80 √ 8769,43
11/12/2012 DEP. GDA. 236659 117,91 √ 8887,34
11/12/2012 DEP .PUYO 184032 18,40 √ 8905,74
11/12/2012 DEP. GDA 189875 47,00 √ 8952,74
11/12/2012 DEP. GDA 236660 119,60 √ 9072,34
11/12/2012 Cheque E. 154195632 Recibo de Pago Nº 006001614                       38,29 √ 9034,05
11/12/2012 CHEQ. 633 69,81 √ 8964,24
12/12/2012 Cheque E. 154195634 Egreso de Caja Nº A163                            26,11 √ 8938,13
12/12/2012 CHQ. E635 110,40 √ 8827,73
12/12/2012 CHQ. 136 20,00 √ 8807,73
12/12/2012 DEP. GDA 216154 65,80 √ 8873,53
12/12/2012 DEP. PUYO 144442 23,00 √ 8896,53
12/12/2012 DEP. PUYO 379055 94,00 √ 8990,53
12/12/2012 DEP. PUYO 144443 13,80 √ 9004,33
12/12/2012 DEP. PUYO 144444 47,00 √ 9051,33
12/12/2012 DEP GDA 216155 98,51 √ 9149,84
12/12/2012 DEP. GDA 196247 30,20 √ 9180,04
12/12/2012 DEP. GDA 196233 18,80 √ 9198,84
12/12/2012 DEP. GDA 216156 87,40 √ 9286,24
13/12/2012 DEP. GDA 192458 78,20 √ 9364,44
13/12/2012 DEP. ALAUSI 160679 140,00 √ 9504,44
13/12/2012 DEP. PUYO 148564 72,20 √ 9576,64
13/12/2012 DEP. PUYO 148565 9,20 √ 9585,84
13/12/2012 DEP. PUYO 359407 EQUIPO PLAN 0,40 √ 9586,24
13/12/2012 DEP. GDA 147274 282,00 √ 9868,24
13/12/2012 DEP. ALAUSI 160680 282,00 √ 10150,24
13/12/2012 DEP. GDA 192457 27,60 √ 10177,84
13/12/2012 DEP. GDA 258417 30,20 √ 10208,04
13/12/2012 DEP. GDA 133694 94,00 √ 10302,04
13/12/2012 Depositos 193323                                                   18,80 √ 10320,84
14/12/2012 Depósito 000000150832 caja 13/12/2012                                   27,60 √ 10348,44
14/12/2012 Depósito 000000150881 caja 13/12/2012                                   9,20 √ 10357,64
14/12/2012 DEP. GDA 236185 41,40 √ 10399,04
14/12/2012 Depósito 000000683690 CAJA 14/12/2012                                   32,20 √ 10431,24
14/12/2012 DEP . GDA 236186 59,80 √ 10491,04
14/12/2012 DEP. GDA 339012 141,00 √ 10632,04
14/12/2012 DEP. GDA 4911330 37,60 √ 10669,64
14/12/2012 DEP. GDA 477638 37,60 √ 10707,24
14/12/2012 DEP. 258528 25,00 √ 10732,24
14/12/2012 DEP. ALAUSI 261668 94,00 √ 10826,24
14/12/2012 DEP. GDA 491130 47,00 √ 10873,24
14/12/2012 DEP. ALAUSI 261670 282,00 √ 11155,24
14/12/2012 DEP. ALAUSI 458474 94,00 √ 11249,24
14/12/2012 CHQ. 637 Compras Matriz Contado 791,15 √ 10458,09
17/12/2012 DEP. PUYO 683189 23,00 √ 10481,09
17/12/2012 DEP. PUYO 683191 4,60 √ 10485,69
17/12/2012 CHQ. 638 Compras Matriz Contado Nº 00200153009             760,00 √ 9725,69
17/12/2012 CHQ. 639 12,74 √ 9712,95
17/12/2012 DEP. GDA 169559 18,80 √ 9731,75
17/12/2012 DEP. GDA 950112 49,95 √ 9781,7
17/12/2012 DEP. GDA 782916 116,91 √ 9898,61
17/12/2012 DEP. GDA 782919 18,40 √ 9917,01
17/12/2012 DEP. GDA 782917 PINES 41,40 √ 9958,41
17/12/2012 DEP. 782918 PINES 32,20 √ 9990,61
17/12/2012 DEP. GDA 781991 PINES 30,20 √ 10020,81
17/12/2012 DEP. AMBATO 718284 PINES 20,00 √ 10040,81




17/12/2012 CHQ.641 182,94 √ 9779,47
18/12/2012 Depósito 000000218421 CAJA 17/12/2012                                   18,40 √ 9797,87
18/12/2012 Depósito 000000218422 CAJA 17/12/2012                                   46,00 √ 9843,87
18/12/2012 CréditoBcr 85050147 Recibo de Cobro Nº 0010014927                     564,00 √ 10407,87
18/12/2012 DEP RIOB. 454422 DEPOSITO 3000,00 √ 13407,87
18/12/2012 DEP. GDA 285340 27,60 √ 13435,47
18/12/2012 DEP. GDA 285346 47,00 √ 13482,47
18/12/2012 DEP. GDA 285341 83,60 √ 13566,07
18/12/2012 Depósito 000000145948 CAJA 18/12/2012                                   4,60 √ 13570,67
18/12/2012 Depósito 000000145947 CAJA 18/12/2012                                   32,20 √ 13602,87
18/12/2012 Depósito 00000055201 C AJA 18/12/2012                                  55,00 √ 13657,87
18/12/2012 Depósito 00000017000 CAJA 18/12/2012                                   25,20 √ 13683,07
18/12/2012 Depositos 255202                                                   52,64 √ 13735,71
19/12/2012 DEP. 396183 18,80 √ 13754,51
19/12/2012 Cheque E. 154195642 Compras Matriz Contado Nº 00200153010             135,97 √ 13618,54
19/12/2012 Cheque E. 154195644 PAGO COMISIONES PLANES MES DE DICIEMBRE           477,75 √ 13140,79
19/12/2012 Depósito 00000084801 CAJA 19/12/2012                                   58,80 √ 13199,59
20/12/2012 DEP. GDA 139031 30,20 √ 13229,79
20/12/2012 DEP. PUYO 220305 4,60 √ 13234,39
20/12/2012 DEP. GDA 139032 50,00 √ 13284,39
20/12/2012 DEP. GDA 184802 77,80 √ 13362,19
20/12/2012 DEP. PUYO 36,80 √ 13398,99
20/12/2012 DEP. ALAUSI 241359 282,00 √ 13680,99
20/12/2012 DEP. GDA 302482 18,85 √ 13699,84
20/12/2012 Depósito 00000016117 caja 20/12/2012                                   18,40 √ 13718,24
20/12/2012 Depósito 000000186588 caja 20/12/2012                                   18,40 √ 13736,64
20/12/2012 Depósito 316118 caja 20/12/2012                                   48,40 √ 13785,04
21/12/2012 DEP. GDA 330839 PINES 47,00 √ 13832,04
21/12/2012 DEP. ALAUSI 37860 282,00 √ 14114,04
21/12/2012 DEP. GDA 316124 18,80 √ 14132,84
21/12/2012 DEP. GDA 331394 57,00 √ 14189,84
21/12/2012 DEP. ALAUSI 410891 141,00 √ 14330,84
21/12/2012 DEP. RIOB. 402259 1000,00 √ 15330,84
21/12/2012 DEP. ALAUSI 371859 94,00 √ 15424,84
26/12/2012 CHQ. 645 CENA NAV 335,61 √ 15760,45
26/12/2012 DEP PUYO N° 833758 PINES 18,40 √ 15778,85
26/12/2012 DEP. PUYO N° 833759 EQUIPO PLAN 9,20 √ 15788,05
26/12/2012 DEP. PUYO N° 396869 32,20 √ 15820,25
26/12/2012 DEP. PUYO 833757 23,00 √ 15843,25
26/12/2012 DEP. GDA 667146 188,00 √ 16031,25
26/12/2012 DEP. GDA 219827 55,40 √ 16086,65
26/12/2012 DEP. GDA 667159 28,20 √ 16114,85
26/12/2012 DEP. GDA 117341 30,20 √ 16145,05
26/12/2012 DEP. GDA 925233 216,51 √ 16361,56
26/12/2012 DEP. ALAUSI 698644 240,40 √ 16601,96
26/12/2012 DEP. ALAUSI 9738331 282,00 √ 16883,96
26/12/2012 DEP. GDA 077821 56,40 √ 16940,36
26/12/2012 DEP. ALAUSI 698645 376,00 √ 17316,36
26/12/2012 DEP. ALAUSI 707403 94,00 √ 17410,36
26/12/2012 DEP. GDA 117342 40,17 √ 17450,53
26/12/2012 DEP. GDA 925231 64,40 √ 17514,93
26/12/2012 DEP. GDA 925232 153,31 √ 17668,24
26/12/2012 DEP. GDA699687 37,60 √ 17705,84
26/12/2012 Depósito 00000090786 CAJA 26/12/2012                                   125,60 √ 17831,44
26/12/2012 Depósito 00000090787 CAJA 26/12/2012                                   124,20 √ 17955,64
26/12/2012 Depósito 000000396870 CAJA 26/12/2012                                   36,80 √ 17992,44
26/12/2012 DEP. PUYO 341617 94,00 √ 18086,44
27/12/2012 GDA DEP. 465708 18,80 √ 18105,24
27/12/2012 DEP. ALAUSI 491088 306,40 √ 18411,64
27/12/2012 DEP. GUARANDA 637831 18,80 √ 18430,44
27/12/2012 Depósito 000000146557 CAJA 27/12/2012                                   4,60 √ 18435,04
27/12/2012 DEP. GDA 476935 56,4 √ 18491,44
27/12/2012 Depósito 0000001465589 CAJA 26/12/2012                                   32,20 √ 18523,64
27/12/2012 Depósito 00000013131 CAJA 27/12/2012                                   146,00 √ 18669,64
27/12/2012 Depósito 00000013132 CAJA 27/12/2012                                   159,00 √ 18828,64
27/12/2012 DEP. ALAUSI 190225 148,74 √ 18977,38
27/12/2012 DEP. 190231 282 √ 19259,38
28/12/2012 DEP. GDA 94 √ 19353,38
28/12/2012 DEP. GDA 417324 282 √ 19635,38




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.17 CONFIRMACIÓN BANCARIA 
 
Riobamba, 09 de Noviembre del 2013      
      
Señores      
BANCO GUAYAQUIL         
Hemos suministrado a nuestros auditores "AUTORES DE TESIS" la siguiente información 
al cierre de operaciones al 31 de Diciembre del 2012, relacionada con nuestros depósitos y 
saldos. Por favor confirme la exactitud de la información suministrada. Si los espacios han 
sido dejados en blanco, por favor completar este formulario proporcionando la información 
en el casillero apropiado (abajo). Aunque no solicitamos un estudio profundo y detallado de 
sus registros, si durante el proceso de la recaudación de información encuentran alguna otra 
información relacionada con depósitos o préstamos de la cuenta les rogamos incluirla a 
continuación. Favor utilizar el sobre adjunto y devolverlo directamente a los auditores. 





Ing. Jorge Calle Vivar  






1. Al cierre de las operaciones en la fecha indicada, nuestros registros indicaron los siguientes 
saldos de depósitos: 
NOMBRE DE LA 
CTA. N° DE CTA. INTERÉS % SALDOS 
 
  









    
  
2. Al cierre de operaciones en la fecha indicada somos deudores directos a la institución bancaria 
como la indicamos a continuación: 
  


















            
  
    
  
3. Además le solicitamos que nos incluya un detalle de las firmas autorizadas de la empresa 
IRCOSTEL CIA LTDA. Que realiza las operaciones de dicha empresa 
NOMBRE  CÉDULA  CONDICIÓN DE FIRMA 
 
  
Ing. Jorge Calle 
Silva  √  0600812002 FIRMA CONJUNTA  √ 
 
  
Ing. Jorge Calle 




    
  
Favor pedimos la contestación respectiva , enviar este informe directamente a nuestros auditores 
  
    
  
  





   
  
  Ing. Ipatia Inca 
   
  
  GERENTE GENERAL 
   
  
            
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
POLÍTICAS DEL ÁREA 
IRCOSTEL CIA LTDA
POLITICAS DEL AREA
CAJA SI NO OBSERVACIONES
1.      La persona encargada de los fondos de caja deberá contar con una 
póliza de seguros
X
Se debera contar con 
una poliza de seguros 
para salvaguardar los 
recursos
2.      La persona que maneja los fondos de caja debe ser independiente 
de la supervisión de los mismos.
X
3.      Se deben realizar arqueos de caja sorpresivos de manera frecuente X la empresa debera 
realizar arqueos de caja
4.      Los fondos de caja deben reposar en una caja fuerte de seguridad X




1.     Todo ingreso deberá ser depositado inmediatamente en la cuenta
corriente de la empresa.
X
2.     Las cuentas bancarias deberán estar registradas a nombre de la
empresa o a nombre de su representante legal.
X
3.      Las firmas giradoras deberán estar legalmente autorizadas X
4.      La entidad deberá llevar u control de movimiento de cheques X
5.      Todo cheque deberá estar debidamente numerado para ser girado X
6.      La empresa deberá realizar continuamente conciliaciones bancarias
X
la empresa no realiza 
conciliaciones bancarias 
con freceunncia
7.      La empresa deberá solicitar confirmaciones telefónicas para los 
pagos realizados superiores a $10000,00
X
8.     La empresa deberá solicitar las respectivas confirmaciones de





Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 







 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 10/11/13 






Comentario: Al realizar el análisis de las políticas del área se determina que la persona 
encargada del manejo de fondos no cuenta con una póliza de seguro, por lo cual se 
recomienda a la empresa tomar medidas lo más pronto posible; además se pide que se 
realicen arqueos de caja sorpresivos para prevenir posibles inconsistencias; de la misma 
forma se recomienda la implementación de una caja fuerte para salvaguardar los recursos y 
por último se recomienda realizar conciliaciones bancarias mensualmente para tener un 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
3.12.18 ANÁLISIS FINANCIERO DEL ÁREA 
ANÁLISIS VERTICAL   
DATOS 
ACTIVO CORRIENTE     (AC) 210651,62 
 
 
PASIVO CORRIENTE     (PC)   48277,34 
RAZONES FINANCIERAS 
Índice de Liquidez 
 
Análisis de Liquidez: 
Con el resultado obtenido se interpreta que por cada $1,00 que se adeuda en corto plazo se 
cuenta con $4,36 para cubrir la obligación, por lo tanto se puede concluir que la empresa 
cuenta con recursos ociosos se recomienda realizar inversiones, para que el dinero genere 
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Capital de Trabajo 
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = 210738,62 - 48277,34 =162461,28 
Análisis de Capital de Trabajo: 
Una vez realizado el análisis de capital de trabajo de Ircostel Cía. Ltda., nos dio como 
resultado que la empresa pagando todas sus obligaciones corrientes le queda $162461,28  
para atender  las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.19 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTEGRAL: FINANCIERA 




Determinar la razonabilidad del saldo del área de inventarios. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Determinar la existencia de los inventarios. 
Comprobar la valoración de las existencias. 
Analizar la suficiencia de la provisión para absolescencia. 
N° PROCEDIMIENTOS REF.P/T REALIZA FECHA 
1 Practique una evaluación del sistema del control 
interno. 
CI/C A.C.P.C 15-11-13 
2 
Realice un análisis de descomposición de saldos 
de inventarios 
C A.C.P.C 28-11-13 
3 
Solicite los auxiliares de inventarios y practique 
una constatación física 
C1 A.C.P.C 28-11-13 
4 
Efectué un análisis de la correcta valoración de 
los inventarios 
C2  A.C.P.C 29-11-13 
5 
Realice un análisis de la legalidad de los 
documentos fuente 
C3 A.C.P.C 01-12-13 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTEGRAL: FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
N° PROCEDIMIENTOS REF./T REALIZA FECHA 
6 Realice una confirmación de saldos mediante 
circularización con los proveedores 
C4  A.C.P.C 02-12-13 
7 
Efectué un análisis de la determinación de los 
precios 
C5 3/3 A.C.P.C 03-12-13 
8 Realice un análisis financiero de inventarios C6 A.C.P.C 04-12-13 
9 Realice un análisis de las políticas del área C7 A.C.P.C 05-12-13 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.20 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ÁREA: INVENTARIOS 
PROCEDIMIENTO: Entrevista 
N° PREGUNTA SI  NO N/A OBSERVACIÓN 
1 ¿Existe un sistema de 
control para las entradas 
y salidas de inventarios? 
X       
2 ¿Las personas que llevan 
los registros son distintas 
de las encargadas de 
custodiar? 
  X   Solo cuentan con una solo 
persona para realizar los registros 
y la custodia de la mercadería 
3 ¿Cuenta con el personal 
adecuado, para 
determinar sus costos? 
 
X 
      
4 ¿Existe una política de 
provisiones para 
obsolescencia? 
 X        
5 ¿Se realiza 
constataciones físicas de 
las mercaderías? 
X       
6 ¿Se sigue el mismo 
método de valuación que 
en el ejercicio pasado? 
X       






X       
8 ¿Se verifica la entrada de 
existencias previamente a 
la autorización de una 
devolución? 
X       
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
CI/C 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
 




GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “IRCOSTEL CÍA. LTDA.” 
Presente: 
 
De nuestra consideración:  
Reciba un cordial saludo, con esta oportunidad nos permitimos informar como parte de 
nuestra auditoria, se ha procedido a efectuar la evaluación del sistema do control interno del 
área de inventarios de Ircostel Cía. Ltda., en cuyo análisis anotamos las siguientes 
debilidades, por lo que en cada caso nos permitimos efectuar las recomendaciones del caso, 
a fin de fortalecer el sistema del control interno, y en otros casos a minimizar riesgos 
innecesarios, el detalle de los mismos es: 
D1: Se cuenta con una sola persona para realizar los registros y la custodia de la mercadería  
R1: La empresa deberá tomar la decisión de asignar a una persona que se encargue del 
registro de mercadería y otra de su custodia. 
D2: Se encontró un faltante de mercadería  
R2: La empresa deberá realizar inventarios periódicamente. 
 
 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA INTEGRAL: FINANCIERA 








saldo auditado al 31-12-
2012 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
  INVENTARIO 139215,25√      155.68  139059.57√   
                
                
    ∑139215,25√        ∑139059.57√   
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
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AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
3.12.22 CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS 
EXISTENCIAS SEGÚN CONTABILIDAD 
STOCK EN TODAS LAS BODEGAS DEL LOCAL CASA MATRIZ
CODIGO UNIDADES COSTO U. PV S/IMP PVP
DIFERENCIA 
DE PRECIOS
BV NOKIA 311 5√ 139,54√ 147,32√ 165.00 7,78√
ALCATEL OT217 25√ 21,58√ 26,79√ 30.00 5,21√
AMIGO KIT NOKIA 201 1√ 90,14√ 98,21√ 110.00 8,07√
BLACKBERRY 9220 3√ 227,68√ 254,46√ 285.00 26,78√
BLU T410 3√ 49,62√ 53,57√ 60.00 3,95√
BMMOVILE K103 68√ 19,46√ 22,13√ 24.79 2,67√
CHIPS01 38√ 2,65√ 2,68√ 3.00 0,03√
HUAW E 303 1√ 47,45√ 50,00√ 56.00 2,55√
IMP SAMG GLX III 1√ 375,45√ 401,79√ 450.00 26,34√
IMP SAMG 907 1√ 315,62√ 357,14√ 400.00 41,52√
IMP. SAMSUNG S3 1√ 362,3√ 383,93√ 430.00 21,63√
IMP, TABLET ARN 2√ 198,62√ 205,36√ 230.00 6,74√
LG E 400 3√ 155,2√ 176,79√ 198.00 21,59√
MOT EX 132 3√ 35,88√ 49,11√ 55.00 13,23√
NIK 100 1√ 32,33√ 40,18√ 45.00 7,85√
NOK C3 2√ 105,5√ 133,93√ 150.00 28,43√
PIN001 22687√ 0,82√ 0,839√ 0.94 0,02√
TIP 10 123√ 8,13√ 8,2142√ 9.20 0,08√
TIP 3 1331√ 2,46√ 2,50√ 2.80 0,04√
TIP 6 642√ 4,88√ 4,928√ 5.52 0,05√
VERIK 125 5√ 28,52√ 35,71√ 40.00 7,19√
BLACK BERRY 9220















TARJETAS PREPAGO DE 3
VERYCOOL 125





Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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Revisado por:  MVAS 28/11/13 
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3.12.23 RECUENTO FÍSICO DE LAS EXISTENCIAS 
CÓDIGO  NOMBRE DEL ARTÍCULO UNIDADES 
BV NOKIA 311 NOKIA 311 
5√ 
ALCATEL OT217 ALCATEL OT 217 
25√ 
AMIGO KIT NOKIA 201 AMIGO KIT NOKIA 201 
1√ 
BLACKBERRY 9220 BLACK BERRY 9220 
3√ 
BLU T410 IMP BLU T410 
3√ 
BMMOVILE K103 AMIGO KIT BMOBILE K103 
60* 
CHIPS01 AMIGO CHIP 
38√ 
HUAW E 303 MODEM HUAWEI E303 
1√ 
IMP SAMG GLX III IMP SAMSUNG III 
1√ 
IMP SAMG 907 GALAXY ADVANCE 
1√ 
IMP. SAMSUNG S3 SAMSUNG GALAXY S39300 
1√ 
IMP, TABLET ARN TABLET ARNOVA 
2√ 
LG E 400 LG E400 
3√ 
MOT EX 132 KIT MOTOROLA  
3√ 
NIK 100 NOKIA 100 
1√ 




TIP 10 TARJETAS PREPAGO 10 
123√ 
TIP 3 TARJETAS PREPAGO DE 3 
1331√ 
TIP 6 TARJETS PREPAGO DE 6 
642√ 
VERIK 125 VERYCOOL 125 
5√ 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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Comentario: Una vez realizado el conteo físico de los inventarios se determinó que el 
producto amigo kit bmobile k 103 existe un faltante de 8 unidades por lo tanto se propone 
el siguiente ajuste: 
Costo U. 19.46 x 8 unidades = 155.68 
                                              1   
Cuentas por Cobrar                                  155.68 
           Inventario mercaderías                                                 155.68 
P/r faltante de mercadería según constatación física 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ANÁLISIS DE LOS REGISTROS Y VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
Análisis: Al realizar el análisis y valorización de inventarios se determinó que se lleva 
correctamente y la empresa utiliza el método promedio. 
C 2  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 29/11/13 
Revisado por:  MVAS 29/11/13 
 
CANT. V/UNIT. V/TOTALCANT. V/UNIT. V/TOTAL CANT. V/UNIT. V/TOTAL
INVENTARIO INICAIL 0
13/12/2012 AMIGO KIT B MOBILE K 103 100 19,46 1945,54 100√ 19,4554√ 1946,00√
15/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1381 1 19,46 19,46 99√ 19,4554√ 1926,54√
15/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1384 1 19,46 19,46 98√ 19,4554√ 1907,08√
16/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1415 2 19,46 38,92 96√ 19,4554√ 1868,16√
16/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1421 1 19,46 19,46 95√ 19,4554√ 1848,70√
16/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1429 2 19,46 38,92 93√ 19,4554√ 1089,78√
17/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1525 3 19,46 58,38 90√ 19,4554√ 1751,40√
17/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1542 1 19,46 19,46 89√ 19,4554√ 1731,94√
18/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1845 8 19,46 155,68 81√ 19,4554√ 1576,26√
18/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1896 3 19,46 58,38 78√ 19,4554√ 1517,88√
18/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1902 1 19,46 19,46 77√ 19,4554√ 1498,42√
18/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1904 1 19,46 19,46 76√ 19,4554√ 1478,96√
18/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1905 2 19,46 38,92 74√ 19,4554√ 1440,04√
18/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1910 3 19,46 58,38 71√ 19,4554√ 1381,66√
20/12/2012 V. SEGÚN FACTURA 006-001-1953 2 19,46 38,92 69√ 19,4554√ 1342,74√






UNIDADES DE MEDIDA: UNIDAD                                                                                 CODIGO: BMMOVILE K103





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 












Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
Comentario: Luego de haber realizado el análisis de los documentos de soporte se 
determinó que los documentos cuentan con todos los requisitos que determina el 
reglamento de comprobantes de venta, el cálculo de impuestos es correcto. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
CONFIRMACIÓN  DE SALDOS DE INVENTARIOS 
 
Comentario: Luego de realizar la confirmación de saldos al proveedor casa matriz se 
determinó que no existe ninguna novedad. 
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Elaborado por : ACPC 01/12/13 
Revisado por:  MVAS 01/12//13 
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1. sirvase contestar el saldo de nuestras obligaciones a la fecha
FECHA N FACTURA DETALLE TOTAL
13/12/2012 001-001-17051 AMIGO KIT B MOBILE K 103 2179
           Jorge Calle LUPECELL
   GERENTE GENERAL PROVEEDOR
IRCOSTEL CIA LTA
Atentamente,
Por la presente comunicamos que la empresa auditora "autores de tesis" esta efectuando 
la auditoria financiera por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012 por lo q solicitamos 
sea confirmada la informacion que se presenta a continuacion
Agradecemos enviar este informe directamente a nuestros auditores "AUTORES DE TESIS", 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
LISTA DE PRECIOS 
 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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Elaborado por : ACPC 03/12/13 
Revisado por:  MVAS 03/12//13 
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CODIGO UNIDADES COSTO U. PV S/IMP PVP
DIFERENCIA 
DE PRECIOS
BV NOKIA 311 5 139,54√ 147,32√ 165,00 7,78√
ALCATEL OT217 25 21,58√ 26,79√ 30,00 5,21√
AMIGO KIT NOKIA 201 1 90,14√ 98,21√ 110,00 8,07√
BLACKBERRY 9220 3 227,68√ 254,46√ 285,00 26,78√
BLU T410 3 49,62√ 53,57√ 60,00 3,95√
BMMOVILE K103 68 19,46√ 22,13√ 24,79 2,67√
CHIPS01 38 2,65√ 2,68√ 3,00 0,03√
HUAW E 303 1 47,45√ 50,00√ 56,00 2,55√
IMP SAMG GLX III 1 375,45√ 401,79√ 450,00 26,34√
IMP SAMG 907 1 315,62√ 357,14√ 400,00 41,52√
IMP. SAMSUNG S3 1 362,3√ 383,93√ 430,00 21,63√
IMP, TABLET ARN 2 198,62√ 205,36√ 230,00 6,74√
LG E 400 3 155,2√ 176,79√ 198,00 21,59√
MOT EX 132 3 35,88√ 49,11√ 55,00 13,23√
NIK 100 1 32,33√ 40,18√ 45,00 7,85√
NOK C3 2 105,5√ 133,93√ 150,00 28,43√
PIN001 22687 0,82√ 0,839√ 0,94 0,02√
TIP 10 123 8,13√ 8,2142√ 9,20 0,08√
TIP 3 1331 2,46√ 2,50√ 2,80 0,04√
TIP 6 642 4,88√ 4,928√ 5,52 0,05√





TARJETAS PREPAGO DE 3
VERYCOOL 125



















IRCOSTEL CÍA LTDA 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

















Comentario: Luego del análisis de precios determinamos que en los productos pines existe 
una ganancia de $0.02 por cada pin vendido, los valores registrados en la factura coinciden 
con los valores de la lista de precios que posee la empresa se determina que la empresa  
tiene un porcentaje de ganancia muy bajo. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 















Luego del análisis de precios se determinó en que el producto amigo kit bmobile k103 
existe una ganancia de $2.67 por cada equipo vendido, los valores registrados en la factura 
coinciden con los valores de la lista de precios que posee la empresa, sin embargo se 
detecta que en la factura falta firma por parte del cliente.      
 
  Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 03/12/13 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ANÁLISIS FINANCIERO DEL ÁREA 
 
ÍNDICES FINANCIEROS 
INVENTARIO PROMEDIO =INV. INICIAL +INV. FINAL 
 
 
=       22536.73 +      139215.15 
2 
                                               =      80875.94 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS   =  VENTAS TOTALES 
                                                                 INV. PROMEDIO 
 
                                                      =      4193230.16 
                                                               80875.94 
                                                     =    52veces 
DÍAS PROMEDIO          =    360 
                            52 
                                         =    7 días 
Comentario: el análisis financiero a determinado que la rotación de inventarios es de 52 
veces, lo que indica que se tarda 7 días en vender la mercadería. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
POLÍTICAS DEL ÁREA: INVENTARIOS 
 
 
Comentario: Se determinó que no se cuenta con espacio fisco adecuado para almacenar la 
mercadería, y además que no se tiene un sistema ordenado para el manejo de los 
inventarios, por lo tanto se recomienda que se tome medidas adecuadas para un buen 
manejo de las existencias para que de esta manera no exista alteración en los mismos.
INVENTARIOS 
SI CUMPLE 
SI  NO OBSERVACIONES 
1.Se deber de llevar un sistema de control para 
las entradas y salidas de inventarios X     
2 salida las mercaderías no se acepta 
devoluciones X     
3 .siempre se realiza la verificación de los 
inventarios por lo menos una vez por período 
económico X     
4. las facturas de venta se contabilizan 
inmediatamente tomando en cuenta la salida de 
la mercadería X     
5. los ambientes asignados para el 
almacenamiento de la mercadería cuenta con 
espacio  físico adecuado e instalaciones 
seguras   x 
la empresa deberá 




6.Se almacena las existencias de una manera 
ordenada y sistemática   x 
la empresa deberá 
contar con una forma 
ordenada de 
almacenar  su 
mercadería 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA: INGRESOS 
PERÍODO AUDITADO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la razonabilidad del saldo de ingresos 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Determinar la razonabilidad de los ingresos 
 Determinar si los resultados corresponden al giro normal de la empresa 
PROCEDIMIENTOS: 
N° DESCRIPCIÓN REF.PT REALIZACIÓN FECHA 
1 
Practique una  evaluación del control 
interno del área de ingresos CI.X A.C.P.C. 10-11-13 
2 Elabore una cedula sumaria X A.C.P.C. 11-11-13 
3 
Proceda a verificar la veracidad de los 
registros contables X1 6/6 A.C.P.C. 12-11-13 
4 
Verifique el cálculo de facturación de 
los servicios y /o productos prestados X2 2/2 A.C.P.C. 12-11-13 
5 Efectúe un análisis financiero del área X3 A.C.P.C. 12-11-13 
6 
Realice un análisis de las legalidades de 
los documentos de soporte X4 2/2 A.C.P.C. 12-11-13 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ÁREA: INGRESOS 
FECHA:  
N° PREGUNTAS SI  NO N/A OBSERVACION
ES 
1 Se facturan los servicios y/o 
productos y se registran a precios 
reales 
X       
2 ¿Se controla las secuencias 
numéricas de las facturas de 
ventas? 
X       
3 ¿Las funciones de venta, cobro y 
contabilización son desarrolladas 
por personal distinto? 
X       
4 ¿Se registran las facturas el día 
que se efectúan? 
X       
5 ¿Son archivados todos los 
documentos de soporte de 
ingresos? 
  X    Los documentos 
de soporte de 




6 ¿Existe una lista actualizada de 
precios para el servicio y/o 
productos que se ofrece? 
X       
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
  




GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “IRCOSTEL CÍA. LTDA.” 
Presente: 
 
De nuestra consideración:  
Reciba un cordial saludo, con esta oportunidad nos permitimos informar como parte de 
nuestra auditoria, se ha procedido a efectuar la evaluación del sistema do control interno del 
área de ingresos de Ircostel Cía. Ltda., en cuyo análisis no se encontró  debilidades, por lo 
que no tenemos recomendaciones para el control interno de la empresa. 
D1: Los documentos de soporte no se archivan en su totalidad 
R1: La empresa debe archivar en su totalidad los documentos fuente para tener sus 
respectivos respaldos al momento de requerirlos. 
 
 
Marcela Álvarez                                                           Andrea Proaño 
 Autora de Tesis                                                         Autora de Tesis 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.24 CÉDULA SUMARIA: ÁREA INGRESOS 








saldo auditado al 31-
12-2012 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
  VENTAS    4193230,16√        4193230,16 
                
                
      ∑ 4193230,16        ∑4193230,16√ 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
 
AUDITORÍA: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS            
 ÁREA: INGRESOS 
CÓDIGO: 4110101001 
CUENTA: VENTAS  
SALDO:     $4193230.16 
  MES DEBE   HABER SALDO  S. ACUM. 
1 ENERO   310341,38√ 310341,38√ 310341,38√ 
2 FEBRERO   336389,42√ 336389,42√ 646730,80√ 
3 MARZO   336458,39√ 336458,39√ 983189,19√ 
4 ABRIL   355266,10√ 355266,10√ 1338455,29√ 
5 MAYO  309436,60√ 309436,60√ 1647891,89√ 
6 JUNIO   360459,23√ 360459,23√ 2008351,12√ 
7 JULIO   323784,93√ 323784,93√ 2332136,05√ 
8 AGOSTO   326578,26√ 326578,26√ 2658714,31√ 
9 SEPTIEMBRE   359456,76√ 359456,76√ 3018171,07√ 
10 OCTUBRE   364892,45√ 364892,45√ 3383063,52√ 
11 NOVIEMBRE   367847,93√ 367847,93√ 3750911,45√ 
12 DICIEMBRE   442327,71√ 442327,71√ 4193239,16√ 
TOTAL   ∑4193239.16 ∑4193239.16   
 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 11/11/13 
Revisado por:  MVAS 11/11/13 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ÁREA INGRESOS 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 





SERIE y Nº FECHA COMPROBANTE CEDULA/RUC NOMBRE SUBTOTAL IVA TOTAL
0020014079 01/12/2012 Venta Contado                           0201760220 AREVALO CHIMBO ANGEL GUSTAVO                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014080 01/12/2012 Venta Contado                           0201276615 PATIN PASTO SEGUNDO MIGUEL                                                                          4,11 0,49 4,6
0020014081 01/12/2012 Venta Contado                           0291501214 ASO.TEC.DOC. DIRECCION EDUCACION INTERCULTURAL                                                      4,11 0,49 4,6
0020014082 01/12/2012 Venta Contado                           0201657665 GUANO CHIMBORAZO CARLOS JUAN                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014083 03/12/2012 Venta Contado                           1711847986 GARCES PILCO EDGAR JAVIER                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014084 03/12/2012 Venta Contado                           1206271916 PACHECO LOMBEYDA ADRIANA DEL CARMEN                                                                 4,11 0,49 4,6
0020014085 03/12/2012 Venta Contado                           0201070687 AREVALO CAIZA SERGIO                                                                                4,11 0,49 4,6
0020014086 03/12/2012 Venta Contado                           0201810322 JACOME JACOME CARLOS VINICIO                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014087 03/12/2012 Venta Contado                           0291502806 COMITÉ DE EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A                                                          4,11 0,49 4,6
0020014088 03/12/2012 Venta Contado                           0201712387 CARDENAS CARRILLO WILLIAM ARMANDO                                                                   6,25 0,75 7
0020014089 03/12/2012 Venta Contado                           0291500072 ASO. EMPLEADOS H. C.PROVINCIAL DE BOLIVAR                                                           4,11 0,49 4,6
0020014090 03/12/2012 Venta Contado                           0201719143 GALARZA GANAN MELIDA SUSANA                                                                         2,68 0,32 3
0020014091 03/12/2012 Venta Contado                           0201700143 APUNTE PINOS LUIS ALBERTO                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014092 03/12/2012 Venta Contado                           0200456614 CEVALLOS GAIBOR PEDRO VICENTE                                                                       4,11 0,49 4,6
0020014093 03/12/2012 Venta Contado                           0200446524 SALAZAR GARCIA DUVAL                                                                                5,36 0,64 6
0020014094 03/12/2012 Venta Contado                           0202358149 VILLACIS GUAMAN CARMEN MARIBEL                                                                      4,11 0,49 4,6
0020014095 03/12/2012 Venta Contado                           0201861895 WILCASO TERRANOVA JULIO CESAR                                                                       4,11 0,49 4,6
0020014096 03/12/2012 Venta Contado                           0201538477 AGUILA CASTILLO MELVA CELINA                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014097 03/12/2012 Venta Contado                           0201925856 ROJAS PIÑALOZA MARIELA FERNANDA                                                                     4,11 0,49 4,6
0020014098 03/12/2012 Venta Contado                           0201612397 MOREJON CHATA MANUEL MESIAS                                                                         4,11 0,49 4,6
0020014099 03/12/2012 Venta Contado                           0291500072 ASO. EMPLEADOS H. C.PROVINCIAL DE BOLIVAR                                                           4,11 0,49 4,6
0020014100 03/12/2012 Venta Contado                           0202387155 TAMAMI HURTADO GALO ALFREDO                                                                         4,11 0,49 4,6
0020014101 03/12/2012 Venta Contado                           0201182391 BARRAGAN TONATO WASHINGTON GUSTAVO                                                                  4,11 0,49 4,6
0020014102 03/12/2012 Venta Contado                           0202047163 QUINATOA QUILLIGANA DIEGO DAVID                                                                     4,11 0,49 4,6
0020014103 03/12/2012 Venta Contado                           0200064517 FLORES ZAPATA MARIA GRACIELA                                                                        1,79 0,21 2
0020014104 03/12/2012 Venta Contado                           0201730009 MUYULEMA MANOBANDA WILSON ENRIQUE                                                                   2,68 0,32 3
0020014105 03/12/2012 Venta Contado                           0200802932 VILLACIS MONAR LUIS RICARDO                                                                         4,11 0,49 4,6
0020014106 03/12/2012 Venta Contado                           0201680253 RAMOS GUEVARA DANIES OMAR                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014107 03/12/2012 Venta Contado                           0201515681 CARVAJAL VERDEZOTO BLANCA MARTHA                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014108 03/12/2012 Venta Contado                           0202005690 CAMBO PUNINA EDWIN VINICIO                                                                          4,11 0,49 4,6
0020014109 03/12/2012 Venta Contado                           0202285789 YUNDA GARCIA HENRY RAUL                                                                             4,11 0,49 4,6
0020014110 03/12/2012 Venta Contado                           0201149838 CHIMBO MAZABANDA ANGEL PEDRO                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014111 03/12/2012 Venta Contado                           0291500072 ASO. EMPLEADOS H. C.PROVINCIAL DE BOLIVAR                                                           4,11 0,49 4,6
0020014112 03/12/2012 Venta Contado                           0202280236 SECAIRA GAVILANEZ JESSICA LISETH                                                                    8,22 0,98 9,2
0020014113 03/12/2012 Venta Contado                           0200201382 CHAQUINGA GARCIA NELSON RAUL                                                                        0,89 0,11 1
0020014114 03/12/2012 Venta Contado                           0201804382 CHACHA COLES JOSE PATRICIO                                                                          2,68 0,32 3
0020014115 03/12/2012 Venta Contado                           0201992592 CHAFLA CRIOLLO ELIANA CAROLINA                                                                      1,79 0,21 2
0020014116 03/12/2012 Venta Contado                           0201309705 QUILLE CASPI LUIS HERNAN                                                                            0,89 0,11 1
0020014117 03/12/2012 Venta Contado                           0200053221 CORRO GUTIERREZ MARCELO GUSTAVO                                                                     0,89 0,11 1
0020014118 03/12/2012 Venta Contado                           0201098324 ALOMALIZA MANOBANDA JORGE ENRIQUE                                                                   0,89 0,11 1
0020014119 03/12/2012 Venta Contado                           0201172020 GAVILEMA VISTIN GLORIA ISABEL                                                                       0,89 0,11 1
0020014120 04/12/2012 Venta Contado                           0291502806 COMITÉ DE EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A                                                          4,11 0,49 4,6
0020014121 04/12/2012 Venta Contado                           0201891876 BORJA VALENCIA JOHANNA MARIBEL                                                                      4,46 0,54 5
0020014122 05/12/2012 Venta Contado                           0201109808 YUCAILLA CHILUIZA MARIA MAGDALENA                                                                   0,89 0,11 1
0020014123 05/12/2012 Venta Contado                           0201113123 CALUÑA PILAMUNGA CESAR AUGUSTO                                                                      0,89 0,11 1
0020014124 05/12/2012 Venta Contado                           0200411601 AURELIO MARCO ROMERO                                                                                8,93 1,07 10
0020014125 05/12/2012 Venta Contado                           0603539313 GARCIA TOLEDO JUAN CARLOS                                                                           2,68 0,32 3
0020014126 05/12/2012 Venta Contado                           0200003713 GARCIA ZAPATA MISAEL NOLBERTO                                                                       0,89 0,11 1
0020014127 05/12/2012 Venta Contado                           0290004454 COOP.DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA                                                           4,11 0,49 4,6
0020014128 05/12/2012 Venta Contado                           0291506690 ASO. DE EMPL. Y FUNCIONARIOS JUDICIALES BOLIVAR                                                     4,11 0,49 4,6
0020014129 05/12/2012 Venta Contado                           0200848521 NUÑEZ MINAYA OSCAR ROLANDO                                                                          2,68 0,32 3
0020014130 05/12/2012 Venta Contado                           0202191565 ROJAS CHAVEZ DIEGO ARMANDO                                                                          4,11 0,49 4,6
0020014131 05/12/2012 Venta Contado                           0201570769 GARCIA TAMAYO JUAN ANDRES                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014132 05/12/2012 Venta Contado                           0201256831 CHACHA COLES AGUSTIN SEGUNDO                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014133 05/12/2012 Venta Contado                           0201996063 CHIMBORAZO MANOBANDA MARCIA DORAIDA                                                                 4,11 0,49 4,6
0020014134 05/12/2012 Venta Contado                           0202342143 CHELA REA JOSE MIGUEL                                                                               4,11 0,49 4,6
0020014135 05/12/2012 Venta Contado                           0201493350 ARMIJOS GAIBOR TANIA GUADALUPE                                                                      0,89 0,11 1
0020014136 05/12/2012 Venta Contado                           0201039310 GOMEZ GOMEZ MARCIA BEATRIZ                                                                          2,68 0,32 3
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0020014137 06/12/2012 Venta Contado                           0201737699 CALUÑA MOROCHO GERMAN WASHINGTON                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014138 06/12/2012 Venta Contado                           0201111168 AROCA IZURIETA JORGE HUMBERTO                                                                       4,11 0,49 4,6
0020014139 06/12/2012 Venta Contado                           0202045415 SANCHEZ AGUIAR LUIS RODOLFO                                                                         4,11 0,49 4,6
0020014140 06/12/2012 Venta Contado                           0200985919 YANEZ CASTRO REGULO VINICIO                                                                         2,68 0,32 3
0020014141 06/12/2012 Venta Contado                           0291503284 ASO. EMPL. ADM. MINICIPIO DE GUARANDA                                                               4,11 0,49 4,6
0020014142 06/12/2012 Venta Contado                           0200747772 PATIN COLES PEDRO                                                                                   4,11 0,49 4,6
0020014143 06/12/2012 Venta Contado                           0202007084 CAYAMBE MILAN JUANA MARIA                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014144 06/12/2012 Venta Contado                           0201257839 PEREZ ORTIZ SANDRA ELIZABETH                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014145 06/12/2012 Venta Contado                           1202475537 YUGCHA BARRAGAN SONIA                                                                               4,11 0,49 4,6
0020014146 06/12/2012 Venta Contado                           0201966033 GALEAS BALDEON DARWIN HOLGER                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014147 06/12/2012 Venta Contado                           0201003720 CHASI ROCHINA JOSE MANUEL                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014148 06/12/2012 Venta Contado                           0202086724 HINOJOSA CHACAN TANNYA SUSANA                                                                       4,11 0,49 4,6
0020014149 06/12/2012 Venta Contado                           0201801925 CHILUIZA NINA MIGUEL ANGEL                                                                          4,11 0,49 4,6
0020014150 06/12/2012 Venta Contado                           0201932688 SALAZAR CHAMORRO GLORIA VERONICA                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014151 06/12/2012 Venta Contado                           0201500923 BECERRA GARCIA CRISTHIAN EDUARDO                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014152 06/12/2012 Venta Contado                           0291500072 ASO. EMPLEADOS H. C.PROVINCIAL DE BOLIVAR                                                           4,11 0,49 4,6
0020014153 06/12/2012 Venta Contado                           0201696127 CHACHA SANTILLAN JAVIER EUCLIDES                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014154 06/12/2012 Venta Contado                           0200868214 TORRES ESPINOSA WASHINGTON RAMSSES                                                                  4,11 0,49 4,6
0020014155 06/12/2012 Venta Contado                           0201971769 PAMBABAY PUCHA MARITZA MARIBEL                                                                      4,11 0,49 4,6
0020014156 06/12/2012 Venta Contado                           0201650645 DUMANCELA NAULA ELCIE MARILI                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014157 06/12/2012 Venta Contado                           0601582323 NAUÑAY MENDOZA JORGE                                                                                4,11 0,49 4,6
0020014158 06/12/2012 Venta Contado                           0201999224 CHACHA CHACHA JOSE ROBERTO                                                                          4,11 0,49 4,6
0020014159 06/12/2012 Venta Contado                           0602917726 MENDEZ CHIMBORAZO ANGEL EDMUNDO                                                                     4,11 0,49 4,6
0020014160 06/12/2012 Venta Contado                           0291500072 ASO. EMPLEADOS H. C.PROVINCIAL DE BOLIVAR                                                           4,11 0,49 4,6
0020014161 06/12/2012 Venta Contado                           0201381910 ROCHINA HUASHPA MIGUEL ANGEL                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014162 06/12/2012 Venta Contado                           0201726197 AGUIAR BARRAGAN ELIANA KAROLINA                                                                     4,11 0,49 4,6
00200141630 06/12/2012 Venta Contado                           0202487385 AMANGANDI CASPI KARINA ELIZABETH                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014164 06/12/2012 Venta Contado                           0202347381 YUMICEBA PUNGAÑA NELSON PAUL                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014165 06/12/2012 Venta Contado                           0201840311 PASTO CHIDA ELVIA MARINA                                                                            
0020014166 06/12/2012 Venta Contado                           1724751332 ASITUMBAY MANOBANDA JOHN ANIBAL                                                                     4,11 0,49 4,6
0020014167 06/12/2012 Venta Contado                           0201959541 CEVALLOS PAGUAY MONICA ROCIO                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014168 06/12/2012 Venta Contado                           0291501214 ASO.TEC.DOC. DIRECCION EDUCACION INTERCULTURAL                                                      4,11 0,49 4,6
0020014169 06/12/2012 Venta Contado                           0201333580 BAÑO CHICAIZA SEGUNDO MIGUEL                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014170 06/12/2012 Venta Contado                           0200977205 CHELA GUALPA LUIS ALBERTO                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014171 06/12/2012 Venta Contado                           0200843803 ESPIN CABEZAS LUIS BOLIVAR                                                                          4,11 0,49 4,6
0020014172 06/12/2012 Venta Contado                           0200544534 PAZMIÑO VELASCO LUIS EDUARDO                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014173 06/12/2012 Venta Contado                           0201712387 CARDENAS CARRILLO WILLIAM ARMANDO                                                                   5,36 0,64 6
0020014174 06/12/2012 Venta Contado                           0200508117 LEMA LUMI JAIME CESAR                                                                               4,11 0,49 4,6
0020014175 06/12/2012 Venta Contado                           0201956166 GARCIA LUCIO RAQUEL ELIZABETH                                                                       6 0,72 6,72
0020014176 06/12/2012 Venta Contado                           0200783025 QUINATOA QUINATOA CARMEN MERCEDES                                                                   4,11 0,49 4,6
0020014177 06/12/2012 Venta Contado                           0201143559 NARANJO CALAPAQUI SANDRA LUCIA                                                                      4,11 0,49 4,6
0020014178 06/12/2012 Venta Contado                           0201673597 GAYBOR LLUMIGUANO LUIS ALBERTO                                                                      4,11 0,49 4,6
0020014179 06/12/2012 Venta Contado                           0201338316 AGUALONGO OROZCO HENRY ANIBAL                                                                       4,11 0,49 4,6
0020014180 06/12/2012 Venta Contado                           0202026365 SALAZAR CARGUACUNDO WILLIAN BENJAMIN                                                                4,11 0,49 4,6
0020014181 06/12/2012 Venta Contado                           0201885621 LEMA ROJAS ALVARO VICENTE                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014182 06/12/2012 Venta Contado                           0200652444 BORJA GAVILANES ANGEL NORBERTO                                                                      4,11 0,49 4,6
0020014183 06/12/2012 Venta Contado                           0201840311 PASTO CHIDA ELVIA MARINA                                                                            4,11 0,49 4,6
0020014184 07/12/2012 Venta Contado                           0201587789 LEMA CUJI LIDA BEATRIZ                                                                              4,11 0,49 4,6
0020014185 07/12/2012 Venta Contado                           1714565676 ROMERO AGUIRE MARCO VINIO                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014186 07/12/2012 Venta Contado                           0201908498 ARAUJO COLLAY FRANKLIN HERNAN                                                                       4,11 0,49 4,6
0020014187 07/12/2012 Venta Contado                           0291503284 ASO. EMPL. ADM. MINICIPIO DE GUARANDA                                                               4,11 0,49 4,6
0020014188 07/12/2012 Venta Contado                           0201392347 RAMIREZ CAMBO ROSA ELENA                                                                            4,11 0,49 4,6
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0020014190 07/12/2012 Venta Contado                           1803135845 QUINATOA VILLA JUAN JOSE                                                                            4,46 0,54 5
0020014191 07/12/2012 Venta Contado                           0201958907 CHIMBOLEMA CASTRO SHILDA LILIANA                                                                    
0020014192 07/12/2012 Venta Contado                           0201958907 CHIMBOLEMA CASTRO SHILDA LILIANA                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014193 07/12/2012 Venta Contado                           0200672525 GUERRERO ZAPATA DELFA BERTILA                                                                       4,11 0,49 4,6
0020014194 07/12/2012 Venta Contado                           0603366808 GUADALUPE PATAJALO JOSE LUIS                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014195 07/12/2012 Venta Contado                           0200848778 GALEAS SALTOS EDUARDO BARBARITO                                                                     4,11 0,49 4,6
0020014196 07/12/2012 Venta Contado                           0291501214 ASO.TEC.DOC. DIRECCION EDUCACION INTERCULTURAL                                                      4,11 0,49 4,6
0020014197 07/12/2012 Venta Contado                           0202286423 SISA GUANO ROMEL LEONARDO                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014198 07/12/2012 Venta Contado                           0201516010 MOPOSITA REA JOSE MANUEL                                                                            4,11 0,49 4,6
0020014199 07/12/2012 Venta Contado                           0200858074 COLINA ESTRADA NARCISA ELIZABETH                                                                    1,79 0,21 2
0020014200 07/12/2012 Venta Contado                           0201274818 CHAVEZ LARREA LUISA CECILIA                                                                         4,11 0,49 4,6
0020014201 07/12/2012 Venta Contado                           1803181104 SALTOS GALARZA ENMANUEL                                                                             4,11 0,49 4,6
0020014202 07/12/2012 Venta Contado                           1802893659 SANCHEZ DUMAN YADIRA FERNANDA                                                                       2,68 0,32 3
0020014203 07/12/2012 Ventas Crédito                          0202085825 PEREZ SOLA NANCY ELIZABETH                                                                          59,99 7,2 67,19
0020014204 07/12/2012 Venta Contado                           0201226966 ROMERO ELIJAMA ALBERTO                                                                              4,11 0,49 4,6
0020014205 07/12/2012 Venta Contado                           0291500072 ASO. EMPLEADOS H. C.PROVINCIAL DE BOLIVAR                                                           4,11 0,49 4,6
0020014206 07/12/2012 Venta Contado                           0201034030 CABEZAS QUIJANO LUZ ORFELINA                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014207 07/12/2012 Venta Contado                           0201088283 ARREGUI NUÑEZ HUGO FERNANDO                                                                         4,11 0,49 4,6
0020014208 07/12/2012 Venta Contado                           0201622743 NINABANDA NINABANDA ANGEL FABIAN                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014209 07/12/2012 Venta Contado                           0201821287 BALDA GUAMAN GREY PIEDAD                                                                            4,11 0,49 4,6
0020014210 07/12/2012 Venta Contado                           0201989027 YUQUI COLCHA ADRIANA NATHALI                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014211 07/12/2012 Venta Contado                           0201212958 CHIMBO BAYAS JUAN SEGUNDO                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014212 07/12/2012 Venta Contado                           0201377017 BORJA MAIGUA LENIN GUILLERMO                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014213 07/12/2012 Venta Contado                           0201708732 ESTRADA ESTRADA NORMA FELICIDAD                                                                     4,11 0,49 4,6
0020014214 07/12/2012 Venta Contado                           0201079811 RAMOS CISNEROS MARIA LUCILA                                                                         4,11 0,49 4,6
0020014215 07/12/2012 Venta Contado                           0400412789 BURBANO DAVALOS WILSON OSWALDO                                                                      4,11 0,49 4,6
0020014216 07/12/2012 Venta Contado                           0400412789 BURBANO DAVALOS WILSON OSWALDO                                                                      5,36 0,64 6
0020014217 07/12/2012 Venta Contado                           0201331436 GONZALEZ SEGURA DAYANARA                                                                            4,11 0,49 4,6
0020014218 07/12/2012 Venta Contado                           0200753143 GAIBOR BARRAGAN ANGEL BENIGNO                                                                       2,68 0,32 3
0020014219 07/12/2012 Venta Contado                           0201570470 CARRILLO FREIRE FREDY RAMON                                                                         2,68 0,32 3
0020014220 07/12/2012 Venta Contado                           0201923182 CRIOLLO PELAGALLO JONATHAN MARTIN                                                                   0,89 0,11 1
0020014221 07/12/2012 Venta Contado                           0201181617 MARTINES CARRERA GUADALUPE DE LAS MERCEDES                                                          2,68 0,32 3
0020014222 08/12/2012 Venta Contado                           0202378352 QUICALIQUIN YAUQUI JAIME AVELARDO                                                                   4,11 0,49 4,6
0020014223 08/12/2012 Venta Contado                           0200552792 ANALUIZA GAROFALO MARCO ARNULFO                                                                     0,89 0,11 1
0020014224 08/12/2012 Venta Contado                           0202378352 QUICALIQUIN YAUQUI JAIME AVELARDO                                                                   2,68 0,32 3
0020014225 08/12/2012 Venta Contado                           0202378352 QUICALIQUIN YAUQUI JAIME AVELARDO                                                                   0,89 0,11 1
0020014226 08/12/2012 Venta Contado                           0201308699 LLANOS PUMA NELVA BEATRIZ                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014227 08/12/2012 Venta Contado                           0502076839 MARTINEZ RAMOS FRANKLIN VINICIO                                                                     4,11 0,49 4,6
0020014228 08/12/2012 Venta Contado                           0201201373 SISA CHIDA HOLGER LEONIDAS                                                                          4,11 0,49 4,6
0020014229 08/12/2012 Venta Contado                           0201201373 SISA CHIDA HOLGER LEONIDAS                                                                          0,89 0,11 1
0020014230 08/12/2012 Venta Contado                           0201133667 FONSECA CHANGOLUISA EDWIN EUCEBIO                                                                   4,11 0,49 4,6
0020014231 08/12/2012 Venta Contado                           0201612629 APUNTE NUÑEZ EDISON ROMEO                                                                           4,11 0,49 4,6
0020014232 08/12/2012 Venta Contado                           0291502830 S&S SINMALEZA SANCHEZ CIA. LTDA.                                                                    4,11 0,49 4,6
0020014233 08/12/2012 Venta Contado                           0200432250 ALDAZ ESPINOZA AULALIA MARIA                                                                        4,11 0,49 4,6
0020014234 08/12/2012 Venta Contado                           0201642634 RAMIREZ SANCHEZ CARLA JOHANNA                                                                       4,11 0,49 4,6
0020014235 08/12/2012 Venta Contado                           0202016457 LEMA CAJO MORAYMA DEL ROCIO                                                                         4,11 0,49 4,6
0020014236 08/12/2012 Venta Contado                           0202357562 TAMAMI TAMAMI LUIS ESTALYN                                                                          4,11 0,49 4,6
0020014237 08/12/2012 Venta Contado                           0201679347 RIVADENEIRA GATIA JONATHAN GALO                                                                     4,11 0,49 4,6
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0060011676 13/12/2012 Ventas Crédito                          0201829785 MOYANO JAÑA ANGEL HERNAN                                                                            83,93 10,07 94
0060011677 13/12/2012 Ventas Crédito                          0202089405 BORJA SACAN VANESSA LIZETH                                                                          88,96 10,68 99,64
0060011678 13/12/2012 Venta Contado                           0604939561 CEPEDA QUINCHE FRANKLIN GUILLERMO                                                                   41,96 5,04 47
0060011679 13/12/2012 Venta Contado                           0604350868 LLANGARI CAIVE FRANKLIN EDUARDO                                                                     41,96 5,04 47
0060011680 13/12/2012 Venta Contado                           0603834052 QUISHPE CASPI MERCEDES CAROLINA                                                                     16,79 2,01 18,8
0060011681 13/12/2012 Venta Contado                           0603635418 DUCHISELA MAZA ANGEL PATRICIO                                                                       46,16 5,54 51,7
0060011682 13/12/2012 Venta Contado                           0604818666 GUALAQUIZA SAIGUA ZORAIDA MARILU                                                                    36,09 4,33 40,42
0060011683 13/12/2012 Ventas Crédito                          0201909751 ALDAZ GUAMAN JENNY ROCIO                                                                            226,61 27,19 253,8
0060011684 13/12/2012 Ventas Crédito                          0201909751 ALDAZ GUAMAN JENNY ROCIO                                                                            96,52 11,58 108,1
0060011685 13/12/2012 Ventas Crédito                          0201977758 GUAQUIPANA JOSE LUIS                                                                                167,86 20,14 188
0060011686 13/12/2012 Venta Contado                           0602669715 PAUCAR CABA CESAR                                                                                   17,63 2,11 19,74
0060011687 13/12/2012 Venta Contado                           1803602083 FAVICELA CAÑAR LUIS ALFONSO                                                                         167,86 20,14 188
0060011688 13/12/2012 Ventas Crédito                          0604155119 LEMA LARA SILVANA DEL ROCIO                                                                         167,86 20,14 188
0060011689 13/12/2012 Ventas Crédito                          0301539318 ESPINOZA CALLE CARMEN                                                                               268,57 32,23 300,8
0060011690 13/12/2012 Ventas Crédito                          0603281486 QUITIO PILATAXI RAFAEL TEODORO                                                                      177,93 21,35 199,28
0060011691 13/12/2012 Ventas Crédito                          0603395542 QUEZADA PARAMO SONIA ALEXANDRA                                                                      41,96 5,04 47
0060011692 13/12/2012 Ventas Crédito                          0200989739 BAYAS ENRIQUEZ NANCY OLIVIA                                                                         83,93 10,07 94
0060011693 13/12/2012 Ventas Crédito                          0601386550 AVILA VILLA MARIA AMADA                                                                             83,93 10,07 94
0060011694 13/12/2012 Ventas Crédito                          0603395542 QUEZADA PARAMO SONIA ALEXANDRA                                                                      33,57 4,03 37,6
0060011695 13/12/2012 Venta Contado                           0603472473 PEREZ ROJAS KATHY MARIA                                                                             50,36 6,04 56,4
0060011696 13/12/2012 Ventas Crédito                          0604232173 BETUN UGSINA MARCIA PATRICIA                                                                        419,64 50,36 470
0060011697 13/12/2012 Venta Contado                           0912364833 ESPINOZA MARIA DEL CARMEN                                                                           56,23 6,75 62,98
0060011698 13/12/2012 Venta Contado                           0603152968 CHISAGUANO SIMBAÑA LUCIA                                                                            88,96 10,68 99,64
0060011699 13/12/2012 Venta Contado                           0604550855 GUAYRACAJA AUCANCELA JULIO CESAR                                                                    16,79 2,01 18,8
0060011700 13/12/2012 Venta Contado                           0602702250 PALTAN QUIJOSACA JOSE ANGEL                                                                         62,95 7,55 70,5
0060011701 13/12/2012 Venta Contado                           0604558759 GUAGCHA GUZÑAY FREDDY FABIAN                                                                        62,11 7,45 69,56
0060011702 13/12/2012 Venta Contado                           0603820077 CONGACHA REMACHE ALBA ROCIO                                                                         142,68 17,12 159,8
0060011703 13/12/2012 Venta Contado                           1721053344 AGUALONGO BASTIDAS ADRIANA MARIBEL                                                                  60,89 7,31 68,2
0060011704 13/12/2012 Ventas Crédito                          0604210187 CABEZAS TENECELA ROBINSON EFRAIN                                                                    251,79 30,21 282
0060011705 13/12/2012 Ventas Crédito                          0604470179 SAGÑAY AUCANCELA MARIA PETRONA                                                                      167,86 20,14 188
0060011706 13/12/2012 Venta Contado                           0604155119 LEMA LARA SILVANA DEL ROCIO                                                                         24,55 2,95 27,5
0060011707 13/12/2012 Venta Contado                           1803214673 MORALES FREIRE MANUEL MESIAS                                                                        88,96 10,68 99,64
0060011708 13/12/2012 Ventas Crédito                          0201282464 CHELA AVILES INES CECILIA                                                                           41,96 5,04 47
0060011709 13/12/2012 Venta Contado                           0604818666 GUALAQUIZA SAIGUA ZORAIDA MARILU                                                                    36,09 4,33 40,42
0060011710 13/12/2012 Venta Contado                           0605191485 MIRANDA CHICAIZA MARIA JUANA                                                                        83,93 10,07 94
0060011711 13/12/2012 Venta Contado                           0602448714 ASHQUI LLANGARI GILBERTO                                                                            16,79 2,01 18,8
0060011712 13/12/2012 Venta Contado                           0601678956 GRANIZO SALAZAR MARIANA LUCIA                                                                       53,71 6,45 60,16
0060011713 13/12/2012 Ventas Crédito                          0601748015 TRANSITO MARIA                                                                                      251,79 30,21 282
0060011714 13/12/2012 Venta Contado                           0602611899 CORO URQUIZO MARIA JUANA                                                                            41,96 5,04 47
0060011715 13/12/2012 Ventas Crédito                          0200912707 RAMOS GALEAS PABLO ADOLFO                                                                           26,86 3,22 30,08
0060011716 13/12/2012 Ventas Crédito                          0604342576 VALLEJO VELOZ ROSA ERNESTINA|                                                                       83,93 10,07 94
0060011717 13/12/2012 Ventas Crédito                          0201829785 MOYANO JAÑA ANGEL HERNAN                                                                            83,93 10,07 94
0060011718 13/12/2012 Ventas Crédito                          0604806315 PAOLA ELISABETH RUIZ CORTEZ                                                                         25,18 3,02 28,2
0060011719 14/12/2012 Venta Contado                           0604391599 LEMA PEREZ FREDY RODRIGO                                                                            83,93 10,07 94
0060011720 14/12/2012 Ventas Crédito                          0602081689 TENECELA ARISAGA JOSE HUMBERTO                                                                      2056,26 246,75 2303,01
0060011721 14/12/2012 Venta Contado                           0603206640 TOALOMBO VERONICA                                                                                   335,71 40,29 376
0060011722 14/12/2012 Ventas Crédito                          0602727828 SILVA PADILLA RAUL GONZALO                                                                          268,57 32,23 300,8
0060011723 14/12/2012 Venta Contado                           0603240060 PAULINA DEL ROCIO ROJAS ASQUI                                                                       44,48 5,34 49,82
0060011724 14/12/2012 Venta Contado                           0604610915 VILLA CAGUANA SEGUNDO                                                                               251,79 30,21 282
0060011725 14/12/2012 Venta Contado                           0602669715 PAUCAR CABA CESAR                                                                                   83,93 10,07 94
0060011726 14/12/2012 Venta Contado                           04517441  PAUCAR GUAMAN PEDRO ALBERTO                                                                         22,66 2,72 25,38
0060011727 14/12/2012 Venta Contado                           0503184921 CAIZA TOAPNATA VIVIANA ELIZABETH                                                                    25,18 3,02 28,2
0060011728 14/12/2012 Venta Contado                           0601678956 GRANIZO SALAZAR MARIANA LUCIA                                                                       30,21 3,63 33,84
0060011729 14/12/2012 Venta Contado                           0603129131 MURILLO VEGA NORMA                                                                                  16,79 2,01 18,8
0060011730 14/12/2012 Venta Contado                           0602908840 LLAMUCA GRANIZO ROSA NARCISA                                                                        16,79 2,01 18,8
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ÁREA INGRESOS 
 
Comentario: Luego de haber realizo la verificación del cálculo y registros de los ingresos 
correspondientes a un mes determinamos que el mismo coinciden  unos  con otros, por lo 
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0060012573 29/12/2012 Ventas Crédito                          0603635418 DUCHISELA MAZA ANGEL PATRICIO                                                                       58,75 7,05 65,8
0060012574 29/12/2012 Venta Contado                           0604585505 BASTIDAS CRUZ MAYRA ALEJANDRA                                                                       16,79 2,01 18,8
0060012575 29/12/2012 Ventas Crédito                          0603570193 PINO SAMANIEGO ALEXANDRA                                                                            671,43 80,57 752
0060012576 29/12/2012 Ventas Crédito                          0601328214 JUNA TOTOY SEGUNDO MANUEL                                                                           335,71 40,29 376
0060012577 29/12/2012 Venta Contado                           0603129131 MURILLO VEGA NORMA                                                                                  16,79 2,01 18,8
0060012578 29/12/2012 Venta Contado                           0603982240 ARBOLEDA GUASTAVO                                                                                   312,5 37,5 350
0060012579 29/12/2012 Ventas Crédito                          0604155119 LEMA LARA SILVANA DEL ROCIO                                                                         125,89 15,11 141
0060012580 29/12/2012 Ventas Crédito                          0604199422 CAIN CARANQUI RODRIGO                                                                               2915,73 349,88 3265,61
0060012581 29/12/2012 Venta Contado                           0604146548 PACHECO CONGACHA JORGE ALEJANDRO                                                                    125,89 15,11 141
0060012582 29/12/2012 Venta Contado                           0605547447 PARCO LLUCO LUIS ALFONSO                                                                            108,93 13,07 122
0060012583 29/12/2012 Ventas Crédito                          0601386550 AVILA VILLA MARIA AMADA                                                                             83,93 10,07 94
0060012584 29/12/2012 Ventas Crédito                          0201850773 LLANOS POZO JANINA ELIZABETH                                                                        33,57 4,03 37,6
0060012585 29/12/2012 Ventas Crédito                          0604210187 CABEZAS TENECELA ROBINSON EFRAIN                                                                    839,29 100,71 940
0060012586 29/12/2012 Venta Contado                           0701919722 AGUIRRE CASTILLO ROSA ELVIRA                                                                        22,32 2,68 25
0060012587 29/12/2012 Ventas Crédito                          1716990575 ARIAS CAIZA MILTON                                                                                  72 8,64 80,64
0060012588 29/12/2012 Ventas Crédito                          1600520314 RIOS MOLINA JENNY                                                                                   85 10,2 95,2
0060012589 29/12/2012 Ventas Crédito                          0600931299 AUCANCELA ROLDAN MANUEL                                                                             85 10,2 95,2
0060012590 29/12/2012 Ventas Crédito                          1705533220 ORACO GREFA JUAN                                                                                    85 10,2 95,2
0060012591 29/12/2012 Ventas Crédito                          0603456203 QUINALUISA PATARON MARCO                                                                            175 21 196
0060012592 29/12/2012 Ventas Crédito                          0603440793 MUYOLEMA CARRASCO SANDRA                                                                            85 10,2 95,2
0060012593 29/12/2012 Ventas Crédito                          0602518292 CISLEMA HUELVA ANDRES                                                                               85 10,2 95,2
0060012594 29/12/2012 Venta Contado                           1803214673 MORALES FREIRE MANUEL MESIAS                                                                        125,89 15,11 141
0060012595 29/12/2012 Ventas Crédito                          1720456621 GUTIEREZ WILLIAM                                                                                    41,96 5,04 47
0060012596 29/12/2012 Venta Contado                           0602749087 BERRONES BERRONES FLOR MARGARITA                                                                    35,25 4,23 39,48
0060012597 29/12/2012 Ventas Crédito                          0201562600 PEREZ ORTIZ YESENIA GUADALUPE                                                                       16,79 2,01 18,8
0060012598 29/12/2012 Ventas Crédito                          0201977758 GUAQUIPANA JOSE LUIS                                                                                251,79 30,21 282
0060012599 29/12/2012 Venta Contado                           0602611899 CORO URQUIZO MARIA JUANA                                                                            41,96 5,04 47
0060012600 29/12/2012 Venta Contado                           0604818666 GUALAQUIZA SAIGUA ZORAIDA MARILU                                                                    83,93 10,07 94
0060012601 29/12/2012 Ventas Crédito                          0602992802 NOVILLO SANTIAGO FAUSTO                                                                             175 21 196
0060012602 29/12/2012 Ventas Crédito                          0201761475 BERMEO BONILLA JOFFRE DANILO                                                                        85 10,2 95,2
0060012603 29/12/2012 Ventas Crédito                          0604533992 OYALA SANDOVAL EVELYN                                                                               85 10,2 95,2
0060012604 29/12/2012 Ventas Crédito                          0201629169 ARREGUI VEGA MARTHA                                                                                 175 21 196
0060012605 29/12/2012 Ventas Crédito                          0201423415 VELOZ LOMBEIDA CARMEN                                                                               50 6 56
0060012606 29/12/2012 Ventas Crédito                          0201776374 GAIBOR VILLAGOMEZ KATHERINE                                                                         50 6 56
0060012607 29/12/2012 Ventas Crédito                          0200949543 AROCA BOSQUEZ JORGE                                                                                 50 6 56
0060012608 29/12/2012 Ventas Crédito                          0202348215 RODRIGUEZ VERDEZOTO VALERIA                                                                         16,79 2,01 18,8
0060012609 29/12/2012 Venta Contado                           0503184921 CAIZA TOAPNATA VIVIANA ELIZABETH                                                                    25,18 3,02 28,2
0060012610 29/12/2012 Venta Contado                           0602749087 BERRONES BERRONES FLOR MARGARITA                                                                    59,59 7,15 66,74
0060012611 29/12/2012 Ventas Crédito                          0602848749 ATI AUCANCELA LUZ MARIA                                                                             41,96 5,04 47
0060012612 29/12/2012 Ventas Crédito                          0603994138 MALAN GUARANGA FREDDY GEOVANNY                                                                      41,96 5,04 47
0060012613 29/12/2012 Venta Contado                           0603844630 SAGÑAY AUCANCELA LUIS EDUARDO                                                                       106,59 12,79 119,38
0060012614 29/12/2012 Venta Contado                           0604016368 HEREDIA VALDEZ ABIGAIL ELIZABETH                                                                    18,46 2,22 20,68
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Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
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Comentario: En la factura el cálculo es correcto comparado con el listado de precio que se 
entrega al público, el desglose en la factura es verdadero., sin embargo se observa que falta 
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DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ANÁLISIS FINANCIERO                             ÁREA: INGRESOS 
 








Comentario: Este resultado nos indica que la empresa tiene una rentabilidad 0.013% con 
respecto a las ventas, o en otras palabras las utilidades representan el 0.013% total de las 
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4193230.16 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 





Análisis: Una vez realizado el análisis de los documentos de soporte de la empresa se 
determinó que los documentos cuentan con todos los requisitos que determina el 
reglamento de comprobantes de venta y retención y sus registros son apropiados, sin 
embargo en las facturas de ventas no constan firmas de los clientes. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA: GASTOS 
CUENTA: Suministros y Materiales de Oficina 
PERÍODO AUDITADO: ENERO A DICIEMBRE /2012 
OBJETIVO GENERAL: 
 Determinar la razonabilidad del saldo de gastos 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Verificar que las cuentas se encuentren debidamente registradas y valoradas 
 Determinar  si los resultados corresponden al giro normal  
 
PROCEDIMIENTOS: 
N° DESCRIPCIÓN  REF. P/G REALIZA FECHA 
1 Evalúe el control interno de gastos CI/Y  A.C.P.C.  14-11-13 
2 
Elabore una cedula sumaria de la cuenta 



























Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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CÉDULA SUMARIA: GASTOS 











saldo auditado al 31-
12-2012 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
  
SUMINISTROS Y MATERIALES DE 
OFICINA  10416,22√        10416,22√   
                
                
     ∑10416,22√       ∑ 10416,22√   
 Iníciales  Fecha  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
ÁREA: GASTOS 
FECHA: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 
 
N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓ
N 
1 ¿Se efectúan gastos con 
debida autorización? 





¿Existe un adecuado programa 
de presupuesto de gastos? 
 X    Existe un 
programa de 
gastos pero hay 
variaciones en lo 
ejecutado 
 
3 ¿El nivel directivo compara el 
presupuesto de gastos con los 
libros? 
X      
4 ¿Son los gastos sustentados 
por documentos? 
X      
5 ¿Tiene la entidad establecidas 
políticas para esta área? 
X      
6 ¿Son las políticas verificadas 
periódicamente para su 
cumplimiento? 
X      
7 ¿Tiene establecida políticas 
para el porcentaje de las 
utilidades sobre ventas? 
X      
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
 




GERENTE GENERAL DE IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
Presente. 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Reciba un cordial saludo, con esta oportunidad nos permitimos informar que como parte de 
nuestra trabajo de tesis se ha procedido a efectuar una evaluación del sistema de control 
interno de los resultados, una vez cerrado el ejercicio económico al 31 de diciembre del 
2012. 
De este análisis anotamos las siguientes debilidades, por lo que en cada caso nos 
permitimos a efectuar las siguientes recomendaciones, a fin de fortalecer el sistema de 
control interno y minimizar fraudes financieros. A continuación se detallan las debilidades 
encontradas. 
GASTOS 
D1: No existe un adecuado programa presupuesto de gastos 
R1: Se recomienda a la empresa un adecuado programa de presupuestos para que exista un 
correcto manejo de los gastos dentro de la empresa. 
 
 
Andrea Cecilia Proaño Calderón                               Marcela Victoria Álvarez Sinchi 
168 
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ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS               



















Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
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COSTOS Y GASTOS 
COSTOS DIRECTOS 3979081,03 96.78% 
GASTOS DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN 
SUELDOS Y SALARIOS 
     
17097,54 0.42% 
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIÓN 2741,34 0.07% 
APORTES AL SEGURO SOCIAL 2273,94 0.06% 
GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
SUELDOS Y SALARIOS 35887,26 0.87% 
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIÓN 5566,6 0.14% 
APORTES AL SEGURO SOCIAL 4859,72 0.12% 
GASTOS DE OPERACIÓN 
ARRIENDO INMUEBLES 9426,42 0.23% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ADMINISTRACIÓN 34884,02 0.85% 
COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN 259,83 0.01% 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVA 255,86 0.01% 
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 10416,22 0.25% 
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 969,81 0.02% 
COMISIONES LOCALES 18 0.00% 
SEGURO Y REASEGURO ADMINISTRATIVO 208,50 0.01% 
GASTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1242,26 0.03% 
GASTOS DE VIAJE ADMINISTRATIVOS 383,93 0.01% 
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1593,7 0.04% 
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO NO ACELERADO 1275,83 0.03% 
SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS 2184,49 0.05% 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES     
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 61,81 0.00% 
REEMBOLSO DE GASTOS 
REEMBOLSO DE GASTOS 758,43 0.02% 
      





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ANÁLISIS DE GASTOS DE: SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA            
ÁREA: GASTOS 
 










IRCOSTEL CÍA. LTDA.  
LIBRO MAYOR 
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 
PROVEEDOR  DESCRIPCIÓN  DEBE  HABER  SALDO 
  Saldo Inicial       
Librería Técnica Copara resmas de papel,      3,200.00  0.00      3,200.00  
      0.00   
Romero Calle Hilda Elaboración de facturas      2,834.00  0.00      2,834.00  
      0.00   
Librería Éxito  Compra de carpetas, Esferos          850.22  0.00         850.22  
      0.00   
Byron Bravo Elaboración de tarjetas de presentación       1,200.00  0.00      1,200.00  
      0.00   
Romero Calle Hilda Elaboración notas de crédito      2,332.00  0.00      2,332.00  
  Retenciones   0.00   
  Suma parciales    10,416.22  0.00    10,416.22  
  Suma Final     10,416.22  0.00   
  Suma     10,416.22  0.00   
 Iníciales  Fecha  
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FECHA DETALLE N° FATURA VALOR
06/01/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-795 √ 250,00 √
20/01/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-815 √ 180,00 √
25/01/2012 √ ELABORACION COMP DE RET 001-001-822 √ 196,00 √
10/02/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-854 √ 45,00 √
23/02/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-876 √ 86,00 √
11/03/2012 √ ELABORACION COMP DE RET 001-001-899 √ 180,00 √
18/03/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-916 √ 45,00 √
05/04/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-954 √ 180,00 √
15/04/2014 √ ELABORACION FACT 001-001-972 √ 45,00 √
06/05/2012 √ ELABORACION COMP DE RET 001-001-997 √ 196,00 √
04/06/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1010√ 180,00 √
15/06/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1023√ 196,00 √
03/07/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1085√ 45,00 √
03/07/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1098√ 180,00 √
15/07/2012 √ ELABORACION COMP DE RET 001-001-1128√ 196,00 √
06/08/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1195√ 45,00 √
22/08/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1214√ 88,00 √
10/09/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1248√ 45,00 √
13/10/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1285√ 96,00 √
22/10/2012 √ ELABORACION COMP DE RET 001-001-1301√ 45,00 √
05/11/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1333√ 45,00 √
08/11/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1336√ 180,00 √
12/12/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1352√ 45,00 √
20/12/2012 √ ELABORACION FACT 001-001-1382√ 45,00 √
∑2834





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ANÁLISIS DE GASTOS DE: SUMINISTROS Y MATERIALES  
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
Comentario: Al realizar el análisis de gastos de suministros de oficina se determinó que el 
saldo es razonable
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/11/13 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO EN UN ROL DE PAGOS 
Nombre: CongachaCargua Catalina 






















DICIEMBRE 30 293,17√     293,17√ 27,41√   27,41√ 265,76√ 
 
       ROL DE PROVISIONES IRCOSTEL Cía. Ltda. 2012 
 NOMBRE: CONGACHA CARGUA 
CATALINA 
   FECHA DE INGRESO  01-12-2011 






ESCOLAR   
    










DICIEMBRE 293,17√ 35,62√ 24,43√ 24,33√   12,22√ 
 
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/11/13 






AUDITORÍA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
3.12.25 VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO EN UN ROL DE PAGOS Y ROL DE 
PROVISIONES 
Cálculo aporte IESS 9,35% (Con gacha Cargua Catalina) 
Sueldo: 293,17*9,35% =                  27,41√ 
Calculo aporte patronal 12.15% 
Sueldo: 293,17  *12.15%                        =35,62√ 
Décimo Tercer Sueldo 
Sueldo: 293,17/12                          =    22.43√ 
Décimo Cuarto Sueldo: 
SBU: 292,00                   292,00/12      =  24.33 √ 
Vacaciones: 
Sueldo: 322.12322.12/24                 = 12.22√ 
 
 
Análisis: Al realizar el análisis del rol de pagos y provisiones de un empleado de la 








 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 15/11/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
POLÍTICAS DEL ÁREA: INGRESOS 
 
POLÍTICAS PARA EL ÁREA DE INGRESOS 
SI CUMPLE 
SI  NO OBSERVACIONES 
1.Debera existir una adecuada segregación de 
funciones de compras con la de registros de 
compras y ventas x     
2.Los ingresos de la empresa deberán ser 
contabilizados diariamente x     
3 .Las operaciones de venta deberán ser 
registradas en el momento correspondiente x     
4.Los registros contables permiten determinar la 
base de impuestos x     
5.la empresa deberá establecer procedimientos 
para la realización de ventas al por mayor y 
menor  
  X 
la empresa deberá 
establecer políticas y 
procedimientos para 
ventas al por mayor y 
menor 
6.Las facturas, notas de venta, notas de crédito, 
y pedidos deberán ser llevados de manera 
sistemática x     
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 






   
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 16/11/13 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
POLÍTICAS DEL ÁREA: GASTOS 
POLÍTICAS DE GASTOS 
SI CUMPLE 
SI  NO OBSERVACIONES 
1.La empresa debe realizar revisiones 
sistemáticas de las operaciones que afecten a las 
cuentas de gastos tales como egresos, cuentas 
por pagar, nóminas, inventarios, etc. x     
2.La empresa deberá contar con presupuestos 
elaborados los mismo que deberán comparar 
frecuentemente con los gastos reales   x 
la empresa deberá 
realizar un 
presupuesto de gastos 
para tener un control 
de los mismos 
3 .En toda transacción económica la empresa 
deberá cerciorarse de que reúnan todos los 
requisitos fiscales x     
4.Todo comprobante de gastos deberá ser 
autorizado expresamente por la autoridad 
pertinente x     
5.Todo gasto deberá ser provisionando y su 
pago correspondiente deberá ser cargado en 
pasivo x     
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
Comentario: Se determinó que la empresa  no posee políticas y procedimientos para 
ventas al por mayor y menor de sus productos y/o servicios, se recomienda que se 
implementen los procedimientos necesarios para el mejor funcionamiento empresarial. 
Además la empresa no cuenta con un presupuesto de gastos, lo cual es indispensable 
implementar para un mejor control. 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 16/11/13 
Revisado por:  MVAS 16/11/13 




















 Evaluar la misión y visión de la empresa a través de las tareas que se ejecutan. 4 
 Establece los puntos claves del área administrativa y de recursos humanos de Ircostel 
Cía. Ltda., a fin de cómo pueden afectar los procesos en la empresa. 
Nº PROCEDIMIENTOS REF. P/T RESPONSABLE FECHA 
1 
Evalué la gestión y desempeño 
institucional a través de un cuestionario 
LC/ EDI 
1/2 
ACPC  15/09/13 
2 
 
Evaluar la misión y visión 
LC/ EM 1/1 
LC/EV 1/1 
ACPC  17/09/13 
3 
Revisar si la misión, visión y objetivos 
están debidamente comprendidos entre los 
colaboradores de la empresa. 
LC/EC 
1/2 
ACPC  20/09/13 
4 
Evalué los procedimientos de la 
administración, talento humano, mediante 
flujo gramas, selección de personal, 
evaluación de personal, capacitación,  
LC/ TH 
1/2 
ACPC  20/09/13 
5 
Medir la gestión por medio de indicadores LC/ AIG 
1/4 
ACPC  22/09/13 
 
 
EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA INTEGRAL 




 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.27 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
N PREGUNTA  SI NO PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 ¿La empresa cuenta con una 
planificación estratégica? 
X   10 10 
  
2 
¿En la empresa están 
identificadas las fortalezas y 
debilidades? 
X   10 10 
  
3 
¿En la empresa están 
identificadas las oportunidades 
y amenazas? 
X   10 10   
4 
¿En la empresa se encuentra 





¿En la empresa se encuentra 





¿En la empresa se encuentran 





La entidad para medir y evaluar 
resultados de su gestión en 
términos de eficiencia, eficacia 
y economía,  
X   10 10 
  
8 
Para evaluar la gestión 
institucional se elabora planes 
operativos 
  X 10 0 
  
9 
Para evaluar la gestión 
institucional se elabora 
informes de actividades en el 
cumplimento de metas 
X   10 0 
  
10 
¿Se realizan encuestas  para 
medir la satisfacción de 
atención al cliente? 
  X 10 0 
  
  TOTAL      100 40   
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
RANGOS % RIESGOS CONFIANZA 
15 – 50 Alto Bajo 
51 – 59 Medio Aalto Medio Bajo 
60 – 66 Moderado Moderado 
67 – 75 Medio Bajo Medio Alto  
76 – 95 Bajo Alto  
Fuente: Badillo Jorge, Guía de Auditoría de Gestión de 

















     
NC = 
60%   
   
Análisis Podemos dar como conclusión que la empresa tiene un nivel Moderado de 
confianza  y riesgo, a pesar que debe difundir o publicar la visión, misión y objetivos para 
que de esta manera los empleados sean cual es el propósito de la empresa y a dónde quiere 
llegar en el futuro, también es necesario que realice encuestas a sus clientes para de esta 






Riesgo  = 
90% - Nivel de 
Confianza  
     
NR = 100% -60% 
 
     
NR = 40% 
  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 
Revisado por:  MVAS 20/11/13 
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Elaborado por : ACPC 20/11/13 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.28 EVALUACIÓN DE LA MISIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Misión 
Mediante la comercialización y distribución de aparatos de comunicación telefónica, 
proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de calidad, con una óptima 
satisfacción a nuestros clientes, con estándares de responsabilidad, talento humano 
capacitado y comprometido a brindar un servicio rápido eficiente y personalizado. 


























¿La filosofía de la empresa se fundamenta en el grado de 
cumplimiento de la misión? 
 
¿Los objetivos de la empresa guardan relación con la misión de la 
empresa? 
 
¿El enunciado de la misión se ha formulado en términos del 
talento humano? 
 
¿La misión es difundida y se mantiene presente entre el personal 
de la empresa? 
 
¿Contiene el enunciado de la misión elementos que distinguen a 
la empresa de la competitividad y mercadotecnia? 
 
¿La misión orienta al personal directamente hacia el cliente, con 
la idea de satisfacerlo y conquistarlo? 
 
¿El personal mantiene latente la idea de tener resultados finales 
congruentes con la misión de la empresa? 
 
¿La alta administración ha definido claramente la razón de ser de 
la organización? 
 
¿Existe lógica entre la filosofía de la empresa  y los  factores 




























































IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 
RANGOS % RIESGOS CONFIANZA 
15 – 50 Alto Bajo 
51 – 59 Medio Aalto Medio Bajo 
60 – 66 Moderado Moderado 
67 – 75 Medio Bajo Medio Alto  
76 – 95 Bajo Alto  
Fuente: Badillo Jorge, Guía de Auditoría de Gestión de 




= CP = 30 
CT 46 
     
Confianza = 65%   
 
     
Riesgo = 35%   
  
 
Análisis: Luego de realizar la encuesta al personal de la empresa podemos dar como 
conclusión que la empresa tiene un nivel Moderado de confianza  y riesgo, a pesar que el 
35% de los colaboradores no tienen conocimiento de que es la empresa el por qué y para 
quienes trabaja la empresa, la misión debe  difundirse y publicarse para que de esta manera 





Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.29 EVALUACIÓN DE LA VISIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Visión 
Ser una empresa líder a nivel de la zona centro, en la distribución  y comercialización de 
productos y servicios de telecomunicación móvil, satisfaciendo a nuestros clientes y así 
llegar al crecimiento y fortalecimiento de la empresa con excelente calidad y eficiencia en 
el servicio.  
Nº  PREGUNTAS SI NO 
1 ¿Tiene la empresa una visión que define claramente lo que quiere 











3 ¿El enunciado de visión contiene lineamientos que involucran a 





4 ¿La visión es difundida y se mantiene presente entre el personal 





5 ¿La difusión de la visión en sus diferentes medios y formas es 





6 ¿El plan estratégico de la empresa, es congruente con el principio 













8 ¿La gestión contextual de la empresa radica su escuela 






9 ¿El contenido de la visión, su difusión, y el desempeño de la alta 










 Iníciales  Fecha  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
RANGOS % RIESGOS CONFIANZA 
15 – 50 Alto Bajo 
51 – 59 Medio Aalto Medio Bajo 
60 – 66 Moderado Moderado 
67 – 75 Medio Bajo Medio Alto  
76 – 95 Bajo Alto  
Fuente: Badillo Jorge, Guía de Auditoría de Gestión de 




= CP = 30 
CT 47 
     
Confianza = 64%   
 
     
Riesgo = 36%   
  
 
Análisis: Luego de realizar la encuesta al personal de la empresa podemos dar como 
conclusión que la empresa tiene un nivel Moderado de confianza  y riesgo, a pesar que el 
36% de los colaboradores no tienen conocimiento a hacia dónde quiere llegar en un futuro, 
la visión debe  difundirse y publicarse  para que de esta manera los empleados sepan cómo 





Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MISIÓN 
 
Objetivo.- Conocer si la misión de la empresa Ircostel Cía. Ltda., fue planificada 
estratégicamente a partir de preguntas que fueron realizadas para su efecto.  
Misión 
Mediante la comercialización y distribución de aparatos de comunicación telefónica, 
proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de calidad, con una óptima 
satisfacción a nuestros clientes, con estándares de responsabilidad, talento humano 
capacitado y comprometido a brindar un servicio rápido eficiente y personalizado. 
¿Quiénes somos? 
Ircostel Cía. Ltda.  
¿Qué buscamos? 
Mediante la comercialización y distribución de aparatos de comunicación telefónica, 
proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de calidad. 
¿Por  qué lo hacemos? 
Para  satisfacer a nuestros clientes, con estándares de responsabilidad, talento humano 
capacitado y comprometido a brindar un servicio rápido eficiente y personalizado. 
¿Para quienes trabajamos? 




 Iníciales  Fecha  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA VISIÓN 
 
Objetivo.- Conocer si la visión de la empresa Ircostel Cía. Ltda., fue planificada 
estratégicamente a partir de preguntas que fueron realizadas para su efecto.  
Visión 
Ser una empresa líder a nivel de la zona centro, en la distribución  y comercialización de 
productos y servicios de telecomunicación móvil, satisfaciendo a nuestros clientes y así 
llegar al crecimiento y fortalecimiento de la empresa con excelente calidad y eficiencia en 
el servicio.  
¿Quiénes somos? 
Ircostel Cía. Ltda.  
¿Qué buscamos? 
Ser una empresa líder a nivel de la zona centro, en la distribución  y comercialización de 
productos y servicios de telecomunicación móvil. 
¿Por  qué lo hacemos? 
Por satisfacer a nuestros clientes y así llegar al  crecimiento y fortalecimiento de la empresa 
con excelente calidad y eficiencia en el servicio.  
¿Para quienes trabajamos? 
Para nuestros clientes.  




 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
ENTREVISTA A LOS COLABORADORES  
 
Objetivo.-  Realizar un banco de preguntas a los colaboradores y así conocer como 
desempeñan sus funciones dentro de la empresa. 
a) ¿Se realizan reuniones continuas con los todo el personal de la empresa para 
designar tareas, controlar su desempeño y  desarrollo de las mismas? 
Periódicamente  
b) ¿Se lleva un control estadístico de las actividades que desempeña cada 
colaborador de empresa? 
Cada departamento lleva su informe de las actividades realizadas y de su distinto grupo de 
apoyo para que posteriormente informen al Gerente General y al Jefe de Recursos 
Humanos.  
c) ¿Existen normas, procedimientos, funciones y responsabilidades escritas en un 
manual para la empresa? 
La empresa no cuenta con dicho manual, por ende luego de la auditoría integral realizada, 
el gerente general vera la necesidad de elaborar uno, para que de esta manera se puedan 
desempeñar mejor cada colaborador.  
d) ¿Se realizan a los equipos mantenimiento periódicamente? 
La empresa no cuenta con un cronograma para la  realizar  mantenimiento a los equipos.  
e) ¿Existen normas de acceso para ingresar al sistema y poseen respaldo de 
información? 
a) Si cada colaborador posee su clave de acceso y 
respaldo de su información.  Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.30 EVALUACIÓN DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
El Supervisores el encargado de establecer las necesidades de contratar personal para poder 
cubrir las necesidades que posee la empresa en cuanto a las ventas.  
El Jefe de Talento Humano  es la persona que realiza el reclutamiento para el cargo que se 
está buscando el mismo que informa el salario a percibir, la descripción del puesto y 
características y capacidades que debe tener la persona que aspira ese cargo. 
El Jefe de Talento Humano es la persona que comprueba la legalidad de los documentos de 
los   postulantes y realiza la respectiva selección de carpetas para las entrevistas.  
El Jefe de Talento  una vez realizada la entrevista y la selección de la persona adecuada para 
ocupar elabora el respectivo contrato de trabajo.  
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 











IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  




















un diario local  
Recepción de 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.31 APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Indicadores de Gestión 
 
INDICADOR  FÓRMULA 
    
Conocimiento 
de la Misión  




= = 36% 
Total de trabajadores  33 
    
Análisis: 
Este indicador nos permite saber el grado de conocimiento del personal en cuanto a la 
misión y su aplicación en la empresa en esta caso el 36% conoce la misión y saben el 
porqué de la empresa, mientas que el 64% no, esto es consecuencia que al  momento de la 
inducción o capacitación del personal nuevo se les indica pero no se encuentra difundida ni 
visible en un lugar que todos los colaboradores la lean diariamente y así puedan saber para 
quienes trabajan.  EM 1/1 
INDICADOR  FÓRMULA 
    
Conocimiento 
de la Visión  




= = 36% 
Total de trabajadores  33 
    
Análisis: Este indicador nos permite saber el grado de conocimiento del personal en cuanto 
a la visión y su aplicación en la empresa en esta caso el 36% conoce la misión y saben el 
porqué de la empresa, mientas que el 64% no, esto es consecuencia que al  momento de la 
inducción o capacitación del personal nuevo se les indica pero no se encuentra difundida ni 
visible en un lugar que todos los colaboradores la lean diariamente y así puedan saber para 
a dónde quiere llegar la empresa en un futuro y seguir en el mercado satisfaciendo al 







IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
INDICADOR  FÓRMULA 




educación secundaria  
20 
  
= = 60% 
Total trabajadores  33 
   Análisis: El 60% del personal tiene educación mínima, lo que  nos permite visualizar que 
cumple son uno de los requisitos para la contratación de personal.  
 
INDICADOR  FÓRMULA 




solucionadas   
45 
  




    
Análisis: Dentro de la evaluación podemos mencionar que solo el 45% de las 
inconformidades receptadas son solucionadas, cabe mencionar que esto también puede 
involucrar al mal servicio en cuanto atención al cliente ya que  por naturaleza de la empresa 
es  de servicios y su estabilidad en el mercado se debe al cliente. 
Índice de Liquidez 
 
Análisis de Liquidez: 
Con el resultado obtenido se interpreta que por cada $1,00 que se adeuda en corto plazo se 
cuenta con $4,36 para cubrir la obligación, por lo tanto se puede concluir que la empresa 
pose recursos económicos los cuales no son manejados de la manera adecuado por la parte 







pero no se ve reflejada en las utilidades obtenidas, de igual manera se puede concluir que la 
empresa debe analizar la posibilidad de realizar inversiones para que el dinero no se 
mantenga estático y genera un ingresos adicional para la empresa. 
 








Análisis Margen de Utilidad.- Este resultado nos indica que la empresa tiene una 
rentabilidad 0.013% con respecto a las ventas, o en otras palabras las utilidades representan 











Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 
Revisado por:  MVAS 20/11/13 
  52769.99 
4193230.16 





ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CUANTITATIVOS 
 
Los indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis financiero, el 
mismo permite  señalar los puntos fuertes y débiles de la empresa y en el caso de la 
Auditoría de Gestión realizada a la empresa Ircostel Cía. Ltda., se usó indicadores para 
evaluar cuantitativamente el desempeño y gestión de la administración de la entidad 
auditada. 
En la empresa se aplicó indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. 
Factor Liquidez: Evaluados los indicadores se determinó que la empresa cuenta con 
liquidez y por ende con la capacidad de generar efectivo, para atender en forma oportuna el 
pago de sus obligaciones contraídas a corto plazo. Adicionalmente la empresa cuenta con 
dinero para inversiones luego de cubrir sus obligaciones a corto plazo.  
Factor Endeudamiento: Al aplicar los indicadores de endeudamiento se determinó que la 
empresa cuenta con un valor bajo de acreedores, cabe recalcar que la empresa no cuenta 
con obligaciones pendientes con instituciones financieros.  
Factor Rentabilidad: Mediante la aplicación de este indicador podemos establecer que la 
empresa no cumple con los objetivos establecidos ya que la utilidad no es tan rentable 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
MÉTODO ALTMAN 
El valor de Z nos indica la fortaleza de la empresa que permite clasificar como; saludables 
o escaza posibilidad de quiebra, enfermizas o con alta posibilidad de quiebra, si oscila 
entre: 
Z= entre 5 y 10 se encuentra en buen estado  
Z>3,00 baja posibilidad de quiebra 
Z= entre 1,80 y 3,00 se encuentra en una zona gris  





Indicador  Fórmula Aplicación  
X1 




Activo Total 224.738,61 
X2 




Activo Total 224.738,61 
X3 
















Activo Total 224738,61 
 Iníciales  Fecha  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 




Análisis: La empresa tuvo un  resultado de 18.66%, según el método Altman, lo que 
significa que la empresa tiene una estabilidad aceptable para mantenerse en el  mercado, y 
que debe tomar en cuenta la posibilidad  de estudiar una inversión a largo plazo ya que 
posee los recursos necesarios para poder realizar inversiones y no tener el dinero estático, 







Z=  0,72 + -0,05 + 0,23 + 0,32 + 18,66 
          Z= 18,66 
        
 Iníciales  Fecha  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 





Análisis: Cada empleado tiene una fuerza de trabajo de $127067.57, lo que significa que 
pueden tener una vida cómoda, pero cabe recalcar que continuamente hay cambio de 








= = 2.49% 
Eficiencia  127067.57 
    
Análisis: Del ingreso de cada trabajador el 2.49% es destinado para su salario.  
 
Rotación Interna  
N.- de traslados o 
asensos   
2 
  
= = 0.06 
Números de cargos  33 
    
 
 
INDICADOR  FÓRMULA 
    
Eficiencia 
Ventas  4193230,16   
= = 127067.57 
Número de empleados 33 
   
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 







IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
Análisis: Nos muestra el grado de satisfacción del trabajador que debe mejorar su 
desempeño para mejorar su competitividad  laboral. 
 
INDICADOR  FÓRMULA 
    
Rotación Externa  
Cantidad de retiros  
 
 
5   
= = 15.15% 
Cantidad promedio de 
empleados 
33 
    
Análisis: Durante el año hubo 3 empleados retirados de la empresa que nos da un promedio 
del 15.15%. 
INDICADOR  FÓRMULA 
    
Proporcionalidad  
Empleados 
permanentes   
33 
  
= = 11 
Empleados a medio 
tiempo  
3 
    
Análisis: Nos indica que por cada 11 trabajadores de planta existe un trabajador a medio 
tiempo.  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
Análisis: En la empresa no existen empleados que trabajen 10 años, ya que la empresa 
recién tiene un año de estar en el mercado. 
 
INDICADOR  FÓRMULA 
    
Cumplimiento de las 
políticas de gerencia  




= = 19,23 
Nro. Total de cargos 26 
   Análisis: El 19.23 % del total de empleados ocupan cargos de dirección.  
 
INDICADOR  FÓRMULA 
    
Cumplimiento de las 
políticas de gerencia  
Nro. De personas con el 
salario mínimo  
0 
  
= = 0 
Nro. Total de empleados 33 




Análisis: El 36.36% de los colaboradores entregan informes de sus actividades. 
INDICADOR  FÓRMULA 
    
Productividad  
Nro. De personas 
que entregan 
informes  
 12   
= = 36.36% 
Nro. Total de 
empleados 
33 
   
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 




























IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 




 Determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de 
acuerdo con las normas que son aplicables. 
 Determinar las regulaciones legales y cerciorar que los procedimientos estén diseñados para 
cumplir estas regulaciones. 
N.- PROCEDIMIENTOS REF. REALIZA FECHA 
1 
solicite el RUC  de la empresa y realice un 
análisis de su legalidad  AC1 A.C.P.C  22/11/13 
2 
solicite la constitución de la empresa y constate 
que se encuentre legalmente constituida  AC2 A.C.P.C 
22/11/13 
3 
solicite y verifique el pago del impuesto a la 
renta   AC3 A.C.P.C 
22/11/13 
4 
Solicite el certificado de registro de la 
superintendencia de la empresa  AC4 A.C.P.C 
22/11/13 
5 
Solicite un listado de los socios de la empresa 
autorizado por la superintendencia de compañías 
y realice un análisis de su legalidad AC5 A.C.P.C 
22/11/13 
6 
solicite el contrato mercantil de la empresa y 
analice su veracidad  AC6 A.C.P.C 
22/11/13 
7 
 Solicite un contrato de trabajo de un empleado 
de la empresa y su extracto; analice su legalidad  AC7 A.C.P.C 
22/11/13 
8 
  Solicite el pago del décimo cuarto sueldo y 
analice su cumplimiento  AC8 A.C.P.C 
22/11/13 
9 
 Solicite la planilla del IESS y analice el  pago de 
un mes  AC9 A.C.P.C 
22/11/13 
10 
   Solicite  el pago de impuesto al valor agregado 
de un mes y compruebe su pago   AC10 A.C.P.C 
22/11/13 
11 
   Solicite el pago del impto. de retenciones en la 
fuente de un mes y compruebe su pago mediante 
un análisis  AC11     A.C.P.C 
22/11/13 
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 20/11/13 






EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
RUC DE LA EMPRESA 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
 
Comentario: Se puede observar que la empresa cuenta con su respectivo documento 
autorizado y registrado en el SRI para su normal funcionamiento y desarrollo de sus 
actividades de comercio. 
 
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 






EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 



















Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
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Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 









Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 
 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 







Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 







Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 







Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autoras de la Tesis  
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 








 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 












Comentario: Hemos determinado  mediante los documentos de constitución que la 
empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA.  se encuentra legalmente constituida  como compañía 
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EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 




















Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 





EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 
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EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 




Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 




Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 
 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 




















Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 
 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
 
Comentario: Se verifica que la empresa cumple con su pago anual del impuesto a la renta 
en donde se     ve reflejado sus respectivos ingresos  y gastos q  la empresa realiza al año 
así como también el total de sus activos y pasivos los mismo que coinciden con los 
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EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
Comentario: Se constata que la empresa cuenta con su respectivo certificado  de registro 
de la superintendencia de compañías dentro de la misma consta las debidas firmar de 
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EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
LISTADO DE SOCIOS DE LA EMPRESA 
Comentario: Se observa que la empresa  cumple con las disposiciones legales de la ley de 
compañías, ya que la compañía limitada es la que se contrae entre 3 socios y cómo 
podemos observar en nuestro documento la empresa cuenta con el número mínimo de 
socios para el funcionamiento de la misma. 
  Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 





IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.33 LEGALIDAD DE DOCUMENTOS - REVISIÓN DEL CONTRATO MERCANTIL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
Comentario: Mediante este documento podemos verificar 
el cumplimiento de contrato que la empresa posee con 
CONECEL, para ser distribuidor autorizado 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 
Revisado por:  MVAS 22/11/13 
      AC6  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
REVISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
 





 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 
Revisado por:  MVAS 22/11/13 
LC/LD1 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
REVISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 
Revisado por:  MVAS 22/11/13 
Comentario: Mediante este documentos podemos 
verificar el cumplimiento de los contratos con los 
trabajadores de la empresa, para que tanto el 
empleador como el empleado sepan cuáles son sus 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
LEGALIDAD DE DOCUMENTOS - REVISIÓN DE EXTRACTO 




 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 
Revisado por:  MVAS 22/11/13 
 
Comentario: Al analizar el contrato de trabajo observamos que el 
mismo cumple con todo lo dispuesto a la ley del Código de 
Trabajo Art. 21 por ejemplo: 
 La clase de trabajo y objeto del contrato. 
 La manera de ejecutarse. 
 La cuantía y forma de pago de la remuneración. 
 Tiempo de duración del contrato. 
 Lugar  en donde se ejecutara el trabajo. 
 Las sanciones por faltas e incumplimiento de contrato.  
 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
LEGALIDAD DE DOCUMENTOS – DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
AC8 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 
Revisado por:  MVAS 22/11/13 
 
Comentario: Constancia del 
cumplimiento de la Ley acerca de la 
XIV remuneración presentada al 
Ministerio de Trabajo, el mismo que 
será cancelado hasta el 15 de agosto. 
225 
 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
LEGALIDAD DE DOCUMENTOS – PLANILLA IESS 














Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
LEGALIDAD DE DOCUMENTOS – PAGO PLANILLA IESS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
 
Comentario: La empresa cumple con el pago de planillas al IESS, es lo que se puede 
observar con los documentos de respaldos  que nos 
proporcionó la empresa.  Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 
Revisado por:  MVAS 22/11/13 
LC/LD1 




IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
3.12.34 LEGALIDAD DE DOCUMENTOS – DECLARACIÓN DE IMPUESTOS- 
FORMULARIO 104 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
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Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 















Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
 
Comentario: La empresa cumple con sus obligaciones de impuestos, declarado el 







 Iníciales  Fecha  
Elaborado por : ACPC 22/11/13 
Revisado por:  MVAS 22/11/13 
LC/LD1 
5/5 






IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
LEGALIDAD DE DOCUMENTOS – DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA 
FUENTE FORMULARIO 103 















IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
LEGALIDAD DE DOCUMENTOS – DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA 
FUENTE PAGO FORMULARIO 103 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
Fuente: Ircostel Cía. Ltda. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
DEL 01 DE NERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
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ESTADO DE RESULTADOS 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
4.1 HOJA DE HALLAZGOS 
LA PERSONA ENCARGADA DE CAJA DE LA EMPRESA IRCOSTEL 
CÍA. LTDA. NO TIENE UNA PÓLIZA DE SEGUROS 
 CONDICIÓN: La persona encargada de caja no cuenta con una póliza de seguros 
para salvaguardar el dinero de la empresa. 
 CRITERIO: La empresa debe tener una póliza de seguros para poder salvaguardar 
el dinero y los intereses de la empresa. 
 CAUSA: La empresa ha hecho caso omiso a la necesidad de tener una póliza de 
seguro para su dinero. 
 EFECTO: La falta de una póliza de seguros en caso de pérdida del dinero de la 
empresa prácticamente no se tendría opción a recuperarla la misma. 
 CONCLUSIÓN: La empresa  no cuenta con una póliza de seguros para poder 
salvaguardar los el dinero de la empresa. 
 RECOMENDACIÓN: La  empresa deberá contratar  una póliza de seguros para 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
HOJA DE HALLAZGOS 
NO EXISTE UN SUPERVISOR DE CAJAS 
 
 CONDICIÓN: En la empresa no existe un supervisor de cajas. 
 CRITERIO: La empresa debe contar con una persona supervise que los fondos 
sean manejados de una forma correcta 
 CAUSA: La empresa  no ha tomado la precaución en designar una persona que se 
encargue de supervisar que el manejo de los recursos sea el adecuado. 
 EFECTO: La falta de una  persona que supervise puede ocasionar problemas en el 
manejo del dinero. 
 CONCLUSIÓN: La empresa  no cuenta con un supervisor de cajas que ayude al 
control y manejo del dinero. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
HOJA DE HALLAZGOS 
NO SE REALIZA ARQUEOS DE CAJA SORPRESIVOS  EN LA EMPRESA 
 
 CONDICIÓN: La empresa no realiza arqueos sorpresivos de caja 
 CRITERIO: La empresa debe realizar arqueos sorpresivos para poder  medir la 
eficiencia y eficacia del personal. 
 CAUSA: La empresa no puede realizar arqueos sorpresivos por el motivo de no 
tener un buen control interno, una planificación y comunicación  adecuada dentro 
de la empresa para poder llevar a cabo los arqueos de caja sorpresivo. 
 EFECTO: La falta de  arqueos  sorpresivos  puede llevar a un mal manejo del 
efectivo por parte de las cajeras dentro de la empresa. 
 CONCLUSIÓN: La empresa  no realiza arqueos sorpresivos dentro de la empresa, 
por falta de un buen sistema de control interno 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
HOJA DE HALLAZGOS 
SE CUENTAN CON UNA SOLA PERSONA PARA REALIZAR LOS REGISTROS 
Y LA CUSTODIA DE LA MERCADERÍA 
 
 CONDICIÓN: La empresa cuenta son una sola persona para realizar los registros y 
a custodia de la mercadería.  
 CRITERIO: La empresa debe contrata una persona para el registro y otra para la 
custodia de la mercadería de la empresa. 
 CAUSA: La empresa  no ha tomado la decisión de contratar a una persona que se 
encargue de los registros y otra para la custodia de la mercadería de la empresa. 
 EFECTO: Al no contar con el personal adecuado que se encargue de realizar los 
registros y la custodia de mercadería pueden haber desvíos y perdidas de los 
inventarios 
 CONCLUSIÓN: La empresa  no cuenta con una persona que se encargue de la 
custodia y registro de la mercadería  sino q es la misma que se encarga d las dos 
funciones. 
 RECOMENDACIÓN: La  empresa deberá tomar la decisión de asignar a una 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
HOJA DE HALLAZGOS 
SE ENCONTRÓ UN FALTANTE DE MERCADERÍA  
 
 CONDICIÓN:  Al momento de realizar el recuento físico de la mercadería hubo un 
faltante  
 CRITERIO: La empresa debe contar con el personal adecuado para realizar los 
inventarios de mercadería y evitar los faltantes. 
 CAUSA: Por no realizar control de inventarios seguidos y no tener el personal 
adecuado se determinaron faltantes de mercadería. 
 EFECTO: La falta de  realizar un cuadre de inventarios de  mercadería, pude 
ocasionar perdidas económicas 
 CONCLUSIÓN: En la empresa al momento de realizar su recuento físico se 
encontró un faltante de la misma.  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
HOJA DE HALLAZGOS 
LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE NO SE ARCHIVAN EN SU TOTALIDAD 
 
 CONDICIÓN: La empresa no archiva sus documentos de soporte en su totalidad 
 CRITERIO: La empresa debe archivar sus documentos en su totalidad para poder 
tener sus respaldos de las ventas.  
 CAUSA: La empresa  no archiva sus documentos en su totalidad  dado que no 
cuenta con personal para realizar esta labor dentro de la empresa. 
 EFECTO: La falta de  una persona  para realizar  archivar los documentos en su 
totalidad  se  da por no designar a la misma. 
 CONCLUSIÓN: La empresa no archiva sus documentos de soporte en su totalidad. 
 RECOMENDACIÓN: La  empresa debe archivar en su totalidad los documentos 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
HOJA DE HALLAZGOS 
EXISTE UN PROGRAMA DE GASTOS PERO HAY VARIACIONES EN LO 
EJECUTADO 
 CONDICIÓN: La empresa gasto más de lo presupuestado. 
 CRITERIO: La empresa debe cumplir con el programa de gastos y que no exista 
variaciones de la misa. 
 CAUSA: La empresa no cuenta con su un respectivo programa al momento de 
realizar sus gastos y es por eso que tiene variaciones los mismos.   
 EFECTO: Al no contar con un control interno y un programa de gastos puede 
correr el riesgo de que exista gastos indebidos, desvíos del dinero dentro de la 
empresa. 
 CONCLUSIÓN: En la empresa existe un programa de gastos pero hay variaciones 
en lo ejecutado debido a que no cuentan con un control interno y una buena 
planificación. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
HOJA DE HALLAZGOS 
LA EMPRESA TIENE UNA UTILIDAD REPRESENTATIVA PERO TIENE UNA 
MALA GESTIÓN DE SUS VENTAS 
 
 CONDICIÓN: La empresa tiene una utilidad representativa pero tiene una mala 
gestión en sus ventas. 
 CRITERIO: La empresa debe realizar un mayor énfasis en sus ventas ya que tiene 
una mala gestión en sus márgenes de utilidad.  
 CAUSA: La empresa no cuenta con una gestión que pueda ayudar a tener una mejor 
utilidad en sus ventas por la falta de capacitación al personal,  falta de conocimiento 
del producto.  
 EFECTO: Por la mala gestión en ventas la empresa corre el riesgo de sufrir 
pérdidas económicas.  
 CONCLUSIÓN: La empresa tiene una utilidad representativa pero tiene una mala 
gestión en sus ventas. 
 RECOMENDACIÓN: La  empresa debe  realizar mejor su gestión de ventas  para 
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IRSOTEL CÍA. LTDA. 
4.2 DICTAMEN 
 
Riobamba, 22 de Noviembre de 2013 
 
JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
 
De nuestra consideración: 
Se ha realizado la auditoría a los estados financieros y notas explicativas adjuntos de la 
empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA., al 31 de Diciembre del 2012. Lo estados financieros son 
responsabilidad de la directiva de la organización. El objetivo del examen especial 
realizado es determinar si la información final presentada al término del periodo fiscal está 
acorde con el movimiento financiero durante el periodo auditado. 
Esta auditoría fue realizada en base a las NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE 
ACEPTADAS. Las mismas exigen que se apliquen a una auditoría con criterio ético y 
profesional cumpliendo con cada uno de sus artículos y cláusulas dependiendo en los casos 
que sea necesarios y que de esta manera se obtenga una conclusión con criterio razonable 
de los estados financieros, permitiendo realizar los correctivos pertinentes y justificativos 
sobre el o los resultados de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base 
de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades  y revelaciones presentadas en la 
información financiera, contando también con las estimaciones relevantes hechas por su 
directiva, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
Considero que esta auditoría provee una base razonable para expresar una opinión. 
El resultado final al término de esta auditoría es una opinión RAZONABLE ya que justifica 
la información que consta en los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 en todos 
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los aspectos significativos, así como los resultados de sus operaciones durante este período, 
























IRSOTEL CÍA. LTDA. 
 INFORME DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 




GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “IRCOSTEL CÍA. LTDA.” 
Presente: 
De nuestra consideración:  
 
De acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas efectuamos el estudio y 
evaluación de los controles internos existentes en la Empresa Ircostel Cía. Ltda., con el 
propósito de facilitar una base de datos mínimos, al determinar la naturaleza, oportunidad y 
extensión de las pruebas de auditoría que se aplicaron con relación al control de la empresa 
al 31 de Diciembre del 2012.  
La administración de la empresa es la responsable del establecimiento y mantenimiento del 
sistema de control interno contable, para cumplir dicha responsabilidad necesita hacer 
apreciaciones y juicios para poder evaluar la eficiencia y eficacia del manejo de la gestión 
de la empresa, de tal forma que provea la seguridad de empresa  pero no absoluta de que los 
activos se estén salvaguardando. 
-La persona encargada de caja no cuenta con una póliza de seguros, por lo que se 
recomienda contratar una póliza para salvaguardar el dinero  de la empresa. 
-La empresa no cuenta con una supervisora de cajas por lo que se recomienda contratar una 
persona para desempeñar ese puesto. 
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-No se realizan arqueos sorpresivos por lo que se recomienda realizarlos en forma 
periódica. 
-En la empresa cuentan con una sola persona encargada de registros y custodia de 
mercadería por lo que se recomienda asignar a distintos trabajadores para que desempeñen 
los cargos dentro de la empresa. 
-Al momento de hacer el conteo físico de inventarios se encontró un faltante de mercadería 
por lo que se recomienda hacer un control seguido de inventarios 
-Los documentos de soporte no se archivan en su totalidad por lo que se sugiere guardar 
todos los respaldos  para cuando sean solicitados.  
Estos asuntos son comunicados oportunamente a la dirección con el propósito de facilitar el 
inicio de las medidas correctivas, cordialmente nos despedimos de usted.  
Atentamente. 
Andrea Proaño Calderón     Marcela Álvarez Sinchi 
AUTORA DE TESIS     AUTORA DE TESIS 
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INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 




GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “IRCOSTEL CÍA. LTDA.” 
Presente: 
De nuestra consideración: 
 
De acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas efectuamos el estudio y 
evaluación de los controles internos en la empresa Ircostel Cía. Ltda., con el propósito de 
facilitar una base de datos mínimos, al determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de 
las pruebas de auditoría que se aplicaron con relación al control de la empresa al 31 de 
Diciembre del 2012. 
La administración de la empresa es la responsable de establecimiento y mantenimiento del 
sistema de control interno contable, para cumplir dicha responsabilidad necesita hacer 
apreciaciones y juicios para poder evaluar la eficiencia y eficacia del manejo de la gestión 
de la empresa, de tal forma que provea la seguridad de la empresa pero no absoluta de que 
los activos se estén salvaguardando. 
La empresa no cuenta con una utilidad representativa comparado con el nivel de ventas ya 
que la utilidad apenas representa el 0.013% del total de las ventas, por lo que se determina 
que la gestión es mala, se recomienda para mejorar la rentabilidad negociar los términos 
contractuales con claro CONECEL. 
La empresa cuenta con recursos ociosos ya que por cada dólar que se adeuda a corto plazo 








Estos asuntos son comunicados oportunamente a la dirección con el propósito de facilitar el 




      Marcela Álvarez Sinchi                                                        Andrea Proaño Calderón  






















INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
Riobamba, 22 de Noviembre del 2013 
Sr.  
Jorge Calle 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “IRCOSTEL CÍA. LTDA.” 
Presente: 
De nuestra consideración: 
La dirección es la responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control 
interno, para cumplir dicha responsabilidad necesita hacer apreciaciones y juicios para 
poder evaluar los beneficios esperados de la garantía. En relación con dicha auditoría 
hemos llevado a cabo así mismo un análisis del cumplimiento por parte de la empresa 
IRCOSTEL CÍA. LTDA. De la legalidad vigente que resulta aplicable para entidades del 
sector privado. Dicho examen ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, 
del cumplimiento de los aspectos más relevantes de la misma. 
Como resultado de nuestra revisión y en base al alcance del trabajo descrito, no se han 
observado incumplimientos relevantes de la normativa aplicable por la empresa durante el 
ejercicio 2012. 
Se analizó la parte del cumplimiento legal  del código del trabajo, reglamento interno de 
trabajo, ley de régimen tributario, la empresa cumple a satisfacción con toda la práctica 




     Andrea Proaño Calderón    Marcela Álvarez Sinchi 




4.3 INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
 
Riobamba, 22 de Noviembre  del  2013.  
A los Socios de la Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
1. Hemos efectuado el examen de Auditoría Integral a la Empresa Ircostel Cía. Ltda. 
periodo 2012, con el estudio y evaluación de los controles internos existentes; 
revisión de las cuentas principales de los estados financieros; evaluación del grado 
de eficacia en logro de los objetivos previstos y en el manejo de los recursos 
disponibles; y, el cumplimiento de las disposiciones y regulaciones internas y 
externas que le son aplicables, que reflejan la veracidad de los  resultados de sus 
operaciones.  
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la razonabilidad de las 
principales cuentas, el grado de cumplimiento de la normativa, cumplimiento 
objetivo y el control interno.   
2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas  y demás disposiciones legales que regulan las actividades de la empresa. 
Estas normas requieren que la auditoría sea diseñada y realizada para obtener 
certeza de: que las principales cuentas de los estados financieros no contienen datos 
erróneos o inexactos de carácter significativo, la aplicación del sistema de control 
interno es el adecuado, el grado de cumplimiento que tiene la empresa con la 
normativa a la que se rige es apropiada. 
3.  Una vez  realizadas las  sugerencias de tipo administrativas – control interno, 
mencionados en el informe confidencial al gerente, la situación de la empresa se 
presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes de la auditoría integral, 
quedando así demostrado que toda la información financiera y contable cuentan con 








-Al momento de hacer el conteo físico de inventarios se encontró un faltante de mercadería  
Se le recomienda al Gerente en coordinación con la administración del talento humano que 
cree  políticas para  poder realizar un mejor  control de mercaderías para que no hayan este 
tipo de inconvenientes para un mejor desempeño de la empresa   
- No se establece delimitación de funciones y no se realizan arqueos sorpresivos de caja por 
lo que se recomienda al Gerente y a los Jefes Inmediatos establecer  un mecanismo de 
control según las necesidades teniendo presente las funciones de cada trabajador, actividad 
o tarea. Estos resultados servirán para la identificación de las necesidades de capacitación, 
entrenamiento del personal y para mejorar el rendimiento  y la productividad.  
AUDITORÍA DE GESTIÓN: 
- La empresa no cuenta con una utilidad representativa comparado con el nivel de ventas ya 
que la utilidad apenas representa el 0.013 % del total de las ventas, por lo que se determina 
que la gestión es deficiente se recomienda al Gerente y a la Administración tomar mejores 
decisiones para negociar y llegar a un acuerdo con CONECEL para mejorar la rentabilidad  
de la Empresa.  
-La empresa cuenta con recursos ociosos ya que por cada dólar q se adeuda a coro plazo se 
cuenta con 4,36 dólares para cubrir la obligación por lo que se recomienda al Gerente y a la 
Administración  realizar inversión con los recursos ociosos para poder tener un mejor 
rendimiento y una buena productividad dentro de la empresa. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO: 
La empresa cumple con todas las disposiciones legales que rigen a la misma. 
 
 
Andrea Proaño Calderón     Marcela Álvarez Sinchi 





4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
Se elaboró  la auditoría integral a la empresa Ircostel Cía. Ltda. Ya que nunca antes se 
había realizado examen  alguno para determinar la situación en la que se encuentra la 
entidad, se concluyó lo siguiente: 
-La empresa Ircostel Cía. Ltda. No cuenta con un manual de funciones establecidas lo cual  
no permite el eficiente desempeño de las labores diarias de los trabajadores. 
-En la empresa no existe una buena administración,  lo cual se ve reflejado en el 
incumplimiento de sus objetivos establecidos. 
-El personal es fijo y no rota lo que puede prestarse a cometer actos fraudulentos e impedir 
la posibilidad de detectar rápidamente los errores accidéntales o de cualquier otra índole 
-El proceso de selección e incorporación del nuevo personal es muy sencillo, debido a que 
no existe un proceso de evaluación tendiente a medir el conocimiento y la experiencia con 








-Diseñar e implementar un manual de funciones para que los trabajadores se rijan por él, y 
se realicen todas las actividades con ética profesional. 
-En la empresa se debe crear políticas para la evaluación del desempeño administrativo 
para así medir su grado de eficiencia y eficacia. 
-Los trabajadores de la empresa deben rotar con el  fin de que todos conozcan acerca de las 
diferentes actividades que cada uno realiza y para así evitar cometer errores o actos 
fraudulentos e incrementar la eficiencia 
-En el proceso de incorporación al nuevo personal debe incluir métodos donde se pueda 
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